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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e ! a M a r i n a 
Habi6udosc4rasladado :i Rancho Ve-
loz el Sr. D. Andrés de Pina, que era 
agente del DIARIO DE LA MARINA en 
Corrali lio, lo sustituye en dicho cargo 
el Sr. D. Miguel Díaz, que hará el co-
bro correspondiente al actual trimestre, 
3' con él se entenderán en lo sucesivo 
los Reñores suscriptores en dicha loca-
lidad, en todo lo que se refiera á este 
periódico. 
Habana 4 de Septiembre de 1903. 
EL ADMINISTRADOR, 
, / . i l / . V i l l a v e r d e . 
Por fallecimiento del Sr. D. Nicasio 
Arias, digno agente del DIARIO DE 
L A MARINA en San Pedro de Mayabón, 
lie nombrado para sustituirle á D. José 
Nicasio Arias, con el que se entende* 
ráu los actuales suscriptores, así como 
los que deséen, en lo sucesivo, iccibir 
este periódico en dicha localidad. 
Habana 2 de Septiembre de 1003. 
E l Administrador, 
.T. M. V I L L A V E R D E . 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
IMPUGNACION M E D I C A . 
l i o r n a . S e p t i e m b r e 1 0 . - ' E X doctor 
Cardarellí que anunció que impugna-
ría el diagnóstico del doctor Lapponi, 
lia publicado un extenso artículo, en-
caininado á demostrar que S. S. Eiéón 
X I Í I murió de un cáncer tuberculoso 
ó de una hidropesía localizada en el 
lado derecho del pecho. 
OTRO T E L E G R A M A D E COTTOX 
W a s h i n g t o n , S e p l i e m h r e l O . — ^ a ha 
recibido en la Secretaría de Marina, 
un telegrama del Almirante Cotton, 
fechado en Beyrut el 9 del actual, 
anunciando que la llegada á dicha 
ciudad del Gobernador General del 
distrito ha tenido por efecto resta-
blecer la coiifíauza y hacer renacer la 
tranquilidad y que se reanuden los ne-
gocios. 
Esto no obstante, el Almirante ha 
notífleado á las autoridades locales 
que les haría responsables de cnal-
quier nuevo desórdeu que ocurriese. 
A R B I T R A J E A L A V I S T A 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 70.—l>ieese 
que el Departamento de Estado ha 
hecho al gobierno de los Estados Uni-
dos algunas reclamaciones contra el 
acto realizado por el buque de la ar-
mada americana, el cual tomó pose-
sión de dos ó tres pequeñas islas si-
tuadas al nordeste de la costa de Bor-
neo y que se hallan hace venticinco 
años bajo el dominio de Inglaterra. 
B E C O M E N D A C I O N A T E N D I B L E 
C o p e n h a g u e , S e p t i e m b r e JO.—Ca 
Comisión que fué á las Antillas dane-
sas para estudiar la situación d é l a s 
mismas, informa que el medio más 
práctico y eficaz de mejorar la suerte 
de sus habitantes, eonsiste en abolir 
inmediatamente los derechos de ex-
portación sobre el azúcar, las míeles 
y los aguardientes. 
M E D I D A S V I O L E N T A S 
S o f í a , S e p t i e m b r e JO.—Las 120 po-
blaciones destruidas por los turcos íí 
que se refiere un telegrama de esta 
mañana, se hallaban casi todas en el 
bajalato de Monasti r. 
Las autoridades turcas de Adriana-
polis han ordenado la destrucción de 
todos los molinos y depósitos de gra-
nos. 
Millares de mujeres y niños de aque-
lla comarca, se han refug-iado en las 
montañas en las cuales están pere-
ciendo de hambre. 
T E M P O R A L 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e iO--Se ha des-
encadenado sobre la Gran Bretaña un 
violento temporal que ha derribado 
los postes de las líneas telegráficas. 
N o t i c i a s Comerc ia l e s 
Nneva York% Septiembre 10. 
Centenes, á $4.76. 
Deacueuto papel comercial, U) div. de 
á 6.1i2 pur 10¡). 
Cambios sobre Londres, (í) d[v, ban-
queros, á $4.82-70. 
Cambios sobra Loadres á la vista, á 
$4.86.10. 
Cambios sobre París. (5) d[V, banqueros 
á 5 francos 19.3[8. • 
Idem sobre ILimbur^o, (50 dfv, ban-
queros, á 94.1.°,¡10. 
Bonos registra 1H di los Estildoi Uni-
dos, 4 por 100, ek-interás, íl l'ÓiSfcfe 
Centrífuljas en plaza, 3.7[S cts. 
Centrífugas N"? 10, pol. 96, costo y noté, 
2.3I16 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.3[S ote. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1[3 efes. 
Manteca del Oeste en t-.-írcerolas. $15.00 
Harina patent o Minnesota. íi íl.'J ). 
Londres, Septiembre 1". 
Azúcar centrífuga, pol. 90, á 9s.9 J . 
Mascabado. á 8s. Gd. ' 
Azúcar áeüfám ilaclia, á entregar en -SO 
días. 86- AAvld. 
Consolidados, ex-interés, n 80^3[í6. 
Descuento, Bmei [n^latería, l por 1)0. 
Cuatro por 100 español, ;'> ÍU.O [4. 
JPen-is, Septiembre 10. 
Renta francesi 3 por LOO, ox-iatecés, 
97 francos 47 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E AZUCAR 
Las existencias de azúcaiws crudos en 
poder de los importadores do Nueva 
York, suman hoy 40.700 toneladas, con-
ta 18.781 idem en igual fejiia el aílo pa-
sado. ; ^ , . * . 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual, i 
C I R O S P O S T A L E S 
( M Ó l f j E Y O J I D E H S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Desdé $ 2-50 hasta -S 5, 5 cts. 
- " 5. " 10, 8 " 
10 " 20, 3 0 " 
20 " 30, 12 " 
30 " 40; 15 " 
40 " 50, 18 " 
50 " 00, 20 " 
60 75, 25 " 
7tí " 100, 30 " 
Los giros postales no pueden estén 
derse por más de 100 pesos: pero pue 
den obteners varios giros cuando se 
de seeremitieruua cantidad mavor. 
>7 
c 
E m p e z a n d o por l a s s i l las , l a s hay desde l a m a s s e n c i l l a 
h a s t a l a m á s elegante, con s u as i ento de cuero, o b r a de m a -
no, etc. V a j U l e r o s de p a r e d y e s q u i n a , con 6 s i n espejos 
e n l a p a r t e interior , c a d a uno, u n a o b r a de arte . A p a r a d o r e s , 
unos senci l los , otros m e d i a n o s y otros ponderosos, pero todos 
d é g r a n r e s i s t e n c i a y m a c i z o s . D e es.tos los h a y de c p m b i n a -
ei(5n, m i t a d a p a r a d o r y m i t a d vaj i l l ero , de u n electo m u y l i n -
do. T o d o s m u y b i e n acabados . 
CHAMPION & PASCUAL 
T E L E F O N O l l7.-- l i i ipoMores fle míeliles jara la casa y la aficiua. 
A G E M E S GEÍEEAIES EN CUBA DE LA MAQUINA " ü ^ D E R W O O Ü " 
c 1511 612 1-Sb 
Valor oñciai que tiene la moneda es-
pañola con relación á la a-mericaua: -
Centenes $ 4-7S 
Luises 3-83 
Piala $1 GO 
Idem 50 cts 32 
Idem 20 " 
Idem 10 " 
Idem 05 " 
1G 
G 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
p.aña. 
Septiembre 5 de 1903. 
Ai vare/, José. 
MiiximiLano. 
., Bou ¡£110. 
















Ere.u-uenal, Juan de Dios. 
Fernandez, Manuel. 




(íarajoa, ManueR < > 
Gómez, EAÍÍé^ia.. . ... , i 
,, Foloivs. 
José.. . i ;-.. S|. i 
• González,- Jos/. • 
,. It anión. 
^la.u.el ü^í^.) 
( r u M , I^n-u io. - ' 
1 i uerta,- Il-üiimado. 
. Ulanos, - Andrés. 




















,, José María. 
Pénelas, Jesús. 
























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
P R I V A D A 
BILLETES- DEL BANCO ESPAÑOL de la leí» 
de Cuba contra, oro 4:X á 534 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79 & 79^ 




l e e c i Ó H I l e r c a n t f L 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Septiembre 10 de 1903. 
Azúcares—El mercado ha regido firme 
y con deseos de operar por parta de los 
compradores. 
Cambios. —Si.̂ ue el mercado con do-
manda moderada y íinnaza en los tipos. 
Cotizamos: 






Londres 3 drv 
»« 60 dfV 
París, 3 drv 
Hamburgo, 8 d[V 
Estados Unidos 3 d[V 
España, s; plaza y 
cantidad 8 á j v . 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extrayeras ,—^B cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . O.liS á 9.3i8. 
Plata americana , 9.1i8á 9.3[8. 
Plata española 79 á 79.1 [4. 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he • 
cho en la Bolsa ninguna venta, que se -
pamoa. 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamieuLo pimera liipoeca 116 118 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuut-aiuiento2;....; ; 100>¿ 103 
Obligaciones Hip oteca r las de 
Cienfuegos á Villaclara 105 125 
Id. 2. id. W 100 
Id. 15 Ferrocarril Caibarien 100 
Id. 1: id. Gibara 6. Holgnjn 85 100 
Id. I.'San Cayetano á Vinales 8̂ 5 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.... 95 
Id. .̂ Gas Consolidado 40^ 41% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae GasConsolidadô ..-. 
Id. Compafua Cas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 188(; 60 75 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuoa 76 76>< 
Banco Agrícola 43 80 
Banco del Comercio 26^ 32 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia ilimitada) 78 7S% 
Coinuañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 96^ 97K 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Mal anzaa á Sabanilla 93% 9iK 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te , 112 
Compr.ñía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas - 2 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
Iiican& Consolidada 10 lOĴ  
Compañía del Dique Flotante 
Red rel;:íV>nica de la Habana 70 
Nueva Fábrica de Hielo 76% 100 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Snoeamiento de 
Cuba .-. 100 108 
Con,pauía, Lonja 4̂  Víveres de la 
Habana -..X..Í...Í... 125 
: Habana 10 de Septiembre'dfe 1903. 
C O L E S i O D E G O R l D O f í E S 
CABIBIOS 
l'auqneros Comercio 
Londres, r..div._ 19;̂  
„ fiO div I 19^ 
París, 3 djv 6 
Hamburgo, 3 d[v 5 
., 60 div 
Estaoós ünide s, 3 div 93̂  
E.spaña s| plaza y cantidad, 
8 div 21)̂  
Greenbacks. 9% 
Plata americana 9% 
Plata española 79% 




4 p.̂  
3^ p.i 
p l P 
P-S P 
79 p.g V 
12 p. anual 
NACIONAL DE CUBA 
(NATIONAL BANK OP CUBA) 
Capi ta l ~ZZ:. $ 1.000,000-00 
F o n d o de R e s e r v a '. % 100,000-00 
Uti l idades no repartidas 30 de J u n i o 1903 % 138,048-34 
D e p ó s i t o s a l 30 de J u n i o 1903 % 5.555,916-41 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A N U M E R O 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o de C u b a , C i e n í u e g o s , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
C u e n t a s C o r r i e n t e s . . C o b r o s p o r c u e n t a a g e n a . 
G i r o de L e t r a s . C a r t a s de C r é d i t o . 
F a g o s p o r C a b l e . Cetfa de A H o r r o s , 
C o m p r a y V e n t a de V a l o r e s . 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; asi 
como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1515 Id 1 Sb 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 10: 
De Pascaíroula en 10 días gta. amr. Oscar G.. 
cap. Green, tons. 230, con madera, á I. Pía 
y Cp. 
De Puerto Cabello, en 3 dias vp. cub. Polonia, 
capitán Smith, tonds. 2.169, con ganado, 
á L. V. Placé. 
M o v i n i i e n t o _ d e p a s a j e r o s 
ENTRARON 
DeTampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Martinique: 
Sres. J. A. Me Donald, Sra. y 1 de familia— 
B. Diaz J. R. Benitez M. Me Duales—H. 
Jhonson—Rafael Faus—Antonio Valdés—H. 
W. Bahes-J. R. Williams. 
De Nueva York, en el vp. cub. Curltyba. 
Sres. J. Rodrigue/.—Pastor Fernández—J. B. 
Videtto—Chas Me Coll—M. Palmer y 1 de fa-
milia—E. L. Dardet—Chas Curtvin—H, C. Van-
ghn—Chas Goldberg—A. Hidalgo y 8 de fami-
lia—José Vê a—M. J. Schmiat y 1 de familia. 
—24 de tránsito. 
Para C. HusfoyT nra, en V -;ap .-^erica-
no Martinique. 
Sres. E. T. Powers—J. E. Edwards—José Gar-
cía—F. S. Young. 
O I R O S D E L E T R A S 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
Id. de miel, uolarización 89 á 3 
V A L O R E S 
ECÑDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(V. hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116 116̂  
Id. id. id. id. en el extranjero 116VÍ 116% 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 101 101̂  
Id. id. id. id. en el extraniero 101>í 102 
Id. 1i id. Ferrocarril de Cieníue-
gos 114 118 
Id. 2; id. id. id 107 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cutfan 
Electric 0? 103 110 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Paihvay 99 101 
Id. íi hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 98 99 
Id. 2íid. id. id. id 41 41^ 
Id. convertidos id. id 60 63 
Id. de la C? de Gas Cubano 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 93 9» 
ACCIONES. 
Banco Español do a Isla de Cu-
ba (en circulación) 75^ 75% 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 42 46 
Banco del Comercio de la Haba-
na 27 29 
Compañía de F. G Unidos de la 
Hanana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 77% 78 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 96>¿ 97 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla S4 94>< 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 120 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. ( iccioaes comunes) 43 46 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10^ 10K 
Comnañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 75 80 
Nneva Fábrica de Hielo 70 80 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 24 80 
Habana. Stbre. m de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, Francisco JRuz. 
N . C E L A T S Y C o m o . 
I O S , A g u i a r , 1 0 8 , e s q u i n a 
a A m a r g u r a , 
Hacen pajjos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y }f irán letras 
á corta y larga vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veraoruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín,. Dieppe, Toulouse, 
Veneoia, Florencia, Turln, Maslno, etc. así co-
mo sobre todasl as capltaíesy provincias de 
España é Islas Cauarias. 
cl426 166-15 Ag 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1292 78-23 il 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(8. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rísy sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183- 156-1 Jl . 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
Sbre. 
SE ESPERAN 
9 Loisíana, N. Orleans. 
9 Anna: Genova y escalas. 
9 Arabistian: Buenos Aires y escalas. 
14 Conde Wifredo, New-Orleans. 
14 Vigilancia: New York. 
14 Riojano: Liverpool y escaiss. 
15 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
16 México: New York. 
16 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
18 Martin Saenz: Barcelona y escalas. 
20 Vivin: Liverpool. 
20 Hans-Wagner: Hamburgo. 
20 Galicia: Hamburgo y escalas. 
24 Olinda: New Yonc. 
8 Curltybâ  New York. 
10 Puerto Itico Barcelona y escalas, 
i, 14 Riojano: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Sbre. 9 Drizaba: Progreso y Veracruz. 
„ 9 Mainz: Brémen y escalas. 
„ 12 Morro Castle: New York. 
„ 14 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
,. 15 Conde Wifredo: Canarias, 
/ 16 Esperanza: New York. 
„ 19 México: New York. 
„ 24 Curityba: New-York, 
Obre. 6 Olinda: New York. 
Obre, 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, FUadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
En combinación con los señores H. B. Holllns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones pe reciben por cable diariamente. 
C1184 78-1 Jl 
G . I M M G M s i G o i a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la ''ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espo-
ci&l atención á 
Traiisforeücias w el catile. 
c 1186 78-1 Jl 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nautes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
- v o n o s t a , I s l a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Clentuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
iftra, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 Jl 
E i i s p r c s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Socieíai CooneraM fle Casas jara Otaros 
No habiéndose podido celebrar la Junta Ge-
neral extraordinaria convocada para el día 19 
de Agosto próximo pasado; el señor Presiden-
te ha dispuesto se cite nuevamente para el 
viernes 11 del actual á las siete y media de la 
noche, en el domicilio de la Sociedad, Tenien-
te Rey núm. 103; advirtiendo que según lo dis-
puesto por el artículo 59 del Reglamento, loa 
acuerdos serán válidos con cualquier número 
de socios que asistan y por tratarse de refor-
mas en el mismo, éstas se aprobarán con arre-
glo al artículo 77 del expresado Reglamento. 
Habana, Septiembre 9 de 1903. 
El Secretario, 
J e s ú s F r a g a I t i r r m , 
9108 2t-10 Ira-11 33 
Ing-eiilo Central "Narcisa** 
El pago del cupón de las obligaciones hipo~ 
tecarlas de dicho Ingenio que vence en 30 d« 
Septiembre próximo, queda abierto desde eso 
día en el escritorio de la Compañía en la ciu-
dad de la Habana, calle de Aguacate núm. 128, 
Habana, Septiembre 5 de 1903. 




El martes 15 del corriente á la una de la tar-
do se rematarán en la calle de Mercaderes nú-
mero 2, almacén, interior, para efectuar una 
liquidación de los efectos siguientes: 5 apara-
tos completos indoros con sús lozas y maderas 
finas y hierro esmaltado, 7 recipientes para 
Idem fabricación inglesa, cinco quintales hie-
rro maleable para cañería, nueve y media do-
cenas tubos globos n. 2 para aceite y 1 docena 
globos crlstad tallado de color, todo en perfec-
to estado.—Emilio Sierra, 3126 4-11 
Lepcián í8 los Estate ünlifis Mexicanos 
en la Habana. 
C A N C I L L E R I A 
Las Oficinas, yreBidenola del Ministróse hali 
trasladado á la casa calle J. esquina á 17, Ve-
dado—F. Crespo. C-1588 8-11 
C E B O L L I N O 
fresco garantizado se vende á peso 
y medio la libra. 
E 1 T O B I S P O N U M E R O 2 1 . 
8813 8-8 
Baños fle mar Í!E1 Progreso íel Veíaflo." 
Habiéndose presentado en este Estableci-
miento varias personas que han sido sorpren-
didas oon la compra de abonos falsificados, lla-
mo la atención del público que sólo estoy dis-
puesto á recibir como legítimos los que sean 
expendidos en el establecimiento en el sitio ó 
lugar correspondiente, haciendo notar la dife-
rencia bien marcada que existen entre unos y 
otros. 9041 4-9 
El viernes 11 del corriente, á las 12 del día, 
se rematarán en la calle de Aguiar 116, con in-
tervención del Sr. Representante de la respeo-
tlva Compañía de Seguro Marítimo, 120 sucos 
de judías nlancas, en el estado en que se hallen 
y por cuenta de quien corresponda.—Emilio 
Sierra. 9029 3-9 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Licitación para el suministro de ma-
teriales y ejecución de las obras correspondien-
tes ál abastecimiento de aguas de la ciudad de 
Bayamo —Jefatura del Distrito de Santiago do 
Cuba.—Hasta las dos de la tarde del día 22 de 
Septiembre de 1903 se recibirán en esta Oflci-
na, calle de Enramadas alta núm. 20, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de materiales y ejecución de obras anterior-
mente citadas.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas.—En esta Oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se facilitarán al que lo 
solicite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—JUAN M. PORTUONDO, Ingeniero Jefe. 
C-1570 6-6 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D B . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente o muela cariados. 
JDC v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s de l a I s l a 
Pílase así: O iontaM de Tatoaüela. 
r -̂a 
D I A R I O D E I J A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e ] 1 d e 1 9 0 3 , 
m u n u i 
P a r a la temperatura de rojo 
blanco que las c r ó n i c a s atr ibuyen 
á las pasiones en la r e g i ó n orien-
tal , son tranquil izadoras, y aun 
juic iosas y mesuradas, las decla-
raciones que ayer reprodujimos 
de E l C u b a n o L i b r e , de Santiago 
de Cuba . C o n motivo del a r t í c u -
lo que no ha mucho publicamos 
acerca del v iaje del Presidente, 
se h a c r e í d o en el caso el colega 
oriental de puntual izar su acti-
tud, manifestando que los nacio-
nalistas de Oriente no se propo-
nen recabar c o n c e s i ó n a lguna del 
jefe del Es tado á cambio del apo-
yo que h a y a n de prestarle, sino 
que por el contrario, e s t á n dis-
puestos á ofrecerle su desintere-
sado concurso para real izar los 
elevados y nobles fines que per-
sigue el s e ñ o r E s t r a d a P a l m a . 
N o se p o d r í a prestar mejor ser-
v ic io al p a í s , y especialmente á 
l a conturbada r e g i ó n oriental , 
que h u i r p a t r i ó t i c a m e n t e de todo 
motivo de p e r t u r b a c i ó n y e s c á n -
dalo, de toda l u c h a que desgarre 
y disperse á los que deben unir-
se para c imentar el porvenir de 
l a patria. Seguir esta l í n e a de 
conducta s in m ó v i l e s interesados 
n i p e q u e ñ o s , s er ía el m á s hermo-
so ejemplo de c iv ismo; mas, por 
desgracia, es m u y general el c r i -
terio de que s ó l o á cambio de ta-
les ó cuales concesiones se debe 
apoyar á u n gobierno que h a 
echado sobre sus hombros la 
magna empresa de reconstruir el 
p a í s y consolidar la l i e p ú b l i c a . 
L o s ejemplos de ese criterio 
' e g o í s t a y estrecho son tan nume-
rgsos c q m o los grupos, las dis i -
dencias y los banderines en que 
l a e x p a n s i ó n de apetitos y am-
biciones personales ha ruto el 
sistema p o l í t i c o de C u b a ; y aun 
vemos un asomo de semejante 
p r o p e n s i ó n á los provechos de 
b a n d e r í a en l a especie de condi-
cional con que t ermina E l C u b a -
n o L i b r e los párrafos á que antes 
nos referimos, " L o s nacional istas 
de O r i e n t e — d i c e — j a m á s obstruc-
c i o n a r á n los planes just ic ieros 
del s e ñ o r E s t r a d a P a l m a ; p m ) 
han de aspirar, por l a m i s m a 
j u s t i c i a que se invoca , á dejar 
sentir su l e g í t i m a inf luencia de 
colect ividad popular, l a m á s 
grande que e x i s t i ó j a m á s en 
Oriente para sostener los funda-
mentos de la patr ia". 
No creemos que h a y a nadie, 
y m u c h o menos el Gobierno, que 
trato de i m p e d i r que los nacio-
nalistas de Oriente ejerzan su 
l e g í t i m a in i iuenc ia de colectivi-
dad popular; y no lo creemos 
porque tales influencias no- las 
dan n i las qui tan los poderes p ú -
blicos, n i se deben a l favor ofi-
c ia l , s ino al esfuerzo de los par-
tidos, que precisamente por h a -
berlas conquistado se convierten 
en instrumentos de gobierno y 
asumen l a r e p r e s e n t a c i ó n de una 
gran parte del pueblo. 
Dentro de l r é g i m e n represen-
tativo porque C u b a se rige, un 
partido p o l í t i c o que cuente con 
m a y o r í a en tal ó cua l prov inc ia 
tiene ancho campo para desarro-
l l a r su influencia, el igiendo Go-
bernador, A lca ldes y concejales, 
y l levando á las C á m a r a s á los 
hombres que hayan merecido su 
confianza y que son los l lamados 
á traducir en proyectos de ley 
los anhelos y los ideales de su 
partido. D e tal manera se ma-
fiesta y exterioriza la influencia 
de l a colect ividad, que cuando 
es poderosa y l e g í t i m a , s ó l o ne-^ 
cesita pedir á los gobiernos el es-
tricto cumpl imiento de la ley. 
C l a r o e s t á que nuestro tempe-
ramento y nuestros h á b i t o s , que 
n i n g ú n dique logra desviar de 
su pr imi t ivo cauce, son en cierto 
modo refractarios á los procedi-
mientos del s istema representa-
tivo, y tienden á ponerse en con-
t r a d i c c i ó n con la ley escrita, i n -
c l i n á n d o s e á seguir los derroteros 
de u n par lamentar i smo ruidoso 
y bul l idor . E n p lena C á m a r a de 
Representantes se ha increpado 
a l E j e c u t i v o porque no renovaba 
el Consejo de Secretarios, para 
elegir é s t o s á gusto del partido 
p o l í t i c o que blasonabarde dispo-
ner de la m a y o r í a del país ; o lvi -
d á n d o s e de que u n a de las pocas 
facultades que la C o n s t i t u c i ó n re-
conoce al Pres idente de la R e p ú -
bl ica , s in restricciones n i trabas, 
es l a de nombrar y remover l i -
bremente los Secretarios de Des-
pacho, s in m á s n o r m a que su vo-
l u n t a d y su criterio. 
No hay motivo, por tanto, pa-
ra temer que nadie atente contra 
el l e g í t i m o ejercicio de l a i n -
fluencia que han logrado a l can-
zar los nacional istas de Oriente, 
á quienes q u i s i é r a m o s ver, como á 
todos los elementos de aquel la 
perturbada r e g i ó n y de la I s l a 
entera, m a n t e n i é n d o s e siempre 
dentro de la ó r b i t a de sus dere-
chos y de sus deberes y evitando 
enardecimientos y violencias que 
no pueden ser provechosos ñ i p a -
r a el prestigio de l a R e p ú b l i c a 
n i para el c r é d i t o y la confianza 
que necesita el pa í s . 
E c o s fls l a Mu E í í M j e r a 
JAPÓN QUIERE LA GUEKRA 
E l profesor japonés Tomidson, que 
goza de inmensa popularidad, ha pro-
nunciado un discurso llamando á sus 
compatriotas á laa armas, afirmando 
que si se declara la guerra á Elisia in-
mediatamente, alcanzarán la victoria, 
y que en caso contrario la situación 
mejorará para Rusia, pues se le dará 
tiempo para prepararse. 
Según él, hay motivos sobrados para 
declarar la guerra. 
"Ko tenemos—dijo—necesidad de 
solicitar el concurso de Inglaterra ni 
de los Estados Unidos. 
E l Japón es lo bastante sólido para 
resolver por sí mismo el problema. 
Hoy la superioridad es nuestra; pero 
si dejamos que los rusos terminen la 
construcción de las líneas férreas de la 
Baikalie y del Ousorí, entonces ellos 
tendrán grandes facilidades para con-
centrar rápidamente sus tropas en el 
sitio que más les convenga. Xo debe-
mos tener miedo á la escuadra rusa, 
porque si se'concentra en Vladivostok 
la bloquearemos fácilmente, y si, por 
el contrario, decidiera instalarse en 
Port-Arthur, se encontrarán con que 
éste no es lo suficientemente espacioso 
para recibir toda la flota. 
En lo que se refiere á las fuerzas de 
tierra—prosiguió el profesor Tomidson 
—se dice que;Rusia tiene 250.000 hom-
bres desde el Ural al Pacífico. De 
nuestros cálculos, resulta que Eusia 
tiene necesidad de emplear 58 días pa-
ra poder concentrar 100.000 hombres 
en Port-Arthur ó Vladivostok. Con 
el tiempo, este plazo puede disminuir 
y Eusia llegará á hacer el mismo es-
fuerzo en 22 días. Nosotios con nues-
tros transportes, solo tardaremos 11 
días en caer sobre cualquiera de ambas 
plazas. Estos cálcalos han sido minu-
ciosamente estudiados por el Ministro 
de la Guerra delJapón'?. 
Otros muchos profesores han decidi-
do imitar la conducta de Tomidson y 
recorrer el país, pronunciando discur-
sos parecidos que producirán gran efec-
to en los espíritus, pues en elJapón los 
profesores disfrutan de una influencia 
grandísima. 
Para complacer á varios de sus 808-
criptores, nos ruega nuestro estimado 
compañero el Director de E l Tabaco, 
la publicación del siguiente estado, que 
por un error del Eegente de la Impren-
ta, dejó de insertarse en el número de 
su Revista, perteneciente al día de ayer. 
Tabaco llegado á plaza desde el 28 
de Agosto al 3 inclusive del actual, 
comparado con el que llegó en los mis-




De Vuelta Abajo 8,897 4,111 
Semi-Vuelta 598 151 
,, Partidos 2,711 1,186 
Puerto Pr ínc ipe— 00 10 
„ Sta. Clara ó Villas 2,797 2,873 
Santiaíio de Cuba.. 30 57 
Totales 15033 8388 
Diferencia en contra del año actual 
6.645 tercios. 
BUEN PROYECTO 
Se nos comunica que el ex-convento 
de Bto. Domingo que hasta hace poco 
tiempo ocupaba la Univeasidad, va ha 
ser redificado y puesto en condiciones 
para que lo ocupen los Juzgados de 
Instrucción y de primera Instancia de 
esta ciudad, y también se instalarán 
las Oficinas para el Juzgado de Guar-
dia y las de la Policía Secreta. 
E l presupuesto no excede de cuatro 
mil pesos oro y todo puedo quedar 
terminado en el presente mes. 
Plácemes merece el señor Secretario 
de Justicia, que lleva á efecto uu pro-
yecta que se impone en virtud de lo 
pequeño que resulta hoy el edificio de 
la calle de Cuba número uno, y salva 
de peligro eminente, intereses cuantio-
sos, por existir en la casa número tres 
de la calle de Cuba un gran depósito 
de alcoholes, en el centro de la ciudad. 
I EL SEÑOR BIDEGARAY 
" E n atento B. L , 31. nos comunica el 
sefior don Cristóbal Bidegaray haber 
tomado posesión del cargo de Juez de 
Primera Instancia del Distrito Oeste, 
para el que fué nombrado recientemen-
te. 
Al agradecer al señor Bidegaray su 
atención, nos complacemos en consig-
nar el gusto con que nos hemos ente-
rado de su traslado á la Habana, á un 
puesto donde se le puede presentar 
oportunidad de hacer gala, como en 
todos los que ha ocupado, de la recti-
tud, competencia y honorabilidad que 
han hecho que sea señalado como uno 
de los más distinguidos funcionarios 
de la carrera judicial. 
Sea eniiorabuena. 
A r r e g l a r s e n i f & s 
q u e v a m o s a l M a l e c ó n . 
H o t e l y R e s t a u r a n t 
P R A D O 102. 
8S53 26t-3Sbre. 
P o r que padecer por m a s 
ÍKCnipO ? La Dispeps.a, Debilidad del 
Estómago, Digestión Laboriosa, todas las 
enfermedades originadas por trastornosdel 
canal digestivo y de los intestinos, ceden al 
rnomenio á sus virtudes curativas. El peor 
caío de Dispepsia que se conoce< entre los 
qee han vivido por años de la dieta mas 
simple, puede CKrtfríí con las "CAPSULAS 
DIGESTIVAS DE ESCALANTE "—NEW 
YORK. De venta: Sarrá, Johnson., etc. 
(HabanafCuba. 
MUEBLES FINOS EN JUEGOS PARA GHART SALONES Y GOME 
D E S D E $ 2 4 H A S T A $ 2 . 5 0 0 E L J U E G O , E N C O N T R A R A A Q U I E L P U B L I C O C U A N D O S E L E A N T O J E -
Indf? 00-10 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
W ü l f f l A i 
(HaiiilTO Ainerlcan Liue) £1 nuevo v espléndido vapor 
fR1NZ ADALBSRT 
Capitán W 1 T T 
Ealdrá directamente para 
«obre el 21 de Septiembre. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En primera Cámara f25-00 
Ida y vuelta fl5-00 
En tercera Cámara $12-00 
KN MONEDA AMERICANA 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con sa ecraipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores Informarfi el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN I G N A C I O 54 
C 1580 ll-9St 
Ward Line 
X E W Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y <le pasaje di-
recto de la H A B A N A á NUEV A 
YOKR—-NASSAU—-Méjico. 
Baliendo para New York los miércoles á la F 
10 a. m., los eábados á la una p. m. y los lunes 
¿ las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castlf. New York Btb. 12 
Vigilancia..,. Progre1? y Veracruz. — 14 
Esperanza.... via Nassau, 8 a. m. — 18 
México New York — 19 
Monterey Progreíy Veracru».. — 21 
Orizaba New York — 23 
Morro Caatle. New York — 26 
Esperanza.,.. Progreí y Veracruz — 28 
Vigilancia New York •— 30 
México New York Otbre. 3 
Havana Proerre" y Veracruz. •— 5 
8e expenden pasajes para New York por los 
Vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En 1* clase f30-00 oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta $55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene va ñores construidos 
expresamente para este servicio, qoe han he-
cho la tra\ isla on- menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Comoafiía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Unl-
dot 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de MÍMÍCP, á losque se puede ir, vi» Vera-
crur ó Tainnico. 
NE\V YORK: Vapores directos dos veces á Ja ec-mana. 
NASSAU: Boletines ft este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Lo» precios son 
muy moderados como pueden informar loe 
Aérente*. 
SAI.'TIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros pnortcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, ft precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Bayaua Kew Crl&ans steafflsfiip \\m 
ContinGi Sostenien-
do su excele'nfe servi-
cio, que ha hecho, á, 
esta l.nea tan popr.íar 
entre el público qtíe 
. . • . • • . i viajat y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente 
De la Bateia í - t e a O r t o s -
Primera cluse, ida» J...^ „ $20;00 
Primera clase, ida y vuelta..,. $35,00 
Segucda clase, ida , |15.W 
Entrepuente, id. .,..Í.... $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, CanadÁ y Méjico. 
Se darán cuantos informes so pidan por 
Josepli Lallamlc, 
Agenta General 




Galbán y Comp. 
Agentes 
S a n I g n a c i o 
3 0 y 3 8 
19 A 
VAPOEES COEEEOS Á L H M E S 
I 
imente la víspera 
n el muelle de Ca-
La carga se reciDe 
de la salida de losvapc 
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amstcrdam, Rot-
terdam, Havre, Amberos, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue oagar SUB fletes adelantados. 
Lns ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luia V. Pla-
có. Cuba V6 y 78. 
Para más üormenores é informes completos 
dirigirse k 
Zalrto y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C1190 156 1 Jl 
otros que Piaeeti eKservicfo semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Chertorgo), 
L O N D R E S CR-Iyuioulli) y HAMBUjá-
GO. Í i . / > ; 
V q w . más pormenores fiirigirse fá §i? 
consignatario! 0 ^ í j 
1 E n r i q u e : H e i l b u t 
~ri56Jun:i. C 1003 
COMPASIA EAMBÜR&ÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas replares ? fijas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABAKA con escala en AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienliiegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2880 toneladas 
C A L I C I A 
Capitán Kuhls. 
Salió de Ramburgo y escalas el 30 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre el 20 de Sep-
tiembre. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 2000 toneladas 
H A N S W A G N E R 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Agosto 
y M espera en este puerto sobre el dia 20 de 
Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sas vapores para recibir 
carera en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la cíirg'a 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ú Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa, 
SALIDAS DE N E M O K R 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitau informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
FÜB6T B I S M A R C K , M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E r j N I L L O S I Z Q H I E R B O & C a . , 
<3LG> O ^ C I I S B -
El rápido vapor español dé 5.500 toneladas 
i l l i l f IfliPJ 
( apitán Gibcrnau. 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de Sep-
tiembre, DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz ¿e Tenerife. 
Las Palmas íle 6raii Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona 
Admite pasnjeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carea, incluso TABACO 
y AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
JPara mayor comodidad de.los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , U n o . y C o m p , 
OFICIOS 19. 
O 1468 t i 26 Ae 
Compañía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo (ODlrato postal coai el tobimo l'raoeú 
L a f a y e t t e 
Capitán JJucau 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜNA, SANTANDER! ST. NAZAIRE 
sobre el 15 de SEPTIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá finicanieute los días 12 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos do tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lugar encontrarán tanibit r. 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
tamarina 6 uno de sus empleados autorizado 
al efecto, enyo recibo sólo baráfé en caso de 
pérdida de algán bulto. 
B K I D A T M O X T ' K O S Y 
V A P O R E S C O R R E O S 
3Í • c A Z S T T E S D E 
1 0 L O P E Z Y C-
Í > » « •«• E L ' V A P O R 
Capitán Descliamps 
Eá'drS oára 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las 4 de la tardé llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 6 fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los Dilletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas-
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo so admite en la Ad-
ministración. 
Llamamos la atención de loe señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
BSjeroc y del orden y régimen interior de los 
vanores de esta Compañía, el cual dice así: 
ftLospasajeros deberfin escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,6U nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A Se advierte á los señores pasajeros 
v que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. ios días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños dé mano gra 
tintamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez ce la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
capitíin A L D A 3 I I Z 
s a l d r á p a r a V E R A C H U Z 
sobre el 17 de Septiembre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicn# puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, siacuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 16. 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor aloman 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en Ja United States Stan-
dard Asotií'.tion. 
El vapor ANDES está provisto do corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Coba-
Para más íníormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1521 I SI) 
COSTA N O R T E 
r a p o r e s c o s t e i ' o i 
M. CALVO, 
c 1188 
OFICIOS NUMERO 2S. 
178-Jl 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Km i lio Ortnho. 
S a l d r á de este puerto los martes á las seis 
de l a tarde p d m 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA 8AGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua f Pasaje en lí É 7.03 
y vice-versa (Idem en 3.1 $ 3.50 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 ,, 
De Habana áCaibarién í Pasaje en 1? $10.80 
y vice-versa \ Idem en 8? I 5.30 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 ota 
Tabaco de Caibarién y Sagua 4 Habana 25 cta 
tercio. 
(El carburo paara como meroanoife) 
CAR&A fiENERALAFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á f0.55 
... Caguagas 0.60 
... Cruces y Lajas 0.63 
... Santa Clara 0.80 
... Esperanza y Rodas 0.80 
Para nuls informes dirigirse íl sus 
aruuulores, C U B A 20. 
H e r m a n o s Z u l i i e t a y G á m i z . 
c1539 1 Sb 
E l v a p o r 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDE LUZ ^ 
Saldrá del muelle de Luz para 
B a J i i a . H o n d a , 
S a n C a y e t a n o , 
H ' n n a s , 
A r r o y o s , 
O t i a d i a n a (con transbordo) 
y L a F o 
todos los miércoles á las diez y media de la no-
che y deía FE. todos los viernes á las doce do 
la noche con las mismas escala 
Recibirá carga en el rauellu de Luz los mar-
tes y miércoles. 
TARIFA DE FLETES, INCLUSO ALMACE-
NAJE. EN ORO ESPAÑOL. 
Ia\%He0^:::::::::::::::|^ centavos ia carga 
A^:;::;:::;;:;::;::;::::;: ^ * 
o u ^ n a I 5 » á id- id-
TARIFA DE PASAJES .EN ORO ESPAÑOL 
' - ; " : lí 8J 
Bahía Honda 
San Cayetano 










E l v a p o r 
COSTA S U l l 
9 
Capitán MOMTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bailén y Cortds, 
todos los viernes dcspu&s do la llegada del tren 
que sale de la estaciot» de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, pira llegar á Bataba-
nó todoa los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamanto en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor sarvi* 
ció con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sai 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds . . 
Para más informes acódase á las Oficinas d* 
esta Compañía, Oücios 28, altos. 
o 1510 1 Sb 
31 ERCADIuJKES 35 
7-8 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a n i b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
P A E A L A C O R T O A , H A V R E Y H A M B U R G O 
Saldrá el 10 de OCTUBRE á las 9 de la mañana, el nuevo y espléndido vapor alemán 
merad^""6 & fleteS módicos ? pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece ui 
^ c a S s ^ r E m ^ r c s a " ^ 6 8 Serán trflíiladadoa libre8 á* Sustos á bordo del vapor en lo» 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, llolanda, Bélgica. Francia E^naña v Eu-
Í S S ^ S á í f f S I m p ^ 1 ^ ' AfrÍCa' AUStralÍa y A6Ía ¿0n t r a s b o r d ^ ^ ^ a ^ L m -
P a s c i j e e n 3 * p a r a l a C o r t i n a $ 2 6 - 3 0 o r o e s t m n o l . 
Más íjíl plata por impuesto <l<i desembarco. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente 
E n r i q u e H e l l h u t 
C o r r e o A p a r t a d o 7 ^ 9 » C a b l e : H E I L B U T , S a n I g n a c i o 5 4 , H A B A N A . 
C—15i0 1 Sb 
E M P R E S A O E W E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A E I F A S E N OKO ESPAÑOL: 
PARA SACIA Y CAIBARIEN 
De Habana á Sagua y viceversa 
pasaje en 1? f 
Id. en 3i M g 
Viveres, ferretería, loza, petróleos. IK»J 
Mercancías. ""^ 
De Habana á Caibaric'n y viceversa 
Pasaie en lí f g j t 
Id. en3í 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 
Mercancía — 
T A B A C O 
De Caibarlcn y Sagua A Habana, W 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Car2:a General á Flete Gorrilo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos y Palmira á |í>-55 
„ Caguaguas... t ¿vss 
„ Cruces y Lajas ¿ g S 
' Santa Clara • f^X 
ü Esperanza • g r ! 
" Rodas *, 
Para más informes dirigirse á sus armador** 
SAN PEDRO 6, Q̂ , n 
C 1137 73 1 Ji 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d s U m a ñ a n i — S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 0 3 . 
LA PRENSA 
L a s grandes naciones, las ''po-
tencias" de E u r e p a que u n a ñ o 
y otro presencian de brazos cru-
zados las infamias que se come-
ten en las fronteras turcas, y a que 
no tienen poder n i voluntad para 
evitarlas, debieran tener s iquiera 
el pudor del si lencio cuando otra 
potencia m á s audaz 6 m á s crist ia-
na , m á s ambiciosa ó m á s razona-
ble, rompiendo por entre ellas, 
que cobardemente reculan para 
abrir le paso, va derecha á realizar 
l a empresa que le abandonan. 
Pero no es eso lo que ocurre en 
l a t ierra que debiera ser sagrada 
para todos los pueblos modernos, 
porque fué la cuna de la c iv i l i za-
c i ó n , el incensario donde se que-
m ó la m i r r a de todas las ideas 
que h a n hecho progresar á la h u -
m a n i d a d , desde la unidad de Dios 
á la l ibertad de la conciencia, y 
que agitado hoy por manos bár-
baras, convertido en brasero que 
a l imentan cabezas decapitadas y 
troncos de v í r g e n e s y n i ñ o s , aho-
ga al mundo en vapores de san-
gre crist iana. 
* 
Celosas las naciones m á s inte-
resadas en impedir semejante 
v e r g ü e n z a , de la c o m p e n s a c i ó n 
que la m á s osada pudiera recla-
m a r sobre el territorio que e s tán 
l lamadas á l iberar y pacificar; 
s int iendo la n á u s e a de la sangre 
derramada, contienen el v ó m i t o ; 
s intiendo el impulso noble de i n -
tervenir , se niegan á la a c c i ó n ; 
cuando se las cree dispuestas á 
adelantar, retroceden; cuando van 
á. descargar el golpe, vuelven la 
espalda; y si una de ellas, con 
menos derecho h i s t ó r i c o , pero 
con el mismo derecho natural , 
que hace m á s meritorio su coh-
curso, dice: Basta! y se lanza á rea-
l i zar e l la s ó l a la al3andonada em-
presa, entonces esas naciones...va-
l ientes,convirtiendolos ojos de las 
ciudades voladas con d inamita , 
de los pueblos entrados á saco 
é incendiados, de las mult itudes 
pasadas á cuchil lo , de los repre-
Bentantes consulares asesinados 
en medio de las plazas, de los 
r í o s que arrastran montones de 
c a d á v e r e s , hac ia la n a c i ó n re-
cien llegada, que arrogante y des-
temida, sin fijarse q u i z á en las 
consecuencias, va á prestar un ser-
vic io á la h u m a n i d a d y á vengar 
á l a c i v i l i z a c i ó n de seculares u l -
trajes; r o í d a s de env id ia en su 
impotencia, la increspan, l a es-
carnecen, la provocan, g r i t á n d o l a : 
¡Fuera , ambiciosa! ¡Tú no tienes 
nada que hacer aqu í ! ¿Por q u é 
vienes á perturbarnos? No perte-
neces á este continente, no per-
teneces á l a humanidad . Presen-
c i a los sucesos y cá l la te , y no 
te muevas. Cuando m á s , haz lo 
que nosotras, que con nuestras es-
cuadras preparadas, con los c a ñ o -
nes cargados y los fogones encen-
didos, trabajamos con los Carde-
nales de R o m a para que el P a p a 
barra todo eso con u n a excomu-
n i ó n que desarme al sectario del 
Profeta y contenga á los pueblos 
crist ianos dentro de los l í m i t e s 
que les trasó l a u ñ a del oso polar 
y e l y a t a g á n de Mahoma. 
« 
* * 
E s o h a pasado, eso e s tá pasan-
do, n i m á s n i menos, en Constan-
t inopla. 
L a prueba la tenemos en el te-
legrama h a cuatro d í a s recibido 
participando que en la corte pon-
tificia se trabaja para que P í o X 
pida al S u l t á n que proteja la v ida 
de los cristianos de Macedonia, y 
en este otro que publ ica u n co-
lega: 
B e r l í n , Septiembre 9 , — L a prensa ale-
mana, en general, asegura que de todo 
lo ocurrido en Beyrut son culpables los 
Estados Unidos. 
Atribuye lo que ha pasado á la am-
bición "̂ ue sienten los americanos para 
influir en la política europea. 
¡A q u é tremendas consideracio-
nes se presta semejante conducta 
en la n a c i ó n que representa el 
mayor poder q u i z á s del viejo con-
tinente, aquel la á quien todas 
consultan antes de decidirse á 
dar el menor paso en^suntos i n -
ternacionales! 
A u n deduciendo de e s a c o n -
ducta de la prensa a lemana los 
justos resentimientos que pueda 
tener contra los Estados Unidos , 
su act i tud refleja, por la razón ex-
presada de su h e g e m o n í a en E u -
ropa, el pensamiento de todas las 
d e m á s naciones. 
¡"Lo ocurrido en Beyrut ! A q u é 
invocar ese pretexto? L a c u e s t i ó n 
no e s t á ah í ; e s tá m á s arriba: es tá 
en Constantinopla, e s t á en la ocu-
p a c i ó n de la cuna c l á s i c a de la 
cu l tura m u n d i a l por la barbarie 
musu lmana; es tá en que Grecia , 
Macedonia, B u l g a r i a c laman por 
su l ibertad con las voces de los 
grandes sabios, artistas y guerre-
ros de la a n t i g ü e d a d , cuyos des-
cendientes nutren de odaliscas y 
eunucos los harenes de A b d u l -
H a m i d ; es tá en la Geograf ía , que 
r e c l a m a para E u r o p a l o que 
se h a apropiado T u r q u í a con el 
derecho del m á s fuerte; e s tá en la 
paz universal , a s p i r a c i ó n genero-
sa, ideal acaso irrealizable, pero 
noble y digno de ser acariciado y 
a l imentado por todos los hom-
bres. 
Y A l e m a n i a , l a patria del pen-
samiento, desconoce esa c u e s t i ó n ? 
A l e m a n i a puede creer que es B e y -
rut de lo que se trata? A l e m a n i a 
puede desconocer que l a labor de 
nuestra edad es re iv indicar dere-
chos y rectificar fronteras? No. 
Todo eso lo sabe A l e m a n i a ; pero 
le duele que lo; que el la no hace 
por temor á R u s i a , y lo oue R u s i a 
no hace por temor á Inglaterra , y 
lo que no hace Ing la terra por te-
mor á F r a n c i a , y lo que no hace 
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PÍDASE BI» WBRIXü 
que no hace I t a l i a por temor á 
todas, lo hagan los Estados U n i -
dos, que no temen á nadie n i á 
nada, ora sea por van idad , ora 
p o r sentimientos humani tar ios , 
ora por quijotismo. 
Sea por lo que fuere, hasta por 
a m b i c i ó n , la actitud de los E s t a -
dos Unidos nos agrada. A u n gu ia -
dos del desalentado p r o p ó s i t o de 
l a o c u p a c i ó n de u n a parte de l te-
rritorio turco, su i n i c i a t i v a es 
hermosa por lo independiente y 
por lo que tiende á l ibrarnos de 
esa c a r n i c e r í a est imulada, con-
sentida y aceptada á las m i s m a s 
puertas de E u r o p a . 
S i con esa act i tud acaban los 
sacrificios humanos y E u r o p a po-
ne ¿ cubierto de profanaciones 
inmundas los sepulcros de A l e -
jandro , de Sócra te s y de Cristo , en 
hora buena v a y a n á Oriente los 
hijos de l Norte de A m é r i c a . 
Q u i e n río sabe gobernarse en 
su casa, sufra resignado que se l a 
gobiernen los de fuera. 
M u y oportunos encontramos 
los siguientes párrafos de u n ar-
t í c u l o de L a L u c h a , que ponen el 
dedo no sabemos" si en u n a s i m -
ple l laga ó en un c á n c e r i n c u r a -
ble de nuestra sociedad: 
De algún tiempo data la observación 
7, como es consiguiente, el natural co-
mentario: y á tal punto ha llegado la 
consagración de la sospecha, que no hay 
quien, en la Habana, al tener noticia 
de un incendio, no pregunte con mar-
cada intencional sonrisa: 
— j Y eso cómo ha sido! 
Cuando la duda brota en esa forma y 
adquiere las proporciones de algo que 
no rebasa los límites de lo extraordina-
rio, es señal indudable de grave per-
turbación en el cuerpo social. Algo flo-
ta en el medio que provoca esa duda, 
que muchas veces puede ser camino de 
extravío, pero otras también, es posi-
ble, que guie por el sendero de la cer-
tidumbre. 
Sin hacer indicaciones que puedan 
extraviar la opinión, y tratando de los 
hechos en el sentido general; siu apre-
ciaciones por nuestra parte que puedan 
fomentar la acusación, que sería injus-
ta por cuanto nada sabemos ni sospe-
chamos siquiera, es de todo punto in-
dudable que la frecuencia de siniestros, 
la clase de establecimientos en que ocu-
rren, el modo inexplicable de iniciarse, 
la hora y el momento, todo olio arras-
tra la imaginación, y aunque el ánimo, 
desde luego, rechaza toda idea de ale-
vosía, la concurreucia de circunstancias 
lleva á que naturalmente se formule, 
si no la sospecha, por lo meuo^ la in-
tención de la duda; y hasta se llega á 
pensar si serán tales la deficiencias de 
nuestra legislación que no sea posible 
distinguir entre la desventura y el deli-
to, entre la intención criminal y la ino-
cencia desgraciada. 
Los intereses particulares cuya suma 
forma el interés general no están, ni 
pueden estar, para estos efectos, fue-
ra de la órbita en que giran ía ínyes-
tigacipn espontánea de la ^tención ge-
ral, ni la vigilancia previsora de los 
agentes de la Ley, encargados de faci-
litar eu momento oportuno, la acción 
de la justicia; y si en nuestra legisla-
ción no existen—como arriba pregun-
tamos—medios para lograr la represión 
de ciertos delitos, es de todo punto in-
dispensable que se creen, dictándose 
las leyes necesarias para devolver al 
cuerpo social la tranquila serenidad 
que la falta de garantías ha venido á 
robarle. 
E l crédito va disminuyendo: las com-
pañías de seguros, que basan el meca-
nismo de su organización en un cálcul o 
de probabilidades, llegarán á pensar 
que su obligación cesa donde cesa tam-
bién la garantía por la cual existen: y 
es de todo punto indudable que donde 
aparece la mala fe, nO es posible 
exigir lo que, cuando el derecho bro-
ta de legítima fuente, es de absoluta 
necesidad conceder como justo y equi-
tativo. 
Y como estos estados morbosos de 
una sociedad trascienden bien pronto, 
piensen no sólo el gobierno, sino aque-
llos á quienes más directamente pueda 
A P A 
1 
¿ E n q u é c c n i / j s u s t e d s i t m 
P A T E N T E 
O Í S X ^ o g r l t l n ^ o - i 
E i loe Mss \ \m es la esfera a ráftó pe íice: 
C U E R V O Y S O B R I N O 
CTNICOS I M P O R T A D O K E 9 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ü o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d e 
01179 - 78 13 Jl 
afectar el descrédito, á qué altura y á 
qué grado de garantía puede aspirarse 
cuando fuera de un país llega á formar-
se d^ él una opinión poco tranquiliza-
dora y donde aparece que la tea incen-
diaria es la única que encierra la fór-
mula de las liquidaciones impuestas— 
por el capricho, la ambición, el cálculo 
ó 1» maldad...! 
E n una palabra: ¿Dónde vivimos? 
¿En un país civilizado, con leyes regu-
ladoras que garanticen la vida social, ó 
eu un extremo de las Pampas donde el 
cucliillo del gaucho y el tizón del indio 
salvaje dan al traste con todos los es-
fuerzos de la civilización? 
Fíjese quien deba fijarse eu la serie 
de incendios del mes de Agosto: no ha-
rá con ello sino seguir con su mirada el 
camino que recorre absorta la mirada 
de la opinión honrada. 
A gloria nos saben todas esas 
consideraciones, y desde luego 
hacemos nuestra la i n d i c a c i ó n de 
estudiar y ver si puede entrar 
por algo " la deficiencia de nues-
tras leyes en la a larmante fre-
cuencia con que a q u í «nos incen-
d i a m o s . » 
Y v á m o s a ú n m á s a l l á t o d a v í a , 
porque q u i s i é r a m o s que al mis -
mo tiempo que se estudia eso, se 
estudiase si con l a deficiencia de 
las leyes1 pod. íán expl icar esos s i -
niestros las deficiencias de los en-
cargados de aplicarlas. 
E n cuanto á las C o m p a ñ í a s de 
Seguros, no pueden quejarse de 
lo que les pasa, porque ellas se lo 
buscaron. 
¿ H u b i e r a n ido ellas á hacer 
operaciones sobre casas, en So-
á ó m á y Gomorra , sabiendo que 
iban á ser consumidas por el 
fuego? 
Pues en Cul^a estamos en el 
mismo caso. A q u í , donde basta 
u n a ceri l la para destruir c i en ca-
b a l l e r í a s de caña , donde los casos 
de c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a son 
tan frecuentes merced á la es-
p l é n d i d a solfatara tropical , que 
lo mismo nos hace sudar en ve-
rano que en invierno, donde 
para que el fuego nos destruya no 
hace falta que venga de l cielo, 
porque basta con el que se respi-
r a en los meetings, ven ir á hacer 
seguros es tentar á Dios y dar 
o c a s i ó n para lucirse á nuestro i n -
comparable servicio de incendios. 
A h o r a que el Presidente se 
dispone á visitar l a r e g i ó n orien-
tal , no es tá de m á s saber que es 
falso todo cuanto se h a dicho 
acerca del estado de los á n i m o s 
en aquellos pueblos. 
L a C o r r e s p o n d e n c i a , de Sant ia-
go de Cuba, escribe á este p r o p ó -
sito, d e s p u é s de afirmar que a l l í 
no pasa m á s de lo que ocurre en 
l a Habana: 
Baya en lo tonto ó en lo pueri 1 eso 
afán de todos los colegas de la capital, 
de hacernos aparecer á las orientales 
como la nota discordante en esto con-
cierto cómico de satisfechos á la 
fuerza. No parece sino que á unos les 
interesa que nadie se fije en lo que en 
las intimidades d e s ú s partidos poli íl-
eos ocurre y escandaliza, y á otros el 
manifestar de manera tan mezquina 
sus viejos resquemores contra nosotros. 
Por ejemplo, allá en la Habana podrían 
dedicar sus ocios los periódicas libera-
les-nacionales-zayistas-gualbertistas-
radicales en arreglar sus profundas di-
visiones y evitar las inarreglablos disi-
dencias que últimamente se han pro-
movido. Deberían crucificar en el ma-
dero de la populachería electoral al 
gobernador civil de la provincia que 
intenta á su vez sacrificar á sus corre-
ligionarios del Ayuntamiento por los 
cargos que temen Ies resulte del expe-
diente formado con motivo de la últi-
ma visita que so le pasó "á las oficinas 
de aquella Corporación.... 
Y siguiendo esos periódicos algo que 
parece una consigna, nos prometen ben-
diciones con motivo del viaje, ya de-
masiado anunciado, del Presidente de 
la Kepública. Nuestro primer magis-
trado parece que viene á hacer de acei-
te sobre olas embravecidas de océano 
tempestuoso. St hubiera olas y océano 
no nos parecería mal; pero ¿dónde está 
ese océano? ¿dónde están esas- olas? 
Nosotros, que navegamos en un mar 
relativamente eu calma, no nos damos 
cuenta del uno ni do las otras. E l Pre-
dente de la República vendrá, verá, 
oirá, recibirá la visita do unos cuantos 
aspirantes á destinos, hará todo género 
de promesas, no aceptará obsequios por-
que el oportunísimo acuerdo de nuestro 
Ayuntamiento hále obligado á no que-
rerlos, tratará ¿de dividir al partido 
Nacional? y se marchará do nuevo á su 
residencia de la Habana. S i hay aquí 
odios, no los aplacará; si hay disgustos, 
nos los borrará; si los partidos lócalos 
—sólo sabemos de uno, el Nacional, 
que merezca ese nombre—no pueden 
llegar á un término de concordia, él 
tampoco lo logrará. Todo, pues, que-
dará después del viaje del Sr. Estrada 
Palma como estaba antes del viaje. 
¿Es que acaso, repetímos, es Oriente 
donde únicamente subsisten las divi-
siones políticas? 
¿Quién engaña á quién? 
Nosotros y a s u p o n í a m o s que 
por Oriente no pasaba nada, n i 
iba á pasar nada tampoco con la 
v is i ta del Sr. E s t r a d a Pa lma; 
pero bueno es que esta s u p o s i c i ó n 
tenga algo en q u é fundarse, aun-
que no sean m á s que las opinio-
nes del colega. A s í no se d i r á 
que procedemos e m p í r i c a m e n t e , 
sino que al creer en la paz lo 
hacemos por principios . 
. A h o r a l a dificultad toda con-
siste e n que L a N a c i ó n no se 
atraviese en la v í a por donde h a 
de pasar el tren presidencial p a r a 
que descarrile, porque desde que 
u n orador del ú l t i m o m e e t i n g de 
Veteranos nos a n u n c i ó que e l 
colega iba en la vanguardia de l a 
e x p e d i c i ó n , no dejamos de estar 
con cuidado. 
T)Q L a D i s c u s i ó n : 
E l general señor Mario Menocal, 
miembro de la comisión para gestionar 
el empréstito en el extranjero, y el Se-
cretario de dicha Comisión, Sr.'Mannel 
Despaigne, tuvieron una larga confe-
rencia esta mañana en la Secretaría de 
Estado con el Jefe del Departamento, 
señor Hevia, recibiendo las últimas 
instrucciones para salir el sábado 12 á 
cumplir su cometido. 
^ Dios v a y a con ellos y la T r i -
nidad de Gaeta les a c o m p a ñ e pa-
ra que tornen buenos y sanos á 
C u b a y con m á s mil lones que ga-
nas de ellos hay por estas lat i -
tudes. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L , A T R O P I C A L . 
CIRUJANO DENTISTA 
Con la apl icación de anestésicos ino-
fensivos, soportan muy bien las e x í 
tracciones dentarias, las señoras más 
delicadas y los niños. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los métodos más modernos. 
Dentaduras postizas do todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
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Emulsión de Angier, es mejor que el Aceite de Hígado de Bacalao. 
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—Xo falta polvo en la carretera. 
—Además, te encuentro pálido, fa-
tigado. 
—¡Qué diautre! el cansancio. 
• —Juan, ¿te parece bien dejarme in-
quieta, esperándote una noche entera! 
Me ha sido imposible dormir y se me 
lian ocurrido todas las desgracias ima-
ginables. 
—Esas son niñerías; debiste compren-
der que no me había perdido. 
— E s que sabía que habías ido á ca-
zar lobos y tenía miedo una desgra-
cia ocurre fácilmente. 
— E s verdad,—murmuró Juan. 
Después, en voz más alta: 
—¿Y ahora estás ya tranquila!—dijo. 
—Sí, pero aun no sé en dónde has 
pasado la noche. 
—¿Acaso eres celosa?—exclamó Juan 
fingiendo una sonrisa. 
—Bien sabes que no Pero. 
—¿Te olvidas que tenía que ir á Te-
rroiséf 
—Xo lo he olvidado; pero admitien-
do todos los retrasos posibles, podías 
haber vuelto antes de las ouce de la no-
che. 
—¡Diablos slabes calcular mucho me-
jor que yo. 
—Ko te burles. 
—Te aseguro, querida Genoveva, 
que no es tal mi intención. 
— E n fin, ¡podrás decirme qué es lo 
que has hecho? 
—He pasado por la granja donde he 
bebido una botella entera á la salud de 
la señorita y de la tuya. A propó-
sito; la señorita Lucila ha salido esta 
mañana para Champagne. 
—¿Otra vez? 
—Parece que una de sus amigas de 
colegio se halla muy enferma. 
—¡Ah! ¿y después? 
—Después, al pasar por Fréraicout 
he ido al molino. Tendrás harina muy 
pronto y podrás cocer pan esta noche ó 
mañana muy temprano. Por fin llegué 
á Terroise y 
Y te quedastes allí. 
—Eso es, me quedé. 
—Sin pensar en mí, y siu preocupar-
te de lo que sufriría no viéndote regre-, 
sar: jah! querido Juan, eso no está 
bien, te lo repito. 
—Eenand parecía contrariado y per-
plejo. 
—Habrás entrado en alguna tabernal 
y jugado á las cartas; estabas acalora-
do, bebiste un poco más de loque acos-j 
tumbías, y tal vez te achíspate algo, j 
—¡Caramba, como lo adivinas todo, 
Genoveva! verdaderamente pasó como 
lo dices y cuando quise no pude re-
gresar. 
— Y a ves, Juan, como no me equivo-
caba al sentirme intranquila. Pero me 
parece que te ha pasado algo más, tú 
sufres Tu mirada no me gusta, me 
extraña. 
—Es cierto no estoy muy bien. 
—Tendrás debilidad y necesitas co-
mer algo. iQuó quieres tomarí Hay un 
poco de guisado de ayer, queso...Pue-
do hacerte una buena sopa. 
—Sí, eso me gustará, hazme ia sopa^ 
—iCon cebolla? 
—Sí. 
— Y luego tomarás un vaso de k-che 
que iré á buscar. 
—Como quieras. 
L a casa se componía únicamente de 
dos piezas en la planta baja, con un 
granero encima, al cual se subía por 
una escalera de mano. 
Renaud pasó á la segunda habitación 
en la que por todo mobiliario había 
una artesa, cuatro sillas de paja y un 
gran cofre viejísimo de madera de ála-
mo pintado de rojo. 
Genoveva se dispuso á preparar un 
modesto almuerzo. 
. Renaud cerró la puerta de laj habita-
ción tras dé sí y se quedó solo. 
Eutonces sacó del bolsillo un paquete 
bastante voluminoso. Eran los docu-
mentos que había cogido, durante la 
noche, eu la habitación que el joven 
asesinado ocupaba en Saiut-Irun. No 
habiendo podido entregar tan impor-
tantes papeles á la señorita Mellier, 
como se lo había ordenado, Juan se 
hallaba verdaderemente perplejo. 
Las palabras del desconocido, del 
moribundo resonaban todavía en sus 
oídos y no dejaba de comprender que, 
depositario de dichos documentos, y 
sobre todo, del secreto terrible que con-
tenían, pesaba sobre él una tremenda 
responsabilidad. 
No podía llevarlos siempre en el bol-
sillo corriendo el riesgo de perderlos, 
y temiendo, al propio tiempo, que si 
los depositaba en el armario ó en el 
cofre su mujer los hallara fácilmente. 
Juan tenía una gran confianza en su 
mujer y la creía capaz de guardar un 
secreto, pero había jurado ser mudo. 
Así, pues, como no podía revelar la 
existencia de aquellos misteriosos pa-
peles, era preciso en absoluto ocultar-
los á las miradas de Genoveva todo el 
tiempo que la scuorisa Mellier estuvie-
se ausente. 
Genoveva era curiosa como todas las 
hijas de Eva, y además tenía sobre su 
marido una gran ventaja, sabía leer. 
Renaud, obligado á callar, t-mía 
extraordiuarianiente que se deseuhrie-íe 
el secreto de que era depositario y asi-
mismo á las indiscrecionei ^ae pudie-
ran ocurrir. 
Tal idea le hacía extremecer, porque 
el moribundo le había manifestado que 
la revelación del secreto daría lugar á 
espantosas consecuencias. 
Se comprende, pues, cuán perplejo y 
mollino debía estar el valiente cazador 
de lobos. 
No era hombre de imaginación y no 
poseía nada de inventiva. Después de 
algunas horas, con el espíritu violen-
tamente sobreexcitado, se había hecho 
más reflexiones que en toda su vida 
pasada. E l pobre Juan, con su cerebro 
en tensión y perturbado por la magni-
tud del hecho, no acertaba á concebir 
una idea ̂ salvadora y realizable. 
De momento sólo una obsesión le 
dominaba: la de ocultar á toda costa 
los preciosos documentos, poniéndolos 
en lugar seguro. 
Maquinalmente abrió el cofre pinta-
do de rojo. 
No esperaba, por cierto, liallar den-
tro de aquel vetusto mueble un escon-
drijo que respondiera á sus deseos. 
Pero halló un frasco cilindrico de cris-
tral donde su mujer ponía las semillas 
de sus plantas y legumbres. E l frasco 
estaba vacío. Pero de pronto pensó, no 
sin fundamento, que su mujer podría 
tener necesidad del frasco un'día ú 
otro, y esta duda le hizo volver á su 
perplejidad. 
Entonces reconcentró todas las fa-
cultades de su espíritu, tan poco inge-
nioso, é hizo un postrer y prodigioso 
esfuerzo para pensar algo que le satis-
faciese. 
Al cabo de un momento brotó la 
idea. 
Alegróse tanto, que sus labios en-
treabriéronse con una sonrisa de triun-
fo. L a verdad era que después de ven-
cer semejante dificultad tenía derecho 
á mostrarse orgulloso. 
Iba á poner en práctica su idea cuan-
do Genoveva le llamó. 
L a sopa estaba hecha y le esperaba 
humeando sobre la mesa. 
E l matrimonio se desayunó casi ale-
gremente. 
L a comida duró un cuarto de hora 
escaso. 
—Juan,—dijo Genoveva levantán-
dose de la mesa;— voy al río para la-
var unas piezas de ropa. Mientras, 
debieras acostarte, y dormir una ó dos 
horas. Estás muy cansado aún y así 
te repondrás. 
—Sí, pero olvidas que nuestro veci-
no me espera para segar "su tierra, co-
mo ayer le prometí. 
—Xo importa que empieces dos ho-
ras más tarde; si no lo concluyes hoy 
lo concluirás mañana por la mañana. 
Un poco de retraso no significa nada, 
mucho menos no aracnazan¿k) el tiem-
po lluvia. 
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L a miuería cafalaua empieza á dar 
señales de vida. Hasta el presente ha 
estado como en incubación, ya que todo 
se reducía á denuncias de minas, tra-
bajos de exploración, análisis de mine-
rales y .gesti jnes para la colocación ó 
explotación de los criaderos. 
Teníase la idea, dentro y fuera de 
esta región, de que los catalanes eran 
refractarios á los negocios mineros y 
metalúrgico», no obstante los preceden-
tes de las antiguas forjas catalanas y de 
las ricas venas explotadas para la fun-
dición del hierro. También contribuía 
á su alejamiento de los negocios mine-
ros los fracasos completos de algunas 
antiguas empresas, que por desconocer 
la técnica de la explotación minera y 
por no acertar en la forma de la orga-
nización y funcionamiento económicos 
de las compafiías de esta índole, dieron 
al traste con sn prestigio y dejaron bur-
ludos á los accionistas. 
Numerosísimas son las minas denun-
ciadas en Cataluña, muchas las que es-
tán en exploración y alguna que ha sa-
lido ya de la categoría de proyecto y 
entrado francamente en el período de 
plena explotación, estando persuadidos 
de que ésta será la precursora de otras 
explotaciones en grande escala de las 
cuantiosas riquezas escondidas en el 
subsuelo de Cataluña. 
Tiempo há sabíamos que se venían 
haciendo grandes y costosos trabajos 
para poner al descubierto y en forma 
explotable, los riquísimos criaderos que 
forman el coto minero de Celrá. Tenía-
mos noticia de que la antigua sociedad 
de las minas de este nombre las había 
enajenado á una compañía bilbaína, la 
cual continuó los trabajos. De buena 
tinta nos constaba que se había monta-
do un ferrocarril 6 tranvía aéreo de 
unos cinco ¿ilómetros de recorrido y 
que también funcionaban dos planos 
inclinados. Se nos había dicho que á 
medida que se iba trabajando, se des-
cubría más mineral y cada vez de me-
jor calidad. Conocíamos el depósito de 
mineral existente al extremo del tran-
vía aéreo, sabiendo también que la 
Compañía de Francia tenía hecho un 
desvío en la estación de Celrá para po-
der cargar los vagones en aquél. Y , por 
último, no ignorábamos que ya había 
almacenadas y en espectación de em-
barque do seis á diez mil toneladas de 
mineral. 
Faltábanos averiguar, y de ello te-
níamos vivísimos deseos, cuándo salía 
de Celrá el primer tren de mineral de 
hierro y cuál era su destino, y esto es 
lo que hemos averiguado hoy. 
l'or conducto completamente autori-
zado hemos sabido que ha salido de la 
estación de Celrá, provincia de Gerona, 
un tren completo de mineral de hierro 
facturado á la estación de la misma lí-
nea, San Miguel de Callera, que es la 
anterior á Portbou, 
Se había pensado en un principio en 
llevar el mineral al puerto francés de 
Port Vendres para embarcarlo allí, y 
se habían practicífdo todas las gestio-
ípes en este sentido, pero resultaba muy 
dispendioso, largo y complicado el tras-
porte hasta más allá de la frontera, y 
entonces se'pensó en la pequeña bahía 
de Callera. 
L a Compañía minera solicitó del Go-
bierno que se autorizase la pequeña 
cala de dicho pueblo para el despacho 
aduanero del mineral por medio de 
barcazas que lo llevaran al vapor, el 
cual puede fondear á pocas brazas de 
distancia. Cumplidos todos los trámi-
tes con desusada celeridad, y obviados 
todos los requisitos, que no son pocos, 
en los ministerios de Hacienda, Mari-
na y Gobernación, se ha resuelto el ex-
pediente en consonancia cou lo solici-
tado. 
Obtenida la concesión, la sociedad 
"Hierros de Celrá" puso manos á la 
obra y en muy pocos días, merced á la 
actividad del ingeniero, se levantaron 
los planos, se explanó el terreno, se en-
lazó con la línea en la estación y seten-
dieTOu los railes de un decauvUle desde 
la estación á la orilla del mar, donde 
provisionalmente se ha hecho un pe-
queño embarcadero. 
Dada la circunstancia de ser este tren 
de mineral de hierro el primero que 
Cataluña lanza al mercado extranjero. 
y como pudiera ser base de una nueva 
é importantísima industria, creemos de 
interés hacer alguna indicación, siquie-
ra sea muy breve, de la historia de es-
tas minas. 
Celrá es una pequeña villa cercana á 
Gerona, como que es la estación inme-
diata del ferrocarril de Francia en di-
rección á la frontera y en ella radican 
cinco minas tituladas; Niño Jesús, Vic-
toria Fsperanza, Salud, Previsión y 
Concepción, que, con otra llamada 
Montserrat, existente en San Julián de 
Rainis forman un coto minero de unas 
trescientas pertenencias ó hectáreas. 
Merced á los conocimientos sobre es-
ta materia y espíritu deefnpresa y á la 
iniciativa del bilbaíno don Ajíst ides 
de Artiñano, se hizo la denuncia de es-
tas minas el año 16ÍU, formándose una 
sociedad especial con la denominación 
de "Minas do Celcá." 
Tan firmemente convencido estaba el 
séfior Artiñano de la bondad é impor-
tancia del negocio, que con un tesón y 
una constancia muy dignas de loa, lo 
ha llevado durante doce años teniendo 
que vencer infinitas contrariedades y 
•.juc hacer no pequeños gastos. 
Para el mejor desarrollo y como com-
plemento del negocio de las minas de 
Celdrá, solicitó y obtuvo una ley de 
concesión de un ferrocarril desde las 
minas á la niaguítica ensenada de la Es-
cala, pidiendo y alcanzando asimismo 
otra ley de concesión de un puerto en 
la misma, que sirviera de término á la 
vía férrea> á fin de poder descargar di-
rectamente del vagón á las bodegas de 
los buques. Y á la verdad no se com-
prende como no se han realizado ambas 
obras, que hubieran sido un gran ne-
gocio para la empresa constructora y 
no pequeño para la compañía explota-
dora de las minas. 
En el dilatado período que el em-
prendedor señor Artiñano estuvo al 
frente de estas minas, mandó hacer 
grandes trabajos de investigación y pi-
dió informes á muchos acreditados in-
genieros, tanto de dentro como de fuera 
del país, hasta que después de difíciles 
y muy laboriosas negociaciones, cedió 
en nombre de todos sus consocios las 
citadas minas á una sociedad especial 
titulada '•Hierros de Celrá" que es la 
que ahora va á explotarlas. 
Una circunstancia rara, particular y 
curiosa hemos observado al enterarnos 
de estos datos, y es que habiendo sido 
el señor Artiñano el iniciador y el que 
comenzó el negocio de las minas do Cel-
rá, sea también un hijo suyo, don P e 
dro Miguel, que ya es ingeniero por 
partida doble, el que ha realizado tan 
importantes trabajos y el que expide 
el primer cargamento de mineral y ex-
pedirá los sucesivos. 
Los Artifianos, pues, habrán contri-
buido más que nadie para abrir un im-
portantísimo venero de riqueza, no solo 
para Celrá y la provincia de Gerona, 
sino para Cataluña toda, que de hoy 
más tiene en sus minas de hierro un 
valioso elemento de explotación cuya 
trascendencia no es fácil calcular ni 
menos prever. 
Si Cataluña llegara á desprenderse 
de antiguos prejuicios, si abandonara 
los rumbos que le frazan la rutina y 
algunas clases directoras refractarias á 
estas empresas, si olvidara viejos fra-
casos debidos á la mala fe 6 á la inep-
cia y finalmente, si reflexionara un po-
co 6 estudiara las ventajas que pudie-
ra reportar la conveniente explotación 
de sus riquísimas y abundantes minas 
de hierro, cobre, plomo y carbón, es 
indudable que los capitales improduc-
tivos, guardados boy cuidadosamente 
en las cabás de los bancos, afluirían 
superabundantemente á la industria 
minera dándola gran desarrollo y 
nuestros hombres de negocios podrían 
desplegar la actividad y las energías 
que todo el mundo les reconoce. 
A juzgar por los rumores que vela-
damente han llegado hasta nosotros, 
parece que se notan como síntomas 
precursores de este nuevo despertar, 
pues se nos ha dicho que los inagota-
bles criaderos de hierros del valle de 
Ribas, que se asegura contienen un mi-
neral tan rico y bueno como el de So-
morrostro, van á ponerse en explota-
ción, acaso en este mismo verano. 
Para ello van á empezar muy pronto 
la construcción de un ferrocarril de 
vía ancha desde Eipoll á Ribas, que 
puede ser base de un gran proyecto 
que patrocina todo de el Mediodía de 
Francia, especialmente la parte de 
Cerdaña, y que protege el gobierno fran-
cés, pues prolongando hasta Puigcerdá 
A . S E G U I N 
BORDEAUX 
Miembro del Tribunal, yS?' 
Fuera de Concurso 








F A R M A C I A S 
y DaoaüEEíAs. 
f l l DE F O S F O G Ü C E R A T O D E C A L D E C H A P O T E A U T 
| Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
' UO reconstituyente de primer orden, indicado en la F o s f a l u r i a , la C l o -
TOSÍS la A n e m i a , las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAfí /S : 8, r u é Vioienne, y en todas las Farmac ias . 
y enlazando más tarde con el que des-
de Toulouse y Foix termina en Axeles 
Thermes, acortaría en muchas horas, 
unos días por lo menos, el trayecto en-
tre París y Barcelona. 
De desear sería que cuanto antes se 
confirmaran tan halagüeñas noticias, 
pues prescindieudo de que promete ser 
un gran negocio para los propietarios 
y accionistas, resultaría muy beneficia-
da toda aquella región y las fábricas 
que por allí existen, sin contar otras 
muchas que se establece!íai aprove-
chando los abundantes saltos de agua 
y la ventaja de poder llevar las prime-
ras materias sin trasbordo desde Bar-
celona á sus talleres devolviendo en 
igual íonna los productos elaborados. 
YOSMEN. 
D E L A G U A R D I A R Ü M L 
MUEKTO POBtTN TREN 
E n el lugar conocido por Majibacoa^ 
en Tunas, el tren de pasajeros mató á 
un individuo de la raza amarilla, que 
aún no ha sido identificado. 
REYERTA 
Como consecuencia de una reyerta ha-
bida en la finca " L a Jaula", eu Puerto 
Padre, resultaron lesionado» dos traba-
jadores y dos mujeres. 
Una pareja de la Guardia Rural que 
se encontraba de recorrido, detuvo á los 
causantes de la reyerta. 
1 
E L P A L O M A 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Puerto Cabello, el vapor cubano P a l o m a , 
conduciendo cargamento de ganado, 
E L M A R T I N I Q U E 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapoi 
americano M a r t i n i q a e . 
G A N A D O 
Procedente de Puerto Cabello importó 
ayer el vapor cubano P a l o m a , para los 
señores Betanoourt y Negra, 1225 cabe-
zas de ganado vacuno. 
ASUNTOS VARIOS, 
DUQUE ESTRADA 
E l sábado embarcará para los Esta-
dos TTnidos, el ingeniero señor Estéban 
Duque Estrada, comisionado especial 
de Cuba en la Exposición de Saint 
Louis. 
LOS GASTOS DE LOS ASILOS 
E n el anteproyecto de presupuestos 
generales correspondientes á la Secre-
taría de Gobernación que serán pre-
sentados al Congreso en el mes de No-
viembre próximo venidero, han sido 
suprimidas las cantidades con que el 
Estado viene sulragando los gastos de 
asilos existentes cu la |sla, por esti-
marse que el pago de esas atenciones 
corresponde á las municipalidades en 
donde se encuentran aquéllos estable-
cidos. . 
De esta medida sólo se ha exceptua-
do, por circunstancias especiales, el 
A s i l o P a d r e V a l e n c i a que se encuentra 
en la ciudad de Puerto Príncipe y que 
seguirá sostenido por el Estado. 
Tan pronto como empiecen á regir los 
presupuestos, los Alcaldes Municipales 
\ U N A 
f buena higiene de la dentad ora evita mu-
f cbos dolores y algunas enfermedades. 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A BO A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O U T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se eDcaeolraa en todas las Perfumerías y Boticas 
DE É ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus olientes estos dentífrlcoe^n 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico déla Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 00-9 
D r . M . V i E T A 
Médico Homeópata 
Sistema especial.—No visita,—Consultas de 8 
á 10 a. m.—Obrapía 57 esq. Compostela, altos. 
8015 26-18 Agto. 
se harán cargo de los referidos estable-
cí míen tos. 
CARBUNCLO SINTOMÁTICO 
Podemos informar á las personas que 
nos han escrito preguntándonos donde 
podían encontrar vacuna para esta en-
fermedad de las reses, que en el Labo-
ratorio Bactoriológico de la C r ó n i c a 
M é d i c o - Q u i r ú r g i c a , Prado 105, se pre-
para dicha vacuna, así como la del 
carbunclo bacteridiano, al precio de 
doce centavos moneda americana. 
ESCUELA CORRECCIONAL 
PARA VARONES DE GUANAJAY 
Estado demostrativo de menores en la 
Escuela Correccional para Varones 
de Cuba. 




E n libertad condicional 2 
En libertad absoluta 0 
Transferidos * 0 
Fallecidos 1 
En el Hospital 16 
Existencia en Agosto 31 1903 350 
Recih idos i 
Hurto 5 
Peligro de convertirse en criminal... 3 
Incorregibles conducta eu la Esc. Ind. 
Santiago de las Vegas 1 
Vago 1 




.Bu l ibertad condic ional: 
Reyerta y vago — 1 
Vago 1 
F é l l e c i d o s . 
Desobediencia y vago 1 
S E S I O N M Ü M C I P A L 
DE AYER 10 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el Alcalde, Dr. OTarr i l l . 
Se leyeron y aprobaron nueve actas 
de las sesiones anteriores. 
Se concedió un mes de licencia, por 
enfermo, con sueldo, al doctor Alejan-
dro Lainé, médico municipal. 
También !?e concedieron treinta días 
de licencia, con sueldo, á los emplea-
dos del Municipio, señores Mira y 
Mendizabal. 
Se acordó pedir autorización al Se-
cretario de Hacienda para abonar, con 
cargo al capítulo de "Gastos varios," 
los sueldos que se adeudan á cuatro 
peritos, por la tasación hecha en un 
pleito sobre las luces del interior del 
Matadero. 
Se acordó que en lo sucesivo á los 
jornaleros municipales se. les pague 
quincenalmente sus haberes. 
Be declaró exenta de derechos la 
función dramática que se efectuará en 
el teatro Nacional el domingo, á bene-
ficio d,e la Sociedad de Beneficencia 
Asturiana. 
Se accedió á la solicitud de la sefíora 
doña Catalina Vera, de que se le con-
ceda autorización libre de arbitrios, pa-
ra celebrar un baile á su beneficio el 
próximo lunes eu el teatro Martí. 
Se acordó solicitar del Gobernador 
Civil la autorización correspondiente 
con objeto de prescindir de sacar á su-
basta las obras para llevar el agua de 
Vento al barrio de Medina. 
Se revisaron varios acuerdos de poca 
importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
P O L I C L D Í I G A 
iDBL DOCTO tt 
Aiti M m 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a a o 
C O R R A L E S 2. H A B A N A 
PlWQMfiH PQfiinal ê â Impotencia por el 
UlllQllUIl IldUlbfli sistema mixto de Sae-
roterapia y Electroterapia do Kalvet. 
Exito eeguro. 
S A L Q O E CDRACIOH 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender íl sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y siu ninguna cousecuao-
cia. 
TRATAMIENTO in°de-rno' Para -la tuber-culosis en l1? y 2? grado 
RAYOS ULTRA VIOLETA 
y Antinomicosis. piYflfl T el mayor aparato fabricado 
ilalUO At por la oasadeLiemens Alemar 
nia, con él reconocemos á los enfermosqua 
lo necesitan sin quitarles loa ropas que tie-
nen puesta*». 
^rrPTnH DE ELEerEOTERAPTA en 
UuuulUn general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETH para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rPTDflí T̂ T̂ ! ^n dolor en las estrech©-
IiLujulIlULlulU ees. Se tratan enferme-
dades del fatigado, ríñones, intestinos, ótoro 
etc., etc. tte practican leconocimieutos 
con la electricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
C 1563 4Sb 
A C U D A U D . A L A 
Botica San 
á c o m p r a r s v s m e d i d ñ u s y p r u e b e los s a b r o s o s l l e f r e s o o s d e 
CON JAJIABES DE FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
ISb 
¿Qué es el BIOCENO? 
Una agradable medicina que di vida, conserva la salud, repone las fuerzas y tonifica los 
nervios; que quien la toma tiene buen color y alegre semblante: digiere pronto y bien; los in-
testinos se suavizan y no se padece de estreñimiento que tanto daño cansa en los países cálidos; 
la sangre se enriquece y purifica y circula mejor; el apetito se despierta y las cernidas siempre 
aprovechan; las mujeres adquieren más hermosura y sus formas se desarrollan más bellas y es-
beltas; loa hombres se sienten más sanos, potentes, ágiles y de buen humor; los niños engrue-
san, ae crian saludables y contentos y no se enferman; los aocianos se animan, sostienen y re-
juvenecen. 
E l B I O G E N O preparado por el Parniacéutico Abdoa Trémols, a l i m e n t a , 
n u t r e , r e p o n e , f o r t i f i c a , r e c o n s t i t u y e , sos t iene , t o n i f i c a y p r e s e r - v a de enfer-
medades. 
Se vende en todas las boticas. 
8935 7m-« lt-7 
L a C u r a c i ó n S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
PECTORAL (HNACAHUITA 
ACEITE de HiOAGÓ de BACALAO 
(MARCA LAN MAN & KEtóP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan Ja 
expectoración y producen la curación rápida y compteta. 
OE VENTA EN U S PSiNGIPSLES ORGGÜERÍHS Y m M m 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C 1473 2&-23 Ag 
ropas de todas clases, muebles, picudas, &c. 
Flnses Je casimir á 3 , 4 , 5 y S i O ñ ^ r í l ^ X ^ Z M ^ " - ' ^ 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hec 
H 865í5 13-10 St 
T o d o m P a e M o E x e i t a d o c o a M o t i v o 
d e M Á p r e u í e M i l a g r o -
fm —, " 
L o s H e c h o s C o m p r o b a d o s p o r e l A í c a l d e y O t r o s 
H o m b r e s P r e e m i n e n t e s . 
En el pueblo do (Ubico, condado de Batte, en California, reina gran conmo-
ción con motivo do un milagro tan pâ ravilloeo qne casi parece increíble. 
Tanto se esparció la fama do ê te milagro de los tiempos modernos, que un 
represeutaute del " Examiuer," da San Francisco, eo trasladó á CMco á investí» 
JOIÍN H t T N T t E . 
gar loa bachos, loa que depuradas después de detenidas pesquisas, sólo bau servidd 
para ostableoor la verdad de una curación qne, aunque maravillosa, eí 
Indisputable. 
Jobu Hunter, quien tan de repente so ba convertido en una de las personas 
más luteresántes do estft, costa, es un veterano de la guerra oivil, habiendo servido 
eu la compañía O del 120 do Voluntarios de Illinois. Tiene sesenta años do edad} 
?u ocupación es carpintero y maestro da casas, y resido en la calle Oriente ett Hugo. Al represeutaute del "Examiner" que pasó á verle, le hizo un relato, que 4 
no llevar el sello del juramento y estíir confirmado por la gente de posición y 
autoridades del pueblo, parecería una fábula. 
VÍCTIMA DE PARÁLISIS. 
*' Hace coea de cuatro afíos, di io el Sr. Hunter, ful repentinamento acometido 
de parálisis, perdiendo la sensibilidad y el movimiento en todo ol lado dorecbo. f 
en parte ol habla, no tardando en volverme completamente ciego. Tan comple-
tamente impedido quedé, que tuve que guardar cama por espacio de tres años. 
" Sería muy difícil bailar una persona tan incapacitada para todo como y» 
estaba. Mi estómago, do qua padecía, solo funcionaba con la ayuda de medida» 
bcroioas. ' 
** Los médicos diagnosticaron que yo padecía de ataxia locomotriz, y él de mi 
familia entonces dedicó toda su atención á mi caso, recetándome sucesivamente 
por espacio de dos a,ño8; mas las medicinas eran impotentes para calmar mis 
Bufrimientos, y no obtuve el menor alivio. 
" Después de haber sido desabuoiado por médicos y amigos, y estando yo re-
signado á mi suerte aparente, una sobrina mía hubo de leer un anuncio de las 
Pildoras Eosadas del Dr. WiHiarus para Personas Pálidas. Lo discutí con mí 
familia, y por más que no abrigaba esperanza, determiné probar las pildoras, 
expresándoselo así á mi médico, qr^n no se opuso á ello, sino que por el contrario 
me aconsejó eficazmente que probase las Pildoras Rosadas del Dr. WfllMm*^^ 
" Usted ve el resultado. Do un paralítico ciego é impedido, ^^P*2 ¿^cej 
verse y tan quebrantado que la vida era una carga, puedo abora •̂ ^SfmiunWfc-
alguna que otra faena en la casa, ir al otro extremo del PufblotJ¡T^<, Rnoadafl 
lioso que todo esto—puedo ver. Debo todo esto benefioio á las mmoras x̂ uamu*» 
del Dr. Williams. (Dr. Wiüiams Piuk B»lá). , m rw.-rmé tr». 
" La mejoría se inició al empeaar á^mar el segundo M ^ i S v ^ J C 
mando las Pildoras, y desde entonces en adelante la ^ o r l ^ n ^ r h a Vullto mí 
El desarreglo tan aflictivo del estómago ^ ^ « ^ " « ^ S d o v ansioi de aue 
mente ̂ ^ ^ ¿ ^ ^ ¡ ^ ^ ¡ J ^ S ^ K M E 
otros conozcan las maravillosas propieoaaes ao «»» •«• 
Williams, este hombe soy yo." (Firmado) JOHN HUNTER. * 
Suscrito y jurado ante mi, O. L . STETSON. Notario Público. 
E l interés despertado por esta curación milagrosa ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ¡ í 
veoindad donde el pueblo W sido testigo ocular del E n t e e ^ mnoM 
personas de posición que abonan la relaoión de esta maravillosa curaoión hay iot 
giaruieutofi hombros preeminentes : _ _ _ ., , 
HOK. O. L- CLARK, Alcalde. 
REV. W. G. WHTTB, Presbítein. i . 
SR A H CBEW, Cajero del Banco de ubico. 1 
Siu W. W. WILSON, Admini«tr*dor de Correo*! LO QUE SIGNIFICA E L MILAGRO DE CALIFORNIA A TODOS LOS QUB 
PADECEN DE LOS NERVIOS. ^ 
Ésta curación asombrosa significa que la« Pildoras Rosadas del Dr. Wilhamí 
no 8on una medicina ordinaria. Su eficacia es mmdiosa en los desarregjosnervioeos» 
y la curación de un trastorno nervioso de la intensidad del Sr. Honter prueba i» 
eficacia del remedio para aquellos desarreglos menos importantes, como cianea, 
nwnralgia, dolor d« oaboaa. uarvioio, baila de San Vito y debilidad nerviosa. 
Cuando por un motivo ú otro se prosume qne el tratante do quien »e compra 
notieue las legítimos Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Persona* Pálidas, 
(Dr. WiUlams' Pink Pilis for Palé People) escríbase á la Dr. Williams Medicine 
Oo., 8ohen«ctady, N. Y. , Estados Unidos, la que avisará donde se pueden cornprar 
las legítimas. Téngase presenta que las legítimas Pildoras Rosada» del 
Willitua» r m n a 4 ¡ tkn H-aaf puŷ V1 M bmbl* perdido 1» esperan» de 
M i l i 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A — E d i c i ó n á e l a E a a E a ü a — S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 0 3 . 
M i s i d e a l e s y m i s o b r a s . 
Discurso preliminar.—Fray Bar tolo-
m é de las Casas.—Monumento ü Co-
lón.—El futuro edificio de la Lonja 
habanera.—Fuente monumental. 
Conforcucia, ikistrnda con proyec-
ciones, dada en el Ateneo de la Haba-
na el 9 de Scptiemtf-e de 1903, por don 
Tomás Mur. 
Sr. Presidente: sefíoras, señores: 
Atóni to y confuso me hallo en esta 
tribuna, sin saber si agradecer ó repro-
char las consecuencias de un acto atre-
vido á los que aquí me trajeron, 6 á la 
fiebilidad ú osadía con que accedí á la 
cariñosa v dcíerente invitación. 
E l culto ó irremplazable director de 
este Centro y el no menos culto y digno 
presidente do la Sección de Bellas Ar-
tes, tienen principalmente la culpa de 
oue yo me halle aquí; y ellos serán los 
¿espmisables de la profanación que ba-
m de este lugar donde han repercutido 
las grandilocuentes frases de los Mon-
tero, Varona, Lanuza y otras ilustra-
ciones de la ciencia y la lileratnra, sím-
bolo glorioso del saber y de la elocuen-
cia cubana. Pero, en fin, donde se posa 
e l águila caudal abarcando con sus 
plantas la tierra, sumergiendo su cabe-
za en los cielos y agitando sus alas en 
el éter vibraute, bien puede, por extra-
fío capricho de la Naturaleza, posarse 
un instante, sin levantar un palmo de 
la tierra, el grajo de pesados movimien-
tos y de cascada voz... La vida está 
llena de contrastes, y todo en ella es 
posible; sólo así es disculpable que yo 
me halle en este lugar. Los efluvios ar-
tísticos de un insigne literato, que aún 
caldean este sitio de honor, del poeta 
inspirado, recitador famoso y maestro 
en el buen decir; Valdivia en la pila. 
Conde Kostia en la literatura, tal vez 
me presten aliento y vigor para salir 
del empeño cu que me he metido. 
Es muy posible que nada os diga que 
os recree ó distraiga siquiera; pero sír-
vame de disculpa el buen deseo de to-
mar parte, siquiera sea en su más mí-
nima expresión, vn estas fiestas intelec-
tuales de un país que admiro por la 
cultura y franqueza desús hijos y, per-
mitidme decirlo, por el aspecto j.aradi-
giaco de su tierra, la diafanidad de su 
cielo y la hermosura franca ó ideal de 
las damas cubanas, cuya dulzura y be-
lleza es proverbial en el mundo entero. 
Ko, no es galantería en mí hablar de 
belleza, rasgo es, propio de artista que 
Bueña con el ideal, con ól vive y á la 
tumba le acompafíará con la muerte. 
Y si de artistas es pensar en lo bello 
y en lo grande, ¿cómo nO avivarse mis 
Bcnlimienlos ai hallarme ante auditorio 
tan selecto como el que me escucha, ge-
nuina representación del mundo inte-
lectual de la Habana y de la belleza 
¿e l paraífto cubano? Eeclbid, pues, la 
expresión de mis sentimientos externa-
dos con la sinceridad eu los qios, la 
franqueza en los labios y la gratitud en 
el corazón. 
Vine esta noche aquí á mostraros en 
ese lienzo Jas imágenes, más ó menos 
perfectas de algunas de mis humildes 
obras, las máé recientes y que más pu-
tliesen interesaros; pero antes, justo es 
que intente moslraros mi espíri tu para 
que le conozcáis, los ideales que me 
alientan y me ayudan en la gestación 
efe mis obras con sencillez 6 ingenui-
xlad. sin iiretensiones de orador, como 
liumildc obrero que soy del mundo del 
trabajo, que, sin otras fuerzas que un 
amor iníinito por los ideales de la vida, 
enlre^ó desde niño todo su entusiasmo, 
el calor de su sangre y el fuego de su 
corazón ante el ara del arto, vivificada 
por la incomparable trinidad: VKRDAD, 
I?OND.\T>, ni:LT,r:zA. Siempre he admi-
rado estos atributos soberanos que se 
compenetran, se condensan encuno solo: 
3a BEI.LI:ZA : reina absoluta del arte en 
todas sus manifestaciones, plásticas, 
tónicas y literarias, lo mismo en la l u -
dia que en Europa, en la clásica-Grecia 
como en la patricia Roma; igual en 
Africa que en América, lo mismo en la 
t ierra que en el cielo, puesto que el 
Arte , aun eu su ^rado sublime, os la 
t énuc manifestación de la belleza dima-
nada de la harmonía universal que en-
gendra la poesía eterna, y sería poco 
campo, ilimitado horizonte pretender 
•encerrar ideal tan grande en lo mezqui 
no de la esfera terrestre y o-n lo l imita-
-do del pensamiento humano... 
Basta con que los seres privilegia-
dos, los elegidos del Arte, reciban de 
esc sol que todo lo vivifica y embellece, 
no toda su poesía y fecundidad, sino 
un tibio rayo de luz para su entendi-
miento y un poco de calor para el co-
l*azón: vibraciones tónues que hieran el 
Bentiiniento y la razón del artista con 
kyaníes y lontananzas de indecisos con-
tornos do pálidos tonos y de solladas 
armonías 
Por eso muchas veces me pregunto: 
¿la mente creadora, el pensamiento hu-
mano en su mayor grandeza, obedece 
subyugado á una ilusión que le fascina, 
á una fuerza misteriosa que le lleva ha-
cia un destino superior, 6 es simple-
mente el resultado del desequilibrio de 
las fuerzas intelectuales en un momen-
to dado; especie de sacudida de la ma-
teria cuando algunas de sus moléculas 
se desvían de su natural mecanismo, 
produciendo entonces en el ser excep-
cional ese efecto que denominamos con 
estos dos extremos: GENIO, LOCURA; 
dos polos opuestos, según creíamos an-
tes, y diversa solución de causas her-
manas, según las teorías modernas? 
Pero comienzo á extraviarme de la 
senda que debo seguir, entregándome á 
un sonambulismo del que tendríais que 
despertarme muy pronto para evitar 
mi caída al abismo obscuro de las 
confusiones. Déjeme, pues, de espe-
culaciones peligrosas y vuelvo al cami-
no comenzado; al arte en toda su gran-
deza, pero dentro de los l ímites del 
humano pensamiento, mejor dicho, co-
mo yo lo siento, como palpita en mis 
sueños, como se manifiesta eu mi fan-
tasía y como lo quiero externar en mis 
débiles producciones. 
Amo el ideal con pasión de enamo-
rado, con el cariño de quien presiente 
la grandeza del objeto amado, y en él 
cree y ante él se extasía, no como idó-
latra, sino como admirador convencido; 
porque la idolatría ciega los ojos y el 
espíritu, y yo quiero ver y razonar el 
objeto de mis predilecciones, para amar-
lo con conciencia de mis actos, con ca-
lor, pero sin que el fuego convierta en 
pavesas el pensamiento. *La fe es el 
todo en asuntos de religiones, donde la 
discusión es inútil, y hasta enojosa é 
inconveniente; pero no eu las demás 
ramas humanas donde el espíri tu im-
pera y al que muchas veces tiene que 
sobreponerse la razón. ¡Pobre del ar-
tista que no razona sus concepciones, 
y desgraciado del que razona con exce-
so! El Arte por el Arte, en su acep-
ción absoluta, reduce la obra á muy l i -
mitado objeto... y el arte docente que 
saliéndose de los dominios del senti-
miento quiere inundar el terreno de la 
ciencia, está expuesto á perder su ver-
dadera esencia y desviarse de su mi-
sión. (Me refiero á las artes plásticas, 
tónicas y literarias, con exclusión d é l a 
arquitectura que por su naturaleza físi-
ca debe ser mitad ciencia, mitad arte). 
E l equilibrio es la base fundamental 
de la belleza. Él armoniza la idea y la 
íonna; el elemento espiritual y el ma-
terial. Flote la concepción art íst ica 
en el espacio de la fantasía con las alas 
tendidas en las ondas del espíri tu, la 
cabeza levantada hácia los cielos, en 
demanda del ideal y de la razón que ha 
de animarle, pero sin desprenderse por 
completo del mundo de la materia que 
ha de prestarle verdad y forma para 
manifestarse, y tendremos, según un 
ingénuo modo de adivinarlo y sentirlo, 
el arte real é ideal á la vez, el que se 
adapta á la naturaleza, no como fin de 
sus aspiraciones, sino como medio de 
llegar á su destino; el que produce 
obras que deleitan" y conmueven «1 
contemplarlas, por la belleza de su 
forma y por la esencia que en ellas ha 
diluido la razón que les dió luz, el ideal 
que les prestó aliennto y la inspiración 
del artista que supo armonizar en el 
mármol ó ea la tela, en la estrofa ó en 
el pentágrama, eu el l ibro ó eu la roca 
de granito, las fogosidades del alma con 
la serenidad del entendimiento. 
Cuando el Ar te se sale de estos lími-
tes, no estrechos, sino anchos horizon-
tes, solo se producen obras frías é inco-
loras, sin valor espiritual n i estético, ó 
productos híbridos que, pretendiendo 
enseñar demasiado no demuestran más 
que la pedanter ía de dómine de sus 
extraviados autores... Kada de exage-
ración: Ar te bello, n i vacío, n i pedan-
tesco. Comprendo que es difícil en 
verdad, en esta época de per turbación 
y desenfreno, retener el cerebro y la 
fantasía humana en los naturales y 
convomentes límites de la producción". 
El artista—para no salírme de ese 
terreno—siente en su corazón, residen-
cia del sentimiento de donde surje la 
primera chispa del Arte, las impresio-
nes, internas ó externas, dimanadas del 
mundo de la percepción, y las trasmite 
libremente al cerebro, donde se apode-
ra de ellas la imaginación, allí toman 
cuerpo las concepciones y estallan ó se 
desbordan, surgiendo, al mundo real 
bellas ó absurdas, volando ó encontrán-
dose por los medios materiales de que 
el ser humano dispone: el poeta con la 
estrofa, el pintor con los colores, e}.'es-
cultor con la estátua, el músico llenan-
do el pentágrama de puntos negros, 
cual legiones de almas dormidas que 
reposarau en el papel basta que el 
mandato imperioso de su creador les 
despierta, trocándolas en armonía de 
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pasiones sablimes 6 groseras, en gritos 
de guerra ó tempestades de Sinaí . . . 
Caando en la gestación de la idea y 
en la ejecución de las obras de arteliay 
disparidad entre el fondo y la expre-
sión, se produce el desacorde, lo absur-
do; cuando, en cambio, hay claridad 
de idea, fijeza de pensamiento en la 
concepción, y en la forma adaptación 
exacta de la imagen al fondo de la 
idea, entonces se produce la harmonía 
y surgen al mnndo de la admiración 
las grandes obras maestras. En la Edad 
Antigua, entre otras mi l , los esfinges y 
las piríímides; el laberinto y los tem-
plos de los Faraones. En Grecia y Roma 
el Partenon, las termas de Caracalla,-
la legión inmensa de las bellas imáge-
nes de los mitos de las teogonias clási-
cas. .. En la Edad Media los trovado-
res, creando la poesía caballeresca; y 
abarcando varios siglos de lucha y pro-
paganda, al abrigo de la idea religiosa, 
con la fe sentida y con pujanza defen-
dida, surgen tumultuosamente las mez-
quitas árabes, los templos latinos y las 
catedrales góticas.. . 
A l calor de la conquista religiosa 
brotan libremente la avalancha de ge-
nios que pueblan los tiempos, antes y 
después del siglo de oro, llenando el 
mundo con sus lienzos y estatuas; obras 
bellísimas y autores tan excelsos, que 
todavía unas y otros sirven de estudio 
ó estimulo á las sucesivas generaciones 
de artistas, como todavía se reflejan en 
las construcciones modernas la -pnm lí-
nea de los templos griegos y la arro-
gante y armónica columna clásica; las 
cúpulas de la ciudad de Bizancio y las 
ojivas de las catedrales cristianas, 
símbolo sublimo do la elevación del es-
p í r i tu . . . 
Pero al entrar de lleno en la época 
actual, a partir próximamente de la re-
volución francesa, un movimiento ge-
neral de ideas y procedimientos, ten-
dencias y aspiraciones, pone en ejercicio 
la lucha del espíritu y la materia, i n i -
ciándose una época de contrastes y 
vicisitudes en la vida intelectual, espe-
cialmente en las ciencias y en el arte, 
que hace temblar de horror á los pusi -
lánimes y extremeco é e gozo á los espí-
ritus fuertes que, en tan ardua lucha, 
presienten la aurora de un nuevo día, 
el despertar de la humana raza á una 
nueva era de progreso y expansión de 
la vida del arte, con gran ánsia aguar-
dada y todavía difícil de predecir todo 
su alcance. 
Iniciado el movimiento, rotos ó des-
quiciados los antiguos moldes, difícil 
es retener al artista moderno dentro de 
los antiguos cánones; las transformado 
nes constantes de la vida política de los 
pueblos, ha purificado lentamente - el 
espíri tu humano del vasallaje á que es-
taba sometido en tiempos de tiránicas 
instituciones, donde el Oésar era el 
Dios indiscutible de la tierra ó el Señor 
feudal el dueño de vidas y haciendas; 
y no digo de honras porque se sobren-
tiende que quien no podía disponer de 
su existencia y de su caudal, sin el be-
neplácito de su señor, poca libertad ten-
dr ía para hacer ele su honra uso algu-
no, sin cousen ti miento del amo que 1c 
mandaba y dirigía desde sus actos do-
mésticos hasta lá acción de renovar el 
aire de sus pulmones. 
Pero es tal la fuerza avasalladora del 
arte, que aun en aquellos tiempos obs-
curos para el espír i tu político del sier-
vo, se desarrolló el ideal artístico, sin 
que pudiesen contener el vuelo del es-
p í r i tu las cadenas de la esclavitud cor-
poral. 
Eso prueba la soberanía eterna del 
arte, la fuerza que su magia ejerce, ha 
ejercido y ejercerá sobre e l espír i tu hu-
mano, aunque el cuerpo que le sirve 
de cárcel sea sometido á los mayores 
tormentos y esclavitudes. Su origen 
es divino, inmutable y flotará siempre 
sobre la vida y sobre los pueblos, abar-
cando el espacio y encendiendo el ce-
rebro y el corazón con fulguraciones de 
inmortalidad. 
Y si en tiempos de esclavitud refres-
có el arte las frentes de los esclavos y 
vigorizó los corazones oprimidos, cómo 
no ha de cansar perturbaciones revolu-
cionarias en esta época en que el art is-
ta no obedece el mandato del cardenal, 
Rey ó Papa qne le tutea y le manda 
trabajar, no como á ingenio que admi-
ra, sino como juguete que le entretiene 
ó halaga su vanidad cubriendo los 
muros de su palacio con imágenes que 
satisfacen las necesidades de su alma ó 
las ansias de sus sentidos! 
En los tiempos modernos en que las 
sociedades caminan de frente á la de-
mocracia, en que los jefes de Estado, 
llámense reyes, emperadores ó presi-
dentes, no pueden vulnerar las consti-
tuciones, n i pisotear los derechos del 
ciudadano, porque hay leyes que los 
amparan, en estos tiempos de libertad 
del cerebro y de la conciencia, vivimos 
(salvo excepciones indignas de consi-
deración) en una admósfera de evolu-
ción hirviente y ansia de perfección, 
que impulsa á la raza humana hacia 
adelante oon un solo ideal: la igualdad 
y el amor, y una sola aspiración; el pro-
greso y la libertad. 
Y no por eso han desaparecido las 
clases sociales, la división en grupos y 
dentro de los grupos la preponderancia 
individual, de ningún modo; las clases 
privilegiadas perdura rán en la huma-
nidad, en el curso de los tiempos; son 
necesarias 6 imprescindibles para la 
armonía de la vida. La igualdad no 
está en la monotonía de la repetición 
de cosas, objetos y seres enteramente 
idénticos; la naturaleza con su elocuen-
te sabiduría nos lo está demostrando en 
todas sus manifestaciones. Produce 
Reres grandes y pequeños, fuertes y d é -
biles, rios plácidos y cataratas que de 
sempeñan estruendosas, soles que des-
lumhran, enardecen y dan calor y vida 
á. los planetas que obedecen á su atrac-
ción; auroras que deleitan y refrescan 
la frente y el alma; tras de una tormen-
ta en que se revuelcan en confusión 
aterradora todos los elementos, vienen 
el silencio y la calma, la luz y ta som-
bra que se funden en gradaciones i r r i -
sadas, el día y la noche que se suceden 
invariablemente, todos los contrastes, 
en suma, formando conjuntos en que 
cada elemento cumple con su misión, 
para fundirse cu el gran TODO que es 
la ley suprema, la armonía universal 
de la vida. 
Lo mismo sucedo en la vida social, 
entre seres de una misma especie, raza 
y hasta de idéntica familia; hay sus cla-
ses privilegiadas, sus individuos supe-
riores, sus aristocracias, sus Césares; 
pero no nacidos del poder de la con-
quista brutal, del azar de la cuna, no; 
los seres que hoy mandan, mejor dicho; 
dirigen las sociedades, los entendi-
mientos, no son los jefes del Estado n i 
los señores feudales, sino los hijos de la 
humanidad que nacen á la vida mate-
rial, eu cualquier cuna y en -cualquier 
latitud, con un espíri tu privilegiado 
por natura, un cerebro perfecto ó con 
facultades psíquicas excepcionales, gér-
menes que cultivados con el estudio y 
la perseverancia—y á veces hasta con 
el sacrificio corporal—dan al ser huma-
no el cetro que los convierte en prínci-
pe^ tielai humanidad, apóstoles de sus 
itieales ó héroes de sus conquistas en la 
ciencia y el ario, en todos los ramos 
iltiles para la vida orgánica y espir i -
tual de la humana raza. 
Esos seros son la aristocracia mo-
derna. 
Pero esos aristócratas, por derecho 
propio, no trasmiten la fuerza y el po-
der que les da su talento ú los sucesores 
de su sangre y de sus huesos, como los 
antiguos nobles que por ser poderosos 
ó héroes, héroes ó poderosos tenían que 
nacer sus hijos; ó aunque sabios 6 gran-
des no nacieran, debían ser impuestos 
como tales á la humanidad por la ab-
surda ley de la herencia, Xo, la aris-
tocracia moderna no es de familia, n i 
de raza; es personal, producto -de los 
espíritus grandes y cultivados que dan 
á la hninanidad lo tpie esta necesita de 
ellos; su talento, su ciencia, su arte, •sus 
inspiraciones, todo, hasta su vida si ?s 
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Polvos a n t i h e l m í u t i c o s de H e r n í t m l e z 
Infalibles para la expulsión de toda 
clase de parásitos üUestinales y del recto. 
Sin sabor ni olor son fáciles do tomar pol-
los niños y adultos en cualquier líquido, 
alimento ó dulce; y en caso de no tener 
lombrices purgan y fortifican el delicado 
organismo de los niños. Los Polvos an-
tihelmínticos de HerníiTulez son el mejor 
lombricifla conocido en la ciencia decurar. 
S A N G R E I M P U R A 
Zarzav.airilla de Hernández ! 
Las curaciones que diariamente se ob-
tienen con este gran purificador de la 
sangre, lo han acreditado como el único 
remedio de las escrófulas, herpes, sifilis, 
i'Ucerits, rcuniafismo, Dicunhasen la piel, 
escorbuto, erisipela, y en una palabra,'to-
das las enfermedades ocasionadas por los 
malos humores y debilidad de la sangre. 
Enfermos aburridos y sin esperanza 
de recuperar la salud, por haber usado sin 
éxito otros depurativos, han comprobado 
felizmente las maravillosas virtudes dé la 
Zarzaparrilla de Hernández. 
D O L O R E S , N E U R A L G I A S 
B á l s a m o Sedante de H e r n á n d e z 
I-ÍOS dolores reumáticos}/ nerviosos, f/las 
neuralgias de todas clases, ceden con las 
fricciones del Bíllsamo Sedante de Her-
n;1ndez. Por su eficacia siempre debe tc-
ir- rse un pomo en casa para el alivio in-
mediato de cualquiar dolor repentino. 
A S M A 0 A H O G O 
E l i x i r a n t i a s m á t i c o de A m a n t ó 
Muchos enfermos han encontradoalivio 
y curación con el El ix i r antiasmático de 
Amantó . La opresión del pecho, la difi-
cultad en la respiración, cesa inmediata-
mente con el El ix i r antiasmático de Ar -
nautó. 
V I S T A E N F E R M A 
Colirio Refrigerante de A m a n t ó 
Quita toda irritación en los ojos, forta-
lece la vista y cura la conjinitiritis ó ce-
guera tan común eu los campos de Cuba. 
ANIMALES DOMESTICOS 
M e d i c i n a V e t e r i n a r i a 
Linimento Cubano n ú n k i 1. 
Tópico y resolutivo. Sustituye al l in i -
mento Geneau y reemplaza al fuego y á 
las fricciones dolorosas. Cura las cojeras, 
contusiones, reumatismo y codilleras re-
cientes, torceduras, &. 
Un i inen to Cubano n ü m . 2. 
Revulsivo instantáneo y vesicante á 
los 20 minutos. No tiene igualen las en-
fermedades agudas como pulmoníay pas-
mo, congestión, asfixia, etc., y en las veji-
gas de las extremidades basta con una ó 
dos fricciones. 
U n g ü e n t o Ruso n ú m . 1. 
Cura los esparabanes, alifajes, y ioda 
clase de tumores, y es el mejor cáustico 
que puede emplearse en veterinaria. 
U n g ü e n t o Ruso n ü m . 2 . 
Míis enérgico que el número 1, es eficaz 
en los tumores indurados y de mala natu-
raleza como carbunclos, esparabanes, glán-
dulas del muermo, &. 
d e A r n a u t ó 
L í q u i d o Infal ible . 
Para destruir los sobrehuesos, sobreca-
rtas, espwulias, verrugas, esparabanes hue-
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible. 
Este medicamento se ha ensayado en 
más de 10.000 caballos sin que se haya 
necesitado en ningCm caso recurrir al 
fuego. 
Polvos Calmantes para la tos. 
En los caballos, yeguas y mulos, la tos 
reciente ó crónica, desaparece con los Pol-
vos Calmantes. 
Polvos Restauradores para Opiata. 
En el ganado caballar, mular y vacuno 
se deben emplear los Polvos Restaurado-
res con el fin de mejorar sus condiciones. 
Aumenta el apetito y engorda á los ani-
males. 
Bolos Purgantes Ingleses. 
De efecto purgante bien marcado, estos 
Bolos no producen irritación en las vías 
digestivas y están perfectamente dosifi-
cados. 
N OTA.—Se remiten por correo instrucciones de la Medicina Veter inar ia do 
A r ñ a u t ó , San Rafael 2Í), Apartado 633, SSAg 
necesario; y esa humanidad en cambio, 
les premia con su respeto, su admira-
ción, su idolatr ía á veces, puesto que 
las religiones llegan á adorar, como al 
Dios único, á sus iniciadores, apóstoles 
y mártires, erigiéndoles teinplos é imá-
genes, como eu el mundo c i v i l estatuas 
y monumentos se erigen á los grandes 




M A T A N Z A S 
.existen probabilidades de que el se-
ñor Pedro J. Alsiua, Alcalde M u n i c i -
pal de esta ciudad renuncie el cargo, 
por pasar al desempeño de otra plaza. 
El señor Antonio Vignier ha dirigido 
una comunicación al Gobernador C i v i l 
de la provincia, solicitando su reposi-
ción en el cargo de Concejal y Teniente 
29 de Alcalde del Ayuntamiento de Ma-
tanzas. 
E l sábado, en el tren Central llegó á 
Colón el Subsecretario de Hacienda L i -
cenciado Oscar Font y Sterling, corres-
pondiendo á la invitación que le hizo el 
Club Cinegético para una cacería y a l -
muerzo conque inauguraba la actual 
temporada, eu la finca *'Recurso" del 
señor Manuel Lamerán. 
E l señor Font fué recibido en la es-
tación por el Club Cinegético en pleno, 
Juez de instrucción. Alcalde Municipal 
y gran número de amigos políticos y 
particulares. 
Se hospedó en la morada del señor 
Alcalde, regresando á la Habana en la 
mañana del lunes. 
SANTA C L A R A 
Han presentado la renuncia del car-
go de Concejales del Ayuntamiento de 
Trinidad, los señores Juan Guillermo 
Bequer y Rafael Calleyro. 
Ha dejado de existir en Santa Isabel 
de las Lajas el antiguo y estimado ve-
cino de aquella localidad, don Bonifa-
cio Avello, Presidente de la Colonia 
Española allí residente. 
Descanse en paz y reciban nuestro pé-
same sus familiares. 
Con gran animación y lucidez lia ce-
lebrado la Colonia Asturiana residente 
en' Caibarién las fiestas anunciadas en 
honor de su Patrona la virgen de Co-
vadonga. 
Atenciones de familia han obligado 
al señor Eduardo B . Ferrer, á abando-
nar á Sagua y renunciar á la dirección 
de La Fatria, cargo para el que fué ele-
gido por eTComité Republicano. 
Para sustituirlo ha sido designado el 
señor Manuel Estrada. 
Con el t í tulo de ^Los Cocos" ha sido 
denunciada por el señor Eafael Cruz 
Pérez una mina de chapapote de exce-
lente calidad, en el término municipal 
de Saucti Spiritus. 
El Rdo. Padre Regis, de la Orden de 
Predicadores, ha tomado posesión del 
cargo de Cura Párroco de Rodas. 
S A N T I A G O D E C U B A 
En la sesión celebrada el viernes por 
la Junta de Patronos del Hospital Ci-
v i l , entre otros acuerdos, se tomó el 
siguiente: 
"Poner en conocimiento del Gobier-
no que la instalación de la Cárcel en el 
antiguo cuartel de Concha, hará más 
difícil el abastecimiento de agua en el 
Hospital Civi l si no se activa la cons-
tmeción del acueducto en proyecto, 
toda vez que es casi seguro que para la 
próxima estación de la seca el Hospital 
carecerá completamente de agua, pues-
to que actualmente estando en la esta-
ción de las lluvias sólo recibe la mitad 
de la cantidad que antes recibía debido 
á estar ocupado por las fuerzas de la 
Guardia Rural el antiguo cuartel Mer-
cedes." 
Por el Ayuntamiento de esta ciudad 
le ha sido admitida al señor don Lo-
renzo Suárez, la renuncia del cargo de 
inspector facultativo del acueducto, 
que venía sirviendo con el carácter de 
interino, nombrándose en propiedad 
al señor don Amador M . Odio, que 
hace tiempo viene prestando sus ser-
vicios en el mismo. 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
As í como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y esoojidaa f in-
ias del pa í s y extranieras. 
E L ANON B E L PRAD9 
Prado 1 1 0 , cutre Virtudes y Neptuno 
T E L E F O N O 616 
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A l i m e n t o " K e l l i n 
Cuando U d . vea que su n iño no 
adelanta y que ha llegado la hora de 
usar alimento artificial, no dude por 
.un momento de recumr al Alimento 
Mellin. Este es preparado para quo 
siente bien á todos los n i ñ o s ; no 
contiene un solo elemento que no sea 
benifico á la criatura ; al contrario, el 
Alimento Mellin contiene todos los 
elementos necesarios que tiendan a l 
desarrollo y nutrición de la criatura. 
Llellin's Food C e , Bostoo, Mass . jE.U.A. 
Vuelve el S u e ñ o Restaurados) 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o de 
Cnra al mismo tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
E l sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CR1TTENTON CO., 
II» Fultoa St., New York, U. S. A. 
' P R f l ü C T O N E l Jabón Sulfuroso da 
Gienn (ol único "original") es tncompíirabte 
j maravilloso cu sus efectos curativos. Noto 
wpn alas;Cn otro. Véndeseen las droicueñas 
.MEDICACION 
A N T I D I S P E P T I C A 
w Curación de la Dispepsia, 
kGastralgia, Vómitos de, 
t las embarazadas Con- ¡ 
J Talescencia y todos i 
v las enfonuedadea 
del estómago. 
DEPOSITO 
FARMACIA. y P ^ ^ " 
L A C A R I D A D 
T ^ a d l l l o 38 N ^ v i 
esq. fcCompostela. Habana, 
o 1523 1 Sb 
MSTROS R E P R E S M T E S M S I 1 S % 
para los Anuncios Franceses son los • 
S m M A Y E N C E FAVREJC'I 




ron que es meneste^", 
racurrlr á un 
RECONSTITUYENTE^ 
E N E R G I C O 
empléese les 
Granulados ó las Grageas si1 
L E C I T H I N E 
Mediación fosfórea que ha dado ¡ot 
mejores multadot en todos los en- i 
k sayos hechos en ns hospitales 
de París 6 por las cele-
bridades módioas 
francesas. 
| F . BILLON, F**, 48, rus PiBrrí-Charron, PARIS 
i bvtitme leu itnilocitmm y faUi/ícaciont» 
qw. in'firacu ti/nnvre, son d -vem peligrou i'ftm et tirm m, sa  d TÍCC» pfUgrosai. J^r 






V" Ruó de Rivol i í 
P A R I S 
PERFUME NATURAL 
de Jas FLORES 
De venta en CASA ds 
Y4'úeJ0SÉ SARRAft HIJO 
Y EN LAS PRIN'CtPALKS PKRrTTMFnTA». 
ILUCHE 
(Tos Fe r ina ) 
G u r & e i ó n r á p i d a , y s e g u r a * 
A. rOCRIS. S, Fast)' Folsioanlire, PARIS 
EÍF.DAI.I.A O E O R O , P A R I S 1 8 9 3 
De Venía en las principales Farmacias, 
. Q U I N A y C o ^ 
<lU»s°-_ ^ ¿ t a n j a s amargas. 
4 MEDALLAS DE ORO 
R E C O M P E N S A 
i la ap .í'íióa U m \ ¡a Í9I10 
„ R A B O T y Q ' C . D A V I D 
fum"' i . í" CUae 
en C O M P I É G N E 
INDISPENSABLE 
á TOOOS los 
CONVALECIENTES. 
^ F I E B R E S , ^ 
I>ef¿sitos €ü IA HABANA : " V i u O » <1© a O S ¿ : S A R K - A . ó H i j o y en todas Farmacia» 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a , . — S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 0 3 . 
TRIBUNA LIBRE 
J u i c i o concieuzudo, por J o s é H e r -
n á n d e z y Mecleros sobre l a E s c u e -
la de Oficios p a r a varones de C u -
ba de Santiago de la» Vegas .—Sus 
deficiencias y medios de subsa-
narli is . 
CONTINUACIÓN AL ARTÍCULO ANTERIOR 
¿Que la Escuela de Oficios adolece 
de disciplina? E s un hecho palpable 
que no necesita comentarios, si se tiene 
en cuenta que los asilados lejos de ob-
tener de ella a l g ú n resultado, viven 
al l í concentrados á una vida sin e s t ímu-
lo ni progroso. J ó v e n e s en su mayor 
parte que han llevado más de dos años 
asilados, han tenido que abandonarla. 
Los trabajos rudos sin m é t o d o experi-
mental en el campo de Agricultura, la 
carencia absoluta de talleres relaciona-
dos con los ramos de las Artes y las I n -
dustrias, porque la Escuela cuenta so-
lamente con un simulacro muy defi-
ciente de talleres en los ramos de za-
pater ía , herrería, carp inter ía y sastre-
ría, en los cuales unos cuantos asilados 
sirven de simples sirvientes m á s que 
de aprendices de los trabajos en extre-
mo elementales y de ahí que el estable-
cimiento en nada haya podido ir poco 
ú poco sufragando los sacrificios inver-
tidos en la fundación y mucho menos 
en el sostén de sus necesidades, contra-
rio á la practica llevada á t é r m i n o en 
otros países . 
L a s Au las de Enseñanza Pr imar ia 
Elemental en dicha Escuela estableci-
das, se encuentran sin material co-
rrespondiente, que no consiste solamen-
te en libros, sino en gabinetes artíst i-
cos, industriales, mapas adecuados, di-
bujos de artes, juegos de só l idos , pesas 
y medidas, etc. etc. Y , por lo que res-
pecta á las Escuelas ó Academias de 
A r t e y de ap l i cac ión práct ica, ni aún la 
del Dibujo se ha tenido en considera-
ción establecer y lo que perjudica no-
tablemente los bellos resultados que en 
dioha Escuela de Oficios debiera afian-
zarse. 
L a a l i m e n t a c i ó n de los alumnos y 
aún la de los empleados, que es tan im-
portant í s ima, carece de la debida con-
dimentac ión y variedad, cosa que se 
ha notado siempre desde que se comen 
zó á instalar; y esto hace que los asila-
dos se quejen constantemente, toman-
do la prensa amenudo cartas en el 
asunto. E s indudable que una alimen-
tación deficiente proporciona desequi-
librio constante en la naturaleza perso-
nal y lo que es aun peor una debilidad 
en las funciones del cerebro. 
L a Escuela de Oficios cuenta con dos 
dinamos suficientes para dos mi l luces 
demasiado potentes para el reducido 
alumbrado de la misma; y esto, lejos de 
proporcionar otros beneficios que muy 
bien pudieran aprovecharse con alguna 
iniciat iva en la poblac ión de Santiago 
de las Vegas, que carece y necesita de 
alumbrado eléctr ico, hace que dicho 
dinamo aumente en el presupuesto de 
la ^scuela las cargas del Estado. 
1 or otra parte, el abandono de las 
aguas que se desperdician, que ema-» 
uan y corren sin dique, forman á veces 
lagos que son de todo punto contrario 
á las disposiciones h i g i é n i c a s vigentes. 
E n la estación de las l luvias, princi-
palmente en las de Agosto á Octubre, 
la yerba de los prados de la Escuela 
crece con exhuberancia, produciendo 
constantemente, sobre todo en las ma-
ñanas y tardes una plaga de insectos 
llamada guasasa, á veces infusorias que 
tenazmente procura depositar su ger-
men irritante eu el lagrimal de cada 
asilado, de lo que ha provenido una 
epidemia en la vista de los alumnos, 
nunca en los empleados, enfermedad 
que el vulgo l lama ceguera y que los fa-
cultativos han tenido que diagnosticar 
más tarde con el de curijuntivitis , de cu-
yo abandono, principalmente por el 
primero de sus administradores, que-
daron ciegos por completo algunos n i -
ños. S i las distintas direcciones por-
que ha tenido que pasar dicha Escuela 
hubieran procurado que los alumnos 
todos sin d i s t inc ión se asiarau diaria y 
debidamente sus caras y manos, seguí o 
que diehos insectos no hubieran tenido, 
ni tendrían tanta codicia como la que 
los atrae las personas que carecen de 
toda clase de l impieza en sus cuerpos 
y en sus ropas. 
Armonizadas que fueran todas y ca-
da una de las necesidades que reclama 
la E ^ u e l a de Oficios, el aprendizaje eu 
los talleres que se destinaran general-
mente á distintos ramos de las Artes y 
Oficios, sería lo que naturalmente h a -
bría de ocupar la mayor parte del 
tiempo en las distribuciones del servi-
cio, pues dado el carácter y las tenden-
cias de esta clase de instituciones, se 
procuraría ante todo, hacer de cada 
asilaQo un artesano que á su deludo 
tiempo se encontrara con las aptitudes 
necesarias para ejercer provechosamen-
te en beneficio de la ins t i tuc ión como 
de su particular personalidad eu lo fu-
turo, un oficio honroso con que crearse 
una vida a u t ó n o m a y fundar una fami-
lia, siendo esta y no otra la manera 
útil á sí mismo y » á la sociedad que le 
prestara su valioso apoyo en la época 
más crít ica de su vida y cuando tam-
bién estuviese en peligro de su suerte, 
ya. por falta de medios de sostenimien-
to, ya por otras circunstancias que f á -
cilmente lo encaminaran á la vagancia 
ó á la desgracia, si es que igualmente 
llegara á entregarse á una vida crimi-
nal de la que felizmente haya podido 
escapar. 
C C o n t i n u a r á . ) 
N O T I C I A S J O D I G I Á L E S 
SEÑALAMIENTOS PAEA U O Y 
T R I B U N A L S U P U H M O . 
S a l a de lo C i v i l . 
Quebrantamiento de forma menor 
cmiutía Martki Albi/.ua, contra Andrés 
Terry, en cobro de pesos. Ponente: señor 
Giberga. Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: 
Srs. Reyes y J i m é n e z . 
Secretario, Sr. Ilivus. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Infracción de Ley por el Ministerio 
Fiscal contra Javier Sotolougo y Maria-
no Fresneda, en causa por delito de hur-
to y falsificación. Ponente: Sr. Mora. 
Fiscal: Sr. Div iñó . 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Incidente protnovido á virtud de un 
exhorto del Juzgado de San Cristóbal, 
solicitando la cancelación del embargo do 
la casa Desamparados 50, decretado en 
juicio de menor cuantía seguido por doña 
Josefa Aguirrey otros contra los herede-
ros de don Joaquín Bustamante. Ponen-
te: señor I lev ia . Letrados: Ldos, Osto-
laza y Maza. Juzgado, del Centro. 
Apelación á un efecto en los testimo-
nios de lugares del concurso de don Pe-
dro Pons. Ponente: señor Tapia. Letra-
dos. Ldos. Montoro y Poasino. Procu-
radores: señores Mayorga y Sterling. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra José Alonso Bobillo y otros, 
por falsedad. Ponente: señor Azcárate. 
Fiscal: señor Galvez. Defensor: Ldo. 
Be i. Juzgado, del Este. 
Contra Ricardo Pérez Estevez, por 
atentado. Ponente: señor Presidente. 
Fiscal: señor Galvez. Defensor: Ldo. 
Calzadilla. Juzgado, del Centro. 
Secretario: Sr. Saavedra. 
S e c c i ó n 
Contra Antonio B . Fernández, por 
atentado. Ponente: señor Monteverde: 
Fis al: señor Valle. Defensor: Ldo. Se-
cades. Juzgado, del Oeste. 
Contra Miguel Arjona, por lesiones. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor 
Arósteffui. Defensor: Ldo. Poó . Juzga-
do, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L U N I V E R S O 
Dia 10. 
E n t r a d a s . — H a s t a las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Ismael Mazón, de la Coruña; 
R a m ó n González, de idem; Faustino 
Blana, de idem; Basilio Blanco, de la 
Ciudad; Francisco Freiré, de España. 
Dia 10. 
¡Sa l idas .—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. Leocadio Padrón; Francisco 
Rodríguez; José González; José J . Ro-
dríguez; Florentino Sean^o; FVancisco 
García; Basilio Blanco; Camilo Lastra; 
César Beldeli y 2 niños; Pedro Toledo; 
Aureliauo Armanda; Faustino Cué; Juan 
Cué. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T K O P R A L . 
R E L O J E S 
K c y s t o a c - E l g i t i 
D u r a b l e s y Etxrtoto» 
TUE fCEVSTONB 
WATCH CASe CO. 
Phlladelphf», Ü.15.A. 
la Fabríca di fUloj»» 
la mas vieja 7 ta mu» 
grandf» tn Anerlt*. 
* ge i%m4%m 
I»* principales 
RttloJeriM 
de 1» laf» &» Cuk* 
DE ÜCTO 
Para matar y ahuyentar chinches, hormigas 
y cucarachas.—Con 60 centavos, que 110 más 
vale media botella, alcanza para tres barras de 
catre, 6 dos camas colombina*, ó dos medias 
camas, 6 una cama camera y un catre. 
Se pa^an seis meses y más, sin que se aniden 
más chinches.—JS-^SE GARANTIZA. 
X>JE3 V E S S i r a ? ^ : 
Farmacia y Droguería "Americana," Galia-
no 129—"La Vizcaína," Prado 112—Vedado, 5í 
núm. 32—Salud 69—Cerro 847, 689, 474 y 555— 
Estévez SO—Jesús del Monte 353—Corrales 17, 
farmacia—Genios 6—Corrales (55 y 128—Gerva-
sio 1 y 79—Aguila 22, 154 y 125—Consulado S i -
Lamparilla 69—Teniente Rey 80—Villegas 67— 
Aguiar 17—Perseverancia 33—Campanario 110 
—Paula 46—Cuba 150—Vapor 37—Suárez 120— 
Dragones 5, barbería de Jaime—Sol 23, barbe-
ría—En Guanabacoa: Farmacia del Ldo. Juan 
Mencías—En Regla: Farmacia del Ldo. A. Cas-
tro, Santa Catalina 13. 
Los pedidos del interior dp la Isla, sp dirigi-
rán á los Sres. Majó y COIOMPÎ  Pnrluacia y 
Droguería Americana. Galiano r29,'Habana.J 
9026 alt 12-9 8t 
J O S E P E R U J O Y P A T I N O 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio y domicilio & In-
dustria 27, altos. 
Consultas de 12 a 2. 9143 lóStU 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A E O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5, 
C 1503 1 Sb 
P í d a l e FN DR0GÜERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
MU EN úl f l E R i H E S 1 P E E i D E R A B E L L . i 
alt a y d 1 ( 
E 
R E A L F A S I C A D E C I G A R R I L L O S 
m i n e n c i a " y " 
J . V A L E S Y O a . 
f a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a n i i i u ^ , . : ' ato 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A SC1T , U M V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o u s t a u t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d é e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u é l o s fijmadores q u e d e n W f í a f l o h o s d e 
h n o r o a E n e r o . 
P I D A N S E E N T O D O S L O S DEiJOSITüS D E L A H A í ^ A - — 
^ ; • * ~ * ~ T E » LOS P R I N C I P A L E S & ¿ T U D A L A I S L A . 
G A L I A N O N U M E R O 9 8 . - - H A B A N A . - - A P A R T A D 0 N U M E R O 0 7 5 . 
D R . M A K I C H A L . 
Cirniano Dentista de Las Universidades da 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Reoresan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Medico 
Pan Americano.—XüDtuno ttl 
C1456 ' 23 A 
- D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático c'e Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1469 ¿7Ag 
A N T O N I O L , V A L V E R D E 
ABOdABO Y NOTARIO. 
Habana 66, entre Empedrado y Tejadillo. 
8732 26-1; St 
M . F E L I P E GARCIA C A H I M E S , 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U & I K A B | A S > 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptano 125. Tel. 1026. 8919 31-5St 
D R . R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E S C U E L A DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles v viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. 8923 lt5-25m6St 
D R . M A N U E L G. L A T I N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n'; 38. Teléfono 597.—Consulta^ de 12 á 2 
6959 52-15J1 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E E N A Z A 3G 
C 1521 1 Sb 
D r . A r t u r o G. de T e j a d a 
Enfermedadss del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de 3 á 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 47S.—Teléfono 6116. 
8674 26-30 Ag 
D r . L u i s M o n t a n é 
3 
AR-
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAI 
GANTA. 
C 1493 1 Sb 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. íudostria núm. 71. 
C 1496 1 Sb 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
Egido núm. 2, altos 
1 Sb 
12 á 1. Teléfono 854. 
C 1495 
D r . M a n u e l D e l l i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G E 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
C 1499 1 Sb 
S . C a f l d o B e l l o v A r a n d o 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
do la C . de l í e n e t i c c n c i a y MateniMlad 
Especialista en íaá enfermedades de los niños 
médicas y quirárgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824, 
C 1494 1Sb 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión fdrap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde—Lamparilla 74 
fcltoa.—Teléfono 874. c 1668 7 Sb 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d c s 
cl451 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 53. 18 Ag 
M o r C a m - D a c l o r S o i í l l o 
CIRUJAHOS S E L HOSPITAL N, L 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
8762 26-2 St 
A N A L I S I S D E O E I N A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, lecbe, vinos, etc. 
P r a d o i i í i m . 1 0 5 
• 1 Sb 
I A M I R 0 C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1458 26-23 Ag 
F r a c » í í l u i f a lo f M o r * 
Abogado y Notario 
TELEFONO 333. CUBA 25. HABANA. 
C-1561 5 St 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento Lidroterápico Reina 39. 
c lc.00 1 Sb 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 cl4fi2 23 A 
A B O C A D O . 
c 1420 
H A D A TÍA 5 5 . 
13 Atr 
D R . N I C A N O R P. T E L L E E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
8242 26-19 Ag 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
O 1498 1 Sb 
D r . F s m M o M é i e z Canote 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r i i j í f n o d e l H o s p i t a l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C1463 ind. 26 Ag-^3 
M i g u e l A n t o n i o K o g u e r a s , 
A B O C A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á 11-Tel. 1112 
G E 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A . 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del estómago. 
Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. 26St9 
D R . G U S T A V O G. D U P L E S S I S 
CIRUJIA G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C1525 1 Sb 
D R . J O S E A . r i l E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
1 á 3. Lamparilla 73. c 1467 23 A 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. O 1491 1 Sb 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Mnles de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos aisternaa. 
JESUS ftíARIA 91, D E 12 á 2. 
C 1504 1 Sb 
C A R L O S D E A R M A S 





D r . y m 
A B O G A D O , A G M I M E y s O f í , 
P E R I T O C A L I G I I A E O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
í ) r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje & Europa.—Prp4o 
105.—Costado de Villanueva. 
O 1453 26-21 Ag 
D r . E n r i q u e X ú ü e z 
Ciroiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis nara loa pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Teló-
fono: 1212. 
C 1518 i Sb 
D R . G ü S T A V O L O P E Z 
EXPEKMEDADKS del CKREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Noptuno 61, de 12 á 2. 
C-1569 7 Sb 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
1 S T B I f H i r / . D E L A U R E T R A 
Jesíis María 33. De 12 á 3. C1492 1 Sb 
D R . R . C U i R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres ?1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1422 26 14 Ag 
NALISIS«ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y qulmi 
co, DOS pesos. 
Compostcla 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
8957 26-6 St 
D r . G , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta cu enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1501 1 Sb 
2>r. J . 2 W 
Cirujano Dentista 
Bernaza 36. Entresuelos 
8776 26-2 Sb 
D r . J u l i o E . N ú ñ e z 
Antiguo Externo del Profesor Guyon de Paris 
V í a s u r i n a r i a s y s í l i l i s . 
D e l 2 á 2 p . m. Lamparilla 63X altos 
8348 26-21 Ag 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 125. 
8457 26Ag25 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Director del Sanatorio ''Quinta del 
R e y . " Consultas de 12 á 2. Prado 747 
altos, por Trocadero. 
8409 26Ag-19 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 1497 1 Sb 
Ü R . A N G E L P . P I E D R A . 
MRtílCQ riKUJA.NO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magOj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1452 21 Ag 
s, 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista ea Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domic ilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado Vt «equina-á F . 
c. 1560 6 St 
JNQLES enseñado en cuatro meses por una 
•^profesora inglesa de Londres que dá clases á 
domicil o ó en su morada, á precios módicos de 
idionjas, música, dibujo é instrucción. Otra 
que emoña ca^i lo mismo dfsea casa y comida 
én_la Habana á cambio de lecciones. Dejar las 
señas en San José 10, bajos. 9143 4-11 
V n a profesora do i n g l é s 
tiene varias horas désficupadas por la mafinna 
y la noche para dar clases. Informes Amistad 
núm. 64. 9104 26-10 St 
P R O F E S O R A S E P I A N O 
— D E L — 
C O N S E R V A T O K I O D E M A D E I D . 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
no altos. 8944 8-G 
M i s s M a r y M i i l s 
Profesora do In&lés y F l a n e e s , l ia 
t ras ladado su domieilio á, 
8864 8-4 ZULUETA 71, altos. 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa callo 
de Obraoía n. 60. Precios módicos. G3 A 
J U A N A . D E B A E I N A 6 A 
que tan bri l lantes e x á m e n e s do i n -
g l é s p r e s e n t ó el O del corriente , es 
t a m b i é n profesor de idioma e s p a ñ o l , 
de a r i t i n é t i e a mereant i l y de tenedn^ 
ría de l ibros, etc . , etc. R e c i b e avisos 
eu el Vedado, cal le I n ú m . 1. 
9021 • 4-9 
C O L E G I O A L E M A N 
Subvencionado por el Gobierno de 
A l e m a n i a y s u colonia en la I s l a de 
C u b a . 
T i e n e sus aulas en A g u i a r 101. 
E l nuevo curso c o m e n z a r á el 14 de 
Sept iembre ac tua l b:jjo la d i r e c c i ó n 
de inteligrcntcs profesores cubanos y 
alemanes. 
Se admiten a lumnos lo mismo b e m -
bras que varones. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
p e r s o n a l m e n t e 6 p o r c a r t a d e 12 
á 3 á l a o f í c i n a d e l a E m b a j a d a 
a l e m a n a . T e j a d i l l o 1 ó á H i n z e 
y O1 A g u i a r 1 3 4 . — H a b a n a . 
1 5 7 5 10-5 
E L C O L E G I O 
— D E — 
Tiene el honor de recordar á los pa-
dres de familia, cuyos hijos estén ins-
critos en este establecimiento docente, 
ó deseen inscribirlos, que el d ía 15 de 
los corrientes dará principio a l nuevo 
curso académico , s e g á n consta en la 
Memoria de la Kepart i c ión de premios 
celebrada el d ía l í l de Junio p r ó x i m o 
pasado. 
Por lo mismo este Centro de educa-
ción considera prudente anunciarlo an-
ticipadamente á los señores padres de 
los alumnos internos, á fin de que éstos 
regresen el d ía precedente al de la 
apertura de las clases. 
8820 8-3 
I N S T I T U C I O I T F R A N C E S A 
A m a r g u r a 
DIRECTORAS: Miles. MARTINO.V. 
E l \". de Sepliembre se reanudan la? clames. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas: 
Francés, Español é Inglés.—Religión y toda 
clase de bordados.—Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas.—Se facilitan prospec-
tos. S514 16-26Ag 
Obispo /><>.-Habana 
D i r e c t o r < i : M l l e . L é o n i e O l i v i e r 
PREPARACION ESPECIAL 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión^ 
Español, Francés, Inglés, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se facilitan prospectos.—Los cursos 
se reanudan el día 3 de Septiembre. 
£528 &571 15-26 Ag 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
que ha sido durante algunos años profesora do 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L. 
y Linea. Miss H. Vedado. 8395 20-23 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores do clásica y 
cientííicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precie» etc. dirl» 
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H, B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C 1465 26-23 Ag. 
E L MEJOR TEXTO DÜE EXISTE 
sobre pronunciación inglesa, por Alfred Bois-
sié, publicado por la Secretaría de Fomento 
Mejicana, f0.20 Acosta 17. 8423 26Ag23 
Tina señora inelesa que ha sido directora dd 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in* 
f l̂és y otro on español y mucha experiencia ert a enseñanza de idiomas 6 instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio v en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 8152 26-16A 
A c a d e m i a de I n g l é s . 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domioillo á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
7993 26-13 Ag. 
u m m é i m p r e s o s 
L I B R O S D E O C A S I O N 
E l Consejo de Familia segfin el nuevo Código 
Civil, por Kodriguez Ecay y Pablo Fernander, 
1 t. $1 plata.—El libro del ciudadano español, 
contiene Ley de imprenta y Ley de reuniones 
públicas. Ley de asociaciones con su apóndiuo 
y muchas cosas más, f 1 plata.—El Agricultor 
cubano, por Balmaseda, tomoi;fl plata; tomo 
3í 80 centavos plata: la obra completa, que son 
3 tomos, $3 plata.—O'REILLY 27. 
O B R A S D E E . C A S T E L A R 
Discursos parlamentarios en la Asamblea 
Constituyente, 3 tomos bien encuadernados, 
f3 plata. En rústica fl.50 plata—Semblanzas 
contemporíincas, lí serie, se compone de 10 to-
mos, |1 plata.—Vida Lord Byron, 1 tomo, 80 
centavos.—Un viaje á París durante el estable-
cimiento de la República, 1 tomo, |1 plata.— 
Recuerdos de Italia, 2 tomos, f 4 plata.—Nerón, 
3 tomos, $3 plata.—El movimiento republica-
no en Europa, 9 tomos, fo plata.—La Revolu-
ción religiosa. 4 tomos, f 10 plata—Galería de 
Mujeres Célebres, 8 tomos, |4 plata.—Hifitoria 
de América, l tomo, ?4 plata.—Las Guerras de 
América, 1 tomo, |1.20 plata. 
O B R A S V A R I A S . m 
Album enciclopédico de ornamentacióu (50 
láminas) |1.50 platal-Floresta Hispano Ame-
ricana, primorosa colección de pliegos l|® 
tras, caprichosos par.i dibujos de todas 
fl plata-Galería de Mujeres Célebres, porao-
na María del Pilar Sinués y Marcos. ^9*a 
una obra que deben tenerla todas las fami-
lias, por su lectura moral é 
mo8,Wn encuadernados, por ^•™0TO:~ /^* 
- j r r a , Curros Enrujuez, 1 ^ j ™ ' d' A' Miña Terra 
tomos pasta, $3.50 oro; rústica, ¿5.30 oro.—Se 
realizan 50.000 volúmenes de todas clases de 
libros. 
L i b r e r í a E l P e n s a m i e n t o L i o r e 
de A n d r é s M a r t i y C a r b ó , 
O ' R E I L L Y 27 H A B A N A 
c 1557 8-4 _ 
IrnnÑJr1 A Q Rústicas y Urbanas. Su medida 
r i l w - A O envaras, cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro. M. Ricoy» 
Obispo n. 88. 8021 8̂-29 Ag 
mmm 
— D E — 
á t l ^ c i ó C á t i r l o 
c 1516 
L o recetan los iuidices, de tctW Ige lui-
ciones; ts tónico y digestivo y i.nligafairál-
gico; CU 11A e l 9í> i-or 100 de los cnícimo.s 
del e s t ó m a g o C ínlcsUriós , áun'qiié >u.~ do-
lencias sean de mi^ de oli aiios de . i '. (i 
dad y hayan írm-iisado todos losdciiiá.- D 
dicamentos. C U l i A él dolor de ¿ s t O m a u o , 
las acedías, íigia's de leva, voivh" s, la in-
dipostu n, fas dfsptpmáé, ^ri&inj'wnto, 
diarreas y disí r.tc ría, düataeién del t s ló -
mago, filcera del cs tómagá, neurastenia 
gfistnca, hij ocoiidria, i .mniia v eloidsis 
con dJsi.c psia bs í I T A } ( rqi ie 'am < ma 
el i^potilo, nixiJin !:, : (( Vn diVcttiva el 
aifcriro QClne r r.s, d «:ici< ii ojor v f r y 
n iásasnmlac ión y mdrie ión completa, C U -
R A e l n are o del i rar . I r a (oniidn al un- • 
daste^e digiere sin dificultad con una OTM 
íhc.TvCñCie E . u i r de. y,('iz de (drfog, (V 
Í grue'abk eubor. inofciüfivü io n.i;ii.o poia 
el cifemio que para el que está sano, 
pudiéndose tomur & la vez que las 
aguas mhiero medicinales y en susti-
tueum de ellas y de les licores de 
ri A: a. l i s de ó x i i o teguro e n las d inm as de 
U> niños e n ledas las edades. ISo solo C U -
U A , sino qnf obra como preventivo, im-
1 • ndo con su uso las enfermedades del 
tvibp digestivo. Nueve años de éxi tos 
constantes. Exí jase en las diquelas dt ias 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de Jílbrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n ú m e r o í í O , l a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s ele K s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e C u h e 
J . K í i í e c a s y C o m p a ñ í a , ri e n i e u l u 
R e y n ú m . 1 3 , H a b a n a . 
62-1 bb 
I M A K I O D E I J A M A R I N A — I d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 1 1 , d e 1 9 0 3 . 
GACETILLA 
LA úi /mrA MATIXÉE.—Ya está de-
cidido. 
L a simpática juventud que compone 
la Sección do Recreo y Adorno del Ca-
rino E s p a ñ o l ha empezado los prepara-
tivos para la cuarta matinée que en ob-
sequio <ie sus socios olrecc el histórico 
instituto en la glorieta üc la playa de 
Marianao. 
Es la úllirna de estas alegres y lavo-
reculas fiestas en la actual temporada. 
A l igual que cu las matiuées ante-
riores, todas tan animadas y tan luci-
das, lu-uuii á á la plnya esa legión de 
señoritas que es siempre realce y gala 
de las tiestas del Canino. 
¿Cómo faltar si hay eu todo la pro-
mesa de una tarde deliciosa? 
I s o está determinada la fecha en que 
Be celebrará esta ultima matinée, pero 
sea este domingo, sea el oiro, sea el 
que fuere, su resultado corresponderá 
Siempre á las esperanzas de ese entu-
siasta Sección de Ke.creo y Adorno que 
tan dignamente preside don José Ma-
ría Vidal, un amigo nuestro del que 
solo podemos quejarnos porque no lee 
1̂ DIAIÍIO cuando anunciamos ó des-
cribimos.Jas liesias del Casino E s p a ñ o l . 
Késtauos decir que la orquesta de 
Feiipe Valík's. como de costumbre, os' 
la coiuratada para la maiinée. 
Y ahora la expresión de uu deseo 
general cu una frase: 
¡<-¿ue sea pronto! 
LA CAEA DE DIOS.—La siempre be-
lla y siempre aplaudida zarzuela de 
Arniches y Chapí. L a c a r a de Dios , lle-
na hoy el cartel de Albisu. 
E l reparto de papeles es el mismo de 
la noche del miércoles, en el benelicio 
üe la señorita l'.astor, donde todos y 
cada uno de los que tomaron parte en 
su desempeño se condujeron, á la ver-
dad, admirablemente. 
Volveremos á deleitarnos con el dúo 
del segundo acto, dúo precioso, Jleno 
de sentimiento, donde la Pastor y Pi-
quer, á porfía, ponen á feliz prueba 
sus innegables facultades artísticas. 
Larra hará de nuevo la parte de Do-
roteo. 
Está graciosísimo! • -
L a función es corrida, como la de 
todos los viernes, haya ó no estreno, y 
á los precios siguientes: 
Grillés, 5 pesos. . 
Palcos, ii .pesos. 
Luneta con entrada, I peso. 
Entrada general, (K) centavos. 
Entrada á tertulia, 30 centavos. 
Albisu se verá h^y como *G£ ya pri-
Tilegio de sus noches de moda. 
M u y concurrido y muy animado. 
LA INFOKMACIÓÍÍ JIVUSXIÍADA—Entre 
todos nuestros interesantes periódicos 
ilustrados es E l F í g í i r o el que con más 
asiduidad ofrece en sus brillantes -pági-
nas la información gráüea de actuali-
dad. 
Ocúpase B l F í g a r o no sólo de los su-
cesos locales, sino tr.mbién de los que 
conmueven la opinión universal. Eres-
co está su éxito periodíslieo al dar á luz 
el mejor retrato de S. B, Pío X , y aho-
ra nos anuncia la publicación, cn«u 
número del próvimo -domingo, del re-
trato del nuevo Presidente constitucio-
nal del Peni, señor Cándame, {jne ha 
tomado posesión de dicho elevado car-
go el 8 del actual. 0 
A los cuatro días conoce la Habana 
al distinguido estadista peruano. 
También aparece en ese número de 
jBH Figa i -o una interesante información 
gráfica y escrita de la república expre-
sada. 
Otra nota sobresaliente de E l F í g a r o 
ÍS la publicación de los grabados repro-
duciendo las prineipalrs lúbricas en 
construcción del Prado con una naticin: 
curiosa é interesante sobre su costo y 
destino. 
Es una bellísima nota que da á cono-
cer en el exu'anjero nuestro creciente 
pr ogreso urbano. * ,[ 
POSTALES J>E "LA CABIDAD."— 
\ . . • 1 - r l 
C ó m o se g é t m la G l o r i a . 
(CU-ENTO) 
PiCficre una antigua historia 
que en demanda-de perdón 
fué una vez un picarón 
nada menos que á la G-lorin. 
—Señor, dijo al Padre Eterno, 
es verdad que malo lie sido, 
pero estoy arrepentido; 
no me arrojéis al infierno. 
—¿Qué hiciste? 
—Señor, jugué. 
— J Oí rnve pecado es j ugar! 
—Maté, señor. 
—¡El matar 
más grave pecado fué! 
— E n pos corrí de lo ageno, 
y ávido do los placeres 
me burlé de las mujeres. 
—¡Pues sabes que hns sido buenol 
— Y no hago de más memoria 
y «termino mi relato. 
—Pecador, ¿has sido ingrato? 
—j Jamás! 
—Pues entra en la Gloria. 
JAIÍS Monta to , 
ASATTO.—TTn h d ü e rojo ofrecerá la 
Bociedad de asaltos L a A m e r i c a cu la 
nociré del domingo. 
La casa abultada será la de Jesús del 
JIonte número 374, residencia del doc-
tor Sánchez Quims, que resultará iusu-
fieienle esa noche para contener el nu-
meroso contingente de Tsimpatizadores 
de L a A m ó r i c a . 
Agradecemos á don Eraucisco Fer-
nández, su entusiasta nresidí ate, la in-
vitación con que nos favorece. 
Ü N PERRO QtflB SE D E F I E N D E . — L» 
prens;i de Fnineia da cuenta de un h e -
cho curiosísrmo. 
T'n mecúuieo llamado Manuel Das-
tych in.- ¡.iordido por un perro del fa-
bricante Mauricio Weyne.rt. y Jlevó á 
és te á los tribunales pidiéndole una in -
demnización. 
E l usiiülo es menos ñíeil de lo que 
parece, porqüe el nbogndo defensor del 
fabrieaute pidió y obtuvo que el perro 
í igurasc como testigo en el proceso. 
Tratábase de determinar si el perro 
lenta Beataieat^ mal enrácter, ó si ha-
l)í a pi-oCedido durante la noche, y cu.*u 
calidad de gnardia de íiuca, eu caso de! 
Icgiiimadelcnsa. 
E l veterinario M. Deux. Jlamado CD-
«no j-< ri;o, presentó un informe favora-
fcie al autor d-e la moi dedni-a del mecá-
m m y en apoyo de EH añrmaciüu hixo 
pruebas con el animal en plena A u -
uiencia. Le pegó, le amonestó, pero el 
perro permaneció tranquilo y acabó por 
meterse debajo de un banco. 
E l demandante objetó entonces que 
el perro era pacífico á la sazón porque 
esUiba delante de su amo: que se vaya 
éste, que suelten al perro en el público, 
y ya veremos lo que hace. 
E l presidente atendióla reclamación. 
E l pobre animal no hizo daño á nadie; 
se fué hacia el sillón del presidente, y 
otefigó •graciosamente su pata á ios tes-
tigos que se la pidieron. 
Bl público aplaudió. E l perro había 
ganado su causa. 
E l tribunal,-reconociendo que el ani-
mal no había podido morder al mecá-
nieo más que para defenderse contra él, 
desestimó ia demanda. 
LA BANDA ESPAÑA.—Por tener que 
concuiTir la Banda España á la función 
que ofrece la Sociedad Asturiana de 
B< neíicencia , anticipase para e s t a 
noche la retreta que acostumbra dar-
los domingos en el Malecón la popular 
banda. 
He aquí el programa. 
Io Polka "Aiejandriua." 
Sinfonía ''Qampanone," Mazza 
"Cuba," Poema sinfónico, H. de 
Planch. 
Introducción, coro y aria de t i -
ple de la ópera "LePardou de 
Ploermel," Meyerber. 
^anda valses -'España," Wen-
telfel. 
tf1 Paso doble "Toseliyo;" Ortega. 
E l Director, Ú . Orieya . 
LA NOTA FINAL.— 
En un hospital: 
—/.Cuántos han muerto esta noche'? 
—Nueve, doctor. 
—Pues yo he recetado para diez en-
fermos. 
— E s que el número siete se ha ne-





S e p í É e m b r e 7 
K A C I 3 I I E N T O S 
DTSTUITO NORTE: 
1 hembra hlamía legítima. 
DISTIUTO SUR: 
í]-varones idem Idem. 
1 idem idem natural. 
1 hembra idem idem. 
DrSTKiTO ESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
M A T U I M O X I O S 
DTRTUITO sru: 




María Viláu, 12 días, Habana, 'Ani-
mas l'»!. Airepsia. 
Xicasio Eernández, 1 año, id. Cuba 24. 
Meningitis. * 
Joaquín Lara, 70 años, id., Aguacate4. 
H . eel corazón. 
José )Sourean, 59 años, id., Blanco 32. 
Tubercalosiri j>uliiioi»ar. 
Evelia Benmulez, '¿1 años, id., Haba-
na 45). A. sistolia. 
Carlos Hiva?;-2 años, ColOn. Concor-
dia 1. Ctrii)pe. 
DISTIUTO SUK: 
Re^la ••Mier,.30 af5os, Habana, Prínci-
pe 163. Tnbereu los is pulmonar. f 
I^trría Rodríguez, 32 afios, Joveilanos, 
Salud 71. Idem. 
DISTRITO ESTRí 
Cecilia Tarza, 80 años, Habana, Egido 
2G. A . esclerosis. 
•Luisa Freiré, 28 años, id., Hospital de 
Paula. Enteritis. 
DISTRITO OESTE: 
Elena Fernández, 18 aflos, Habana, 
San "Rañ el 155. Eiébre tifoidea. 
Magdalena Sansang, 40 años, Santa 
Clara, Infanta 37. Beptisenia. 




S e p t l e m b f e 8 
K A C O I I E N T O S . 
DISTRITO INOKTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
2 varones idem idem. 
DISTITO sra: 
2 hembras blanca legítimas. 
2 \raronra idem ídem. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
2 varones Idem ídem. 
DISTRITO OESTE: 
4 varones blancos Jegítimos. 
3 idem idem naturales. 
8 hembras idem legítimas. 
4 hembras idem naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO OESTE: 
Julio Barranicres, 2 años, Habana, 
Castillo 54. Fiebre infreeiosa. 
JoeCí Revuelta, 20 aTlos, Habana, San-
tiago 24, Tuberculosis pulniouia,« 
^ Kaeimientos ^ 25 
Matrimonios 0 
l-'efunciones : 
L I A 11 D E S E P T I E M B R E 
Eí?tc mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en las Siervas de Ma-
ría. 
.Santos Prnto y Jacinto, hennanos, T)í-
dimo Dioraedes, mártires: santas Ma-
ría de la Cabeza, y Teodora Alejandrina, 
penitentes. 
Santos Proto y Jacinto, hermanos,^! 
Roma, eran criados de Santa Eugenia; 
los cuales en tiempo del emperador Gali-
ceno, habiéndose descubierto que eran 
cristianos, le obligaban á sacrificar á los 
ídolos: mas rcsir-tiénddlo ellos, fueron 
primero azotados con gran crueldad, y 
después ^degollados. Desde el cuarto si-
glo era célebre «u culto eu "Roma eu 11 
de septiembre. 
Santos Dídimo;y Liómedes, mártires. 
Eran naturales de Siria. Convencidos, 
de la divinidad de la religión do Jesucristo 
se convirtieron á ella, fueron bautizados, 
y muy luego empezaron á predicar- la 
misma religión á sus paisanos, -cuyo su-
ceso, llegnudo á oidos del tirano, mandó 
^prenderlos, y después de haber sido ator-
na-ntados alcanzaron la palma del marti-
rio. 
T I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En IP Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en 1 « demíls iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 11.—Corresponde 
visitará ^snesíra Señora di-la Hulud en 
la Capilla de las SiervaB de María. 
IGLESI i DELA M i l i O P J I I E M 
DE SAN FRANCISCO DE ASIS 
PROGRATvíA de los-soleumes cukos 
que se celebrarán en esta Iglesia en 
honorxleia impresión d»' UjBS llagas 
de nuestro Scráiico Padre S. F r a n -
cisco de Asís . 
E l día 12.—A las ocho principiará el devoto 
quinario, con Misa cantada y gozos al'final. 
Dia 16.—Al .anochecer se rezará la Corona 
Franciscana y se cantará uaa solemne Salve á 
toda orquesta. 
Dia 17.—A las siete y media será la Comu-
nión general de costumbre. A las ocho y me-
dia se celebrará la solemne Misa á gran or-
questo, en la que oficiará el Rdo. P. Guardian 
de los-Franciscanos y predicará el •Reverendo 
P. Fray Tomás Lorcnte, Secretario del Ilustrt-
simo Sr. Delegado Apostólico. 
Este día está dedicado á la Impresión de las 
Lílagas. 
Al oscurecer Salve Solemne. 
Dia 18.—A las ocho y media solemne Misa 
cantada con orquesta, en la que predicará el 
Mdo. P. Fray Antonio Vázquez, Franci.scaao. 
Este día está dedicado á las glorias del Sera-
fín de A.sís. 
Al anochecer se cantará la Salve. 
Dia 19. —A las ocho y media Misa solmonne 
cantada, en la que predicará el Rdo. P. Fray 
Victoriano Pardo' Franciscano. 
Este día está dedicado al Santísimo Sacra-
mento. 
Por la tarde á las seis se rezará la Corona 
Franciscana, se harán las preces al Santísimo y 
se terminará con «procesión solemne por las 
naves del templo y Reserva. 
El dia 20.—A. las ocho y media se celehrará 
la solemne fiesta en honor de la Santísima Vir-
gen de los Dolores Gloriosos, en la que predi-
cará el Rdo. P. Guardian de los Franciscanos. 
Se recomienda la puntal asistencia á todos 
los Hermanos y Hermanas de la Tercera Or-
den, y EC suplica la asi.stencia.de los demás fie-
les para que con su presencia contribuyan á la 
mayor .solemnidad y lucimiento de la tiesta. 
El Ministro.—La Camarera, Condesa de Bue-
navista. 9133 8-11 
Se l ia ex trav iado u n a perra 
color negro, lanuda, de caza, de raza Seter; se 
gratificará con dos cent-enes al que la entregue 
en la calle de Amistad n. 49, altos. 
8966 
"I?N LA NOCHE del Domingo 6, al abando-
-^nar un coche de plaza en ia plazoleta de Luz 
fué dejado un bastón con las letras F. C. enla-
zadas. La persona que lo haya encontrado y 
lo entregue á su dueño en Riela n. 2, será gra-
tificado. 8997 4-S 
Priiítif a Real y m Illro- ArcliicoMia 
DE 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
I^eon S l H , ha îdo declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
paradoe-en la Parroqiua de MnnEerrate. Lo 
que se anuncia nara conocimiento de los fieles. 
E l Mavordonío, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1527 1 Sb 
á S T Í M ñ í f O 
f)E LA HABANA. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, tomado 
en sesión que celebró el día 30 de Agosto últi-
mo, el próximo domingo, 13 del mes actual, se 
dirá una misa cantada, y con sermón, en la 
casa de salud de este Centro, Cerro 659, en 
honor de la Virgen de Covadonga. 
E l acto dará principio á. las 8j^ do la maña-
na, estando á cargo del orador sagrado Fray 
Tomás Lorentc, el sermón que se pronunciará 
en dicha festividad religiosa. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público por ecte medio para conocimiento de 
los Srcs. socios. 
Habana ü de Septiembre de 1903. 
fet SECRETARIO, 
/« an G. -Puní arieepa. 
C-1590 . . I , .ItlO-ihnll 
EL RENOVADOR 
de Antonio Diíiz Gómez. 
Sc.prcparn y vende en la calle dê  Aguacate 
n. 22, entro Kmpbdrado y írtíJíá.illo.";TíaDana. 
Remedio eQccfz :ly q;o<t:¡vo ..pjjrqj (¡l ASMA 
suyos ataques cssau cíesde el priuier día; para 
catarros rebeldés, vicios yTnUevü3, y Tisis cu 
cu prificipio.—CutáciÓn'so'giírá1 y5 rfipídk,'ob-
servando elinuótbdo quo llevan lofv frascófe.-^-
Aquí iip ha.Y engaño. ; / . ] 
Se'rem¿te á todas los pueblos de la Jsla por 
Expreso ameyeauo. t i t i 
•9024;" ' . . - / 49 
L A G O M P E T I D O R A ^ B í T á N A 
FAMIIIA Mi t m m , m . w m y m t m s 
D E P Í C A D Ü K A 
- s | DE L A ' ; 
r e í a , d e M a n u e l ú & m a c h v 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HA RANA 
C1589 26-d-10 4al4 S 
m u 
á caballeros por el ínfimo precio de un peso 
plata, el color es negro, se garantiza su dura-
ción'de 3 a 4 semanas, de no resultar asi se de-
vuelve «1 dinero. 
Pura evitar demora es conveniente el día 
antes lavarse la cabeza. 
La operación se lleva H cabo en gabinete re-
servado. 
( alie <lc Paula 7Í>, bajos, 6 ú ílomi-
cilio. 90O4 lt9-12mlO 
CUESTION ECONOMICA. 
É. Ruiz Irure, Sombrerero franefe. 
•ReTorran, tifie y lava sombreros do todas cla-
ses dejándol'» como nuevos y fi la última mo-
da. EspeoialiBta en sombreros de copa y bom-
bines. O'Reilly 3'̂ , entre Habana y Compostela 
89S4 4-8 
E . Morena, Decano Electricista, conatructor 
é instalador ae para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torrea, panteones y bu-
Sues, garantizando su instalación y materiales, peparaoiones de los mismos, ^{«ndo reconoci-
dos y probados con el aparato jpara mayor ga-
rantía. Jnsfcalf.ción de timbres idóctrieos. Cua-
dros indicadores, tubos aoúatrcos, líneas telefó-
•mena portoda la Isla. Reparaciones de toda 
olese oe aparatos del ramo eléctrico. Se gar 
rautizun lodos los trabajos. Compostela 7. 
8Ü9C 26-4 A 
iDIi PÍLÜISIi 
MuC>strcme su mano y diró á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de mtóve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A L I A N O X . 1, l e t r a B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
SSH 15-29 Ag 
HOJALATERIA DE JOSE POIG. 
Instalación de cañerías do gas y agua. Cons-
trucción de panales de tedas clases. OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura, liotijaa y jo-
rros para lecherías. Industria esquina á Colón. 
tCl4S8 26TZ7A 
C E O , P L A T A Y P L A T Í Ñ O , | 
l i r i í l a n i í ^ y piedras íina^. 
Se comjrran pagándolos másaltosprecios 
* * ' & f c á j c L ¿ t CXG> O r o " 
JBERXAZA NUM. lü, frente é Ja Barbería 
TELEFONO NUM. 7CL 
• G e n a r o S u á r c z y C o m p , 
r6P7 alt 2r)-d 5 
TTN JOVIÍN con práctica en el Comercio, de-
^ sea una colocación-bien en una oasa de co-
mercio ó en un estableoimiento, habla inglés, 
pues, ha estado colocado eu los Estados L ui-
dos por muchos años y puede dar las mejores 
referencias. Iniales C. 13. Dirigirse por escrito 
Manrique 57. 9147 4-11 
TTN ASIATICO G E N E R A L cocinero y renos-
^ tero desea colocarse en casa particular ó 
establecimieuto: sabe á la perfecoión su oficio 
y tiene referencias. Informan San José 62. 
0144 4-11 
se desíi m a mío 
de Manuel Iglesias, que sirvió hace año y me-
dio ú dos eu el hotel Alba, de Santiago do Cu-
ba, para una herencia, informen á Juan Oba-
na. Güira Melena. C—1591 r 4-11 
TTNA-SEÑORA PENINSULAR y muy formal 
^J desea colocarse en csaa de buena familia 
de cocinera eabe bien su oficio y tiene buenas 
referencias. Informan Aguacate ID. 
0141 4-11 
"ni^SEA COLOCARSE un moreno joven para 
•^criado de mano, es de buena conducta. E n 
Dragones núms. 31 y 33. a todas horas infor-
man. 914Ó 4-11 
Q E SOLICITA para un matrimono una criada 
^ de mano, ha de hacer mandados y dormir 
en la casa. Sueldo $10 sin ropa limpia. Haba-
na 71, altos. 9130- 4-11 
TTNA E X C E L E N T E criandera con buena y 
fc- abundante leche desea colocarse a leche 
entera; tiene buenas-recomendaciones de otras 
casas. Informan Monte 121. Teléfono 1280. 
9134 4-11 
Un matriMionio 
sin niños solicita, á cambio de regular habita-
BtfijQ y modestísima retribución, encargarse de 
una cosa de vecindad. Se dan referencias. Di-
rigirsc a Aguila 180. 9137 9-11 
Z a p a t e r o s . 
Zapatería E l Fígaro, solicita oper 






en Habana 150 un criado de mano, sueldo dos 
centenes. 9117 4-11 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de color, que sea aseada y tenga 
quien la garantice. llábana 65, bajos. 
9132 4-11 
C R I A N C E R A 
Desea co'ocarsc una señora joven acabada 
de llegar de la Península de criandera: tiene 
personas que respondan porsu conducta. Obis-
po-n. 125. 9127 4-11 
Una seüora pcnlusular 
de cuatro meses de parida desea colocarse do 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante y con su niño nuc so puede ver. In -
forman Salud 28. 9107 4-11 
Una señora peniusulav 
¿Lesea colocarse de manejadora: es cariñosa con 
Ion niños y sabe cumplir con su obligación; fct6> 
personas que respondan por ella. Hamcl n. 2, 
tren de coches, informan. .'9109 4-11 
T^NA SEÑORA peninsular recién llegada y 
_4o doj ipcsea-dt; parida, des-.a colocarec 4o 
criandera á Jecho entera, "que tiene buena y 
abundantey COTÍ nersopas que la garanticen. 
Informan Baluaj.ip 6, entrada por ¿uljieta. 
olio ' : ; " M i ' 
IDn Crespd ti «e ««licito. «naf jnrtn^ía-
dojia de mediana pdad,:iwuy íórpud y (^mposa 
cóÁ los hlS'os. Tiene qüe traer recpu^eiídaciS^ 
clt-e'la'filíima casa cu que estuvo., r •• 
TírNA JOVENpcidti^láTr de '̂ia ¿oTbciir.ie de 
criada desmañó ó'manejadora, sabe CUm-
Ídir con su obliguciói^ yícs muy cariñosa con os niños. Tiene üjüíen la recomiende. Infor-
marán Escobar 112, entre Zanja y Salud. 
T T 
[Se solicita uno bueno en Oficios númerp 16. 
• 9094 ' • ' *Aá0 
S E N J B C K S I T A 
una criada para una corta familia extranjern, 
que tenga ouenas refereuciaa, 133 Habana, 
altos. 9096 4-10 
T'XA señora peninsular desea colocarse de 
criandera de un mes de parida á loche en-
tera que tiene buena y abundante y' con per-
sonas que respondan por ella, no tiene Incon-
veniente en ir al campo. Informan Muralla 
número 9. 9093 4rl0 
Una joven de color «lesea eolocarso 
de criada de mano que sabe su obligación y 
tiene personas que la garanticen. Sueldo: dos 
centenes y ropa limpia, no duerme en el aco-
modo v entiende de costura. Informan, San 
Nicolás n. 60, bodega. 9070 1-10 
S E S O L I C I T A 
Una criada para el cuidado de tma señora . 
Campanario n. 9 9086 4-10 
Se solicita. 
T'n criado y una criada de mano que sean de 
confianza y que traigan buenas referencias. 
San Miguel n. 130 B. 9103 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color y quo sepa coser; 
sueldo dos centenes y ropa limpia: ha do pre-
sentar referencias. Cono uQm. 504. 
9062 4-10 
S e n e c e s i t a 
una manejadora para mía-niña de 4 meses. In-
forman Hotel Pasaje, desdóla nna hasta las 8. 
9072 4-10 
JTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
'J manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
para los niños y sabe cumplir con BU obliga-
ción, tiene buenas recomendaciones, si no es 
InuMia casa oue no se presenten. Informan I n -
dustria n. 12. 9055 4-10 
Se ofreee un iovon 
peninsular de mediana edad para criado de 
mano, portsro, cuidar una finca ó cosa análo-
ga, tiene buenos referencias. Informan Acos-
ta Gl ó Inquisidor 29. Teléfono 571. 9060 4-10 
n E S E AX COLOCARSE dos j óvones peninsu-
•^lares de crianderas á leche entera de dos 
meses y medio de parida con buena y abun-
dante leche: no tienen inconveniente *en salir 
al campo y con buenas recomeadaciones. In-
forman Colón n. ly , y San Lázaro 295. 
9956 4-10 
S E N E C E S I T A 
para nn Ingenio una ciiada de mano que sepa 
algo de costura. Se exige referencias. Infor-
man Hotel Pasaje, desde la una liastalas tres. 
9071 4-10 
S E S O L I C I T A 
una-manejadora que se entienda con todo lo 
del niño y lave su ropa. Se prefiere peninsu-
lar. Sueldo 2 centenes y ropa limnia, calle C. 
nám. 8, Vedado. 9098 ' 4-10 
T j N matrimonio sin hijos, peninsular, desean 
colocarse en casa de buena familia, ella de 
cocinera 6 criada y él de portero, cochero 6 
criado, saben leer y escribir y tienen buenas 
recomendacianes, no tienen inconveniente en 
ir al campo, iníorraan Bernaza 37J-í, altos. 
«S9 4-10 
P e r d i d a de u n a e a c l i o i r a 
rara Puente perdiguera, blanca, con manchas 
café con leche claro: «e gratificará al que la en 
tregüe en Jesús del Monte 248. 
9128 4-11 
C E ha extraviado en un coche do plaza desde 
^Amistad-y Barcelorm haBta'Onlia.r.oy Troca-
dero, varios documentos y dinero por valor de 
£33 moneda americana, se euplica á la persona 
que lo haya encontrado lo devuelva á "Espada 
2, tjaf6 Liria; donde se gratificará. 
8099 4-10 
S e n e c e s i t a 
un dependiente para repartir ropa, qnc sea 
honrado y trabajador. Sueldo segria su com-
portamiento. Neptuno 117. 9081 4-10 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que sea formal. Tejadillo 
n" 7 de 12 d o de la Larde. 
9035 , 4-10 
UNA J O V ! : X P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano, tiene bue-
nas referencias y sahe cumplir con su obli-
gación. Informan Mercaderes 22. 
9068 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que tenga referencias,-en 
Muralla 59, segundo piso. 
B058 4-10 
S E S O L I C I T A 
una-criada para el servicio fle dos personas, 
ha de dormir en la colocación, Cuba 33, alios 
interiores. 9023 4-9 
PUNA PARDA do mediana eded y de mora-
lidad desea encontrar una cocina eíi cása par-
ticular ó establecimiento, ó de criada de ma-
no, prefiriendo dormir en su casa. 6 para cui-
dar un niño en su domicilio; posee Inglés y 
fraaoés, tiene buenas referencias. Dirigirse á 
Aguacate 50. 9036 4-10 
r \ T r \ un buen criado de mano peninsular 
yjtf \ J desea colocarse en una buena casa, 
es inteligente en su .oblisacióu y tiene buena 
referencia, no es reeien llegado como general 
mente son la mayor parte de ellos. Obispo ca-
fé La Levada, dan razón. 9019 4-9 
Desea enfocarse 
una señora peninsular de criadade mano, está 
aclimatada en el país, en casa respatahle, sabe 
su obligacióu, cose á la máquina y tiene quien 
responda por ella. Compostela 71, altos. 
tí016 
Una criada de mano 
peninsular, para familia de dos personas. Lí-
nea 129, Vedado. 9008 4-9 
DESEA C O L O C A K S E 
de criada de mano una joven peninsular, tiene 
buenas referencias y vive en Aguila 116, entre 
Zanja y Barcelona, cuarto 26. 
MU 
U n a s e ñ a r a peninsular 
recien llegada de la Península, desea colocar-
se de xiriaudera á leche entera, que tiene bue-
na y abundanie y con personas que respondan 
por ella. Inlormun San Lázaro 3(0. 
9030 S-9 
T 'NA SEÑORA peninsular desea colocarse de 
^cocinera en casa particular ó estableciinicn-
to: sabe á la perfección su oficio y tiene refe-
rencia?. Informan Teniente Rey 64,.bodega, eu 
la misma se coloca una criandera de 49 días de 
parida. 9042 4-0 
Se solicita 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga muy buenas referencias: se dá buen suel-
do y no hay iiiños. Obispo esq. á Aguiar, altos 
de la peletería E l Paseo. 9016 4-9 
L úa joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de ma-
no: sabe su obligación y tiene referencias de 
las casas que ha servido. Informan Morro 5, 
altos. 9053 4-9 
TTN COCINERO y repostero de mediana edad 
^ desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: sabe su obligación y tiene quien ros-
ponda por su conducta. Informan Galiano es-
quina á Neptuno-núm. 58. 9011 4-9 
S e s o l i c i t a 
una criada para ayudaren todos los quehace-
res de la casa y llevar niños al colegio. '81 no 
es formal que no se presente. San Miguel 256. 
9015 4-9 
E S T R E L L A 62—se solicita una criada de a l -
aguna edad para el servicio de una familia; 
tiene que dormir en la caso, ser trabajadora y 
formal y dar referencias. Sueldo 12 pesos pla-
ta y ropa limpia. 9039 4-9 
S e s o i í c l t a 
una criada de mano Línea 63, esquina A, Ve-
dado, 9031 1-9 
una aprendida Modista, calle de San Rolael 26, 
altos. 90S3 1-9 
S E S O L I C I T A I S 
una criada de mano que sepa bien su oficio, 
tiene que ir de temporada á"la Víbora, en Pra-
do 88 informes, debe traer recomendaciones. 
9034 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que friegue suelos y que 
no seaxecieu llegada. Le 8 a 10 de la mañana 
y de 2 a 5 de la tardo. Virtudes 130 esquina a 
Gervasio. 9028 4-9 
Desean colocarse 
dos jóvenes peninsulares una de criada dé ma-
no y de manejadora otra, tienen buenas refe-
rencias. Informan Ancha del Norte 269. 
9044 4-9 
. • ^ E v S Q I J C i T A 
una'criada dé mano-para Angeles 22, que sopa 
su obligación: sueldo ?10 y ropa limpia. 
9043 - 4--9 
TJNA J O \ KN p¿íiinsular désea colocarse de 
r manejadora; es cariñosa-con los niños y sa-
be su obligación, también se coloca una seño-
ra de,cria miera <1 leche entera; que tienei)ue-. 
na y abundante, ambas tienen #ueuás .referen-
cias. Informan Monte Mó, altos, 
9052 • ' ' 4-9" 
f n a joven peninsular 
desea colocarse criada de mano ó manejadora, 
es «nmble:'y caí-iño^a con los niños y sabe su 
obligación, tieae quien la garantice. Informan 
Angeles 52. . 9012 ^-0 • •• 
Dos magníficas'jóvenes y sin pretcnsiones 
en Manrique 71. 
9054 " 16-flSt 
C E O F R E C E una señora para acompañar a 
a una familia que marche para España, es 
igual que sea para acompañar y cuidar en el 
viaje a señoras como para el cuidado de niños, 
Enes tiene la probabilidad de que no se marea, alie C. núm. 10, bodega, Vedado. 
9045- 6-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de color para el servicio de ma-
nos que tenga buenas referencias. Informan en 
la Capitanía del Puerto. Sueldo diez pesos pla-
ta. 90-17 4-9 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe bien 
su obligación y tieno personas que la reco-
mienden: ha estado en muy buenas casas dé 
esta ciudad. Informan Mercadrees 45, altos. 
9037 1-9̂  
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó-man<yadora: es cariñosa 
con los niños y no friega suelos: sabe coser á 
mano y á máquina y tiene buenos informes. 
Dan razón Plaza del Vapor 42, entresuelo. 
9038 4-9 
que tieno toda la maquinaria para montar una 
fábrica de cliocolate y dulces del país, solicita 
un socio que tenga dé 5 á 8,000* para Instalarla 
ien la provincia de Santa Clara. Informa el 
Administrador delmARIO. G 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 12 á 15 años te-
niendo quien lo garantice. En la locería La Ti-
naja. RoinalO. 9040 4-9 
Desea colocarse 
una ¡oven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Informan Esperanza 113. 
SS76 4TS 
Criandera parida de tres semanas 
desea colocarse en casa de estabilidad y fami-
lia decente: tiene buena y abundante leche y 
se puede ver la niña que tiene. Pueden diri-
girse á Egido 9. 8995 4-á 
Vna joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Neutuno número 237í 
8959 4-8 
TTN PENINSL'L^il DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pai auto 
de colegio Ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portuguéc y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
c'.<\ fábrica ó almacén para cualquier oargo do 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose áM. O. G 
Una buena lavandera Mr 
que sabe su obligación y tiene referencias, de-
•sca colocarse en cana particular. Dan razón 
Habana 151. 8974 4^ 
TT^A persona honrada y formal, de mediana'-
^ edad desea encentra una colocación de por-'• 
tero ó encíTirgado de alguna casa de vecindad/ 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G • 
m - ^ E A ' C O L O C A K S K 
una joven peninsular de criada de mano ó ma« 
nejadora: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. Colón 1U 
6998 .. % s Js 
Una. s'.«fiOia peninsular 
de cuatro meses de parida desea colocarse do 
criandera á leche entera que tiene buena y,' 
abundante y con buenas referencias. Informan 
Cristo r.üm. 30. 9000 4-8 
C E DKSEA SABER el paradero de D. Josó 
^ Iiu's Ilernánde:', que residía en Ilio Blanco, 
lo solicita su hermana María, la persona quo 
sepa de él puedeuvi.»ar eu Aguila 151. Se suxdi-
ca la reoroducción en los demás periódicos. , 
8979 4-8 
SE ofrece una persona coiapeteute para a d í ministrar cobros ó dirijir algún estableclf. 
miento, de quincallería y joyería ó cooperar 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-;, 
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador dol 
"Diario de la Marina". <3 11-Jn 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
un matrimonio sólo, tiene bncn?.s referen* 
cias v sabe cumplir con su obligación. Infor* 
man'Cuba 10. 8999 4-8 
1) 
esea colocarse de criada de mano uní jo-
ven de color, tiene buenas referencias y sn-r 
be cumplir con su obligación, infornnn 1:1 en 
Aguacate 49, no tiene luconveniente en saliy 
al campo ó al extranjero. 9002 4-8 
Una sefkora peninsular 
de dos meses de parida, desea colocarse do 
criandera á leohe. entera, que tiene buena yf 
abundante y con penionas que respondan poí 
ella. Informan "Vives 1-14. 8303 4-8 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para una corta familia, calle 17 
esquina 11, Villa Regina, Vedado. 
C1579 4-8 
E N S A M A N . 4 5 M A R I A N A O 
se solicita una lavandera para lavar en la casa 
8958 4-8, 1 
Una joven peninsular 
desea colocarse criada de mano ó manejadora 
tiene buenas referencias por todos conceptos^ 
informan Inquisidor 29. 6994 4-8 
COÍXKAJífcE 
una manejadora peninsular de mediana edad, 
tiene buenas referencias y sube cumplir con su 
obligación. Factoría 3S informarán. 
9005 4-8 
Cna joven pcitinsular 
desea colocarse de manejadora, es amable y 
cariñosa con los niños, tiene buenas referen-
cias. Informan en el Hotel Inglaterra. 
6996 - • • 3-8 
Una sofiora peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada do 
mano, sabe su «bliffación, es cariñosa con los 
niños, tiene quien la recomiende. Iníbrmau 
Inquisidor 83. 8960 4-8 
Una parda 
desea colocarse do lavandera para nn matri* 
monio 6 corta familia, también se coloca uií" 
joven de 10 años, para criado de mano, eu 
Crespo 38. 6959 4-3 
] ) 0 § 1 ^ 1 ANDERAS PEKINSULAREB de £lo| 
1 y tres meses de parida, desean colocarse & 
lecno entera, que tienen buena y abundante y 
con recomendaciones de las casas donde had 
estado. Informan Morro níim. 30, en la mis-
ma se coloca una joven de manejadora. 
9304, 4̂ 8 
U«a«ef iora peninsular . 
desea coloearse de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante y con personas 
mie la gafiinticen. Informan Dainas 80. • 
. 8970 4-8. 
Un joven peninsular 
buen cocinero, desea colocarse en casa par-
ticular ó de comercio, sabe á la perfección su 
su oficio y tiene quien lo garantice. Informan 
en Villegas 31. Bodega. 8902 4-8 
Desea; colocarse 
un general criado de ma.lo," de color con muy 
buenas recomendaciones, de las principales ca-
sas déla Habaua, sabe servir á la rusa, infor-
man Reina«y Manrique, al lado de la bodega 
Sastrería. 8988 4-8 
TTna señora peninsular de dos meses de pa-
u rida, acllniatodiji,£n el país, desea colocarse 
do criandera á léchc entera quo tiene buena y 
abundante y conpersonas qiíe respondan por 
ella. Informan Prado-62. 8989 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular de manejadora, tlcn$ 
•buenas referencias, en Blanco 50, informarán. 
8993 4-8 
UNA JOVEN 
ge desea colocar de criada de mano 6 mane» 
jadorn, sube cumplir con su obligación y 
tiene muy buenas referencias. Prefiere el "Ve-
dado. Informan Animas 59 a todas horas. 
8991 4-8 
D e s e a c o l o c a r s e \ 
una señora peniusulnr de criada de mano, no 
friega suelos. Sabe coser á mano y á máquina 
tiene buenas recomendaciones, iníormanMoa-
te^Via1 Aurora. • ; ; • Sn01 ' 4-8 
S E S O E I C I T A 
mnn buena-criada de mabo^ que tenga buenas 
referencias, sueldo dos centenos y xooa llinplá 
Paula 33. 8838 4-8 
P A R I T R A B A J O S D B U N A O F I C I N A 
de camercio se solicita una persona do cierta 
práctica mercantil, y que pueda llevar una co-» 
rrespondencia en ingles y español. Se requie-
•ren referonCifis. íDingirse por correo indican'* 
do edad, domicilio, experieacia y sueldo de-
seado al Sr. Pranccis Ferdinand. Adminis-
tración del "Diario de la Marina." 
8971 4-8 
Una Joven pewínsular 
desea colocarse de criada do mano: sabo 
cumplir con su deber y tiene referencias.Infor-
maran San Lázaro 319. 8961 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criadas de mano, en casa de una familU, 
una joven y otra de mediana edad. Informarán 
en Aguila n. 237, son peninsulares. 
9003 4-8 
T|NA CÜI.VNDGRA peninsular de tres meses 
y de parida, desea colocarse á leche entera, 
la que tiene buena y abundante. Tieno reco-
mendaciones de las casas donde ha estad» 
criando. Dan razón Galiano 7̂9. 8978 4-9 
TJNA JOVEN pcidnsular desea colocarse d^ 
^ crida á c mano Ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y eabs su obligación, tiene refe-
rencias. Informan Carmen n. 6; en la misma 
se coloca una criandera á leche entera de doa 
meses de paiida. 8973 4-8 
Uim joven peninsular 
desea colocarse de criada de -mano 6 cocinera 
sabe cocinar á la criolla y á la española. Hay 
quien responda por ella. Galiauo 33, tren de 
lavado. U979 4-8 
Q;E O F R E C E UNA JOVEN PENINSULAR 
^para una familia religiosa y buena: no exije 
mucho sueldo: pero sí buen trato como de fa-
milia. E n Compostela y O'Reilly, cafó E l Po-
laco darán razón. 8990 4-8 
"pERSONA práctica en toda clase de contabf 
* lidr.d se ofrece para llevar libros Ü empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos vpara llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125. cara¡6ería de Cabanas ó 
Dolores 19. en Jesús del Monte. Q 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sena su obligación y 
traiga buenas referencias. O'Reilly n. 78. 
8950 4_8 
TTN SEÑOR AMERICANO sabiendo hablar 
Y bastante español, desea encontrar habita-
ción en casa de familia, donde haya señoras ó 
señoritas que dispongan de algunas horas pa-
ra hablar con él; contesten eon precio de ha-
bitación, con ó sin comida, á H. M. M. en este 
periódico. "8333 4-8 
Desea colocarse 
nn crindo peninsular con buenas referencias 
de las casas donde ha trabajado. Monserrate 
DESEA saber de un muchacho peninsulatf 
^José Fernández y Alvarez, natural de Bcl-
monte, trabaja en los ingenios, estuvo finca da 
San Martín, dirigirse á Estrella 94. Se suplicí» 
la reproducción en los demás periódicos de 1% 
Isla. 8340 20-21 Ag. 
T A AGENCIA más nntigua do la Habana.-i 
-^Roque Gallego.-racilito en 15 minutos crian» 
derns, criados, rr nnejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 81, Teléfono 480. 
8412 26-23 Ag. 
A L Q ü I L E E E S 
Kn Aguiar 79 
al lado del Banco, se alquilan 4inos altos pro-
Eios para escritorio, matrimonias «in niños d ombres sólos. Tienen todas las comodidades, 
9138 • 8-11 
T a r a fábrica de tabacos 
so arrienda una magnífica casa situada en el 
vecino pueblo dd Rincón, tioue agua abun-
dante. Informan Crusellas, Rodríguez y Cp.— 
Belascoain y Escobar. 9139 15-9tll 
8*5 A L Q U I L A 
la casa callo de la Habana n". 161, tiene sal*, 
comedor, 2 cuartos, patio, cocina, agua, inodo-
ro, etc. Precio 5 centenes. Informan Aguia'<-60 
9131 ' 4-11 
S A N M I G U E L 115 
ee alquila estii bonita casa. Informan en Mer-
caderes 2ii; de 2 a 3. 9112 4 11 
C E ALQUILA una casa para ana familia aco-
^modada, situada en la calle de Gampanario 
núm. 50; con 5 cuartos bajos y uno alt-j, sala, 
zaguáu, saleta, recibidor, "baño y unu hermodUi 
cocina: impondrán eu Galiano núm. 79. 
8121 | . b-il 
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N O V E L A S C O R T A S . 
T R A N C E D I F I C I L . 
A l salir al aire libre, la menuda llu-
via que caía le produjo uu escalofrío 
que recorrió su cuerpo de la cabeza á 
los piés. Pero al iustante se repuso y 
comenzó á andar con tiento por las es-
curridizas tejas que, cubiertas de es-
carcha, hacia muy peligroso el descen-
so hacia el borde del tejado. 
Sin embargo, Gabriel tenía suma 
destreza para todos aquellos ejercicios, 
y procediendo con cautela sujetó á un 
pararrayos la cuerda que el día ante-
rior consiguió quitar á los albafiiles 
cuando desmontaron el andamio en la 
galería interior de la cárcel. 
Por la esquina del edificio era posi-
ble llegar hasta el borde de la tapia del 
jardín, que estaba casi rasando; Gabriel 
no vaciló. L a cuerda fué. lanzada al 
espacio y el preso se sentó en el borde 
del tejado mirando al fondo del abismo 
que se abría á sus piés. Tenía tomada 
su resolución: si los peligros de aquella 
fuga eran grandes y numerosos, la figu-
ra del patíbulo que diez días después se 
levantaría para él, la espantable muer-
te que le teudía su huesuda mano para 
segar su existencia en lo más llorecien-
te de su edad, en la edad de las ilusio-
nes, eran visiones más que suficientes 
para animarle á arrostrar toda clase de 
riesgos. 
Abrazóse, pues, á la cuerda, miró al 
cielo negro y sombrío, del que couti-
nuaba descendiendo la lluvia menuda 
y fría, y se dejó deslizar por el pedazo 
de cáñamo tendido entre la tapia y el 
pararrayo. Sus manos comenzaron á 
calentarse con el roce de la cuerda, 
después se tiñeron de sangre; pero Ga-
briel, apretando la cuerda cada vez 
con más fuerza, llegó á la tapia. Con 
notable agilidad puso un pie en ella, 
quitó una mano de la soga apoyándola 
en el borde de la tapia, límite entre la 
libertad y la cadena, y qnd'ó montado 
á orcajadas. Soltó entonces por com-
pleto la'euerda, se colocó atravesado, 
hacia afuera las piernas" y deslizóse por 
el muro. 
Y a estaba en el suelo. Miró á los 
lados. Nadie le había visto. Arre-
glóse algo el traje, se limpió con el pa-
fiuelo la sangre de sus manos, y son-
riendo con cierta satisfacción, echó á 
andar alejándose de la cárcel. 
¿A dónde va? No lo sabe él mismo. 
Huye de la prisión y acaricia febril-
mente el puño de una navaja. La guar-
da para sí en caso de necesidad. 
Cuando cometió el crimen estaba ob-
cecado. Hoy piensa, y antes que cri-
minal será suicida. 
TI 
E l pobre Andrés Miramar qiieílóse 
meditabundo y abatido cuando el juz-
gado le notificó el deshaucio, por me-
dio de una papeleta lacónica, fría, ho-
rrible. ó 
Andrés desempeñaba el cargo do 
agente de policía. A l morir su padre, 
heredó de él únicamente una deuda, 
que era la oue le había conducido á 
tan lastimoso estado. Cuatro mil pe-
setas faltaban aún para completar el 
pago, y el usurero había acudido ante 
los Tribunales que, fallando á su favor, 
condenaban á Andrés al pago de las 
cuatro rail pesetas, más las costas, en 
el plazo d quince días, en la inteligen-
cia de que en caso contrario, procede-
«ía al embargo judicial de los escasos 
bienes de Andrés. 
Y Andrés lloraba, arrancábase los 
cabellos y buscaba en vano un medio 
de reunir aquel puñado de pesetas que 
bastarían para asegurar su dicha devol-
viendo la tranquilidad á aquella infeliz 
familia. 
Aquel mismo día, la Prensa daba 
cuenta de la fuga de uu preso qué en 
el plazo de diez días debía ser ejecuta-
do. Un año antes había matado á uu 
rico propietario porque le insultó cuan-
do le reclamaba el otro algún dinero 
que por sus servicios le debía. La ta-
mil ia del muerto, perteneciente á la 
aristocracia, á fuerza de influencias y 
dinero, había conseguido que el crimi-
nal fuese condenado á muerte, y ya sa-
boreaba el placer de la venganza cuan-
do la fuga del preso venía á destruir 
sus planes. Pero los herederos no ce-
jaban: diez mil pesetas prometían á 
Aquel que delatase ó detuviese al fu-
fado. 
Andrés supo la noticia por una orden 
de su superior en que se le encargaba 
Id adicar investigaciones en una barria-
da cercana á ia cárcel, en donde se su-
ponía que Gabriel fee hubiese refugiado. 
I na vaga esperanza concebía el agen-
te cuando comenzó sus pesquisas en el 
sitio que se le decía. Pero esta espe' 
ranza aumentó cuando los vecinos le 
dijeron que aquella noche un trasno-
chador había creído ver uu hombre que 
miraba á todos lados avanzando con 
cautela. Ko faltó imo que, sincerándo-
se con Andrés, le manifestase haber 
visto al hombre entrar en una casa que 
conocía y á la que llevaría bajo condi-
ción de partir con él la recompensa. 
Andrés accedió. Cinco mil pesetas eran 
más que suficientes para nivelar su si-
tuación y por lo demás él no tenía am-
bición de ninguna clase-
Entró en la taberna precedido de su 
guía. Algunos hombres sentados en las 
mesas bebían, charlando todos á la vez. 
Retirado de los demás, un hombre con-
sumía á pequeños sorbos un vaso de vi-
no, y por medio de una seña el guía in-
dicó á Andrés el individuo en cuestión. 
E l agente, inmediato ya el triunfo; 
sentía una especie de repugnancia hacia 
el acto que iba á cometer. Bien mirado 
no tenía nada de extraño que un agente 
de policía detuviese á un criminal, tan-
to más cuanto que para eso le habían 
enviado allí. Pero Andrés tenía un co-
razón noble, era, por decirlo así, bené-
volo con el vencido, y al ver á aquel 
infeliz que quizá se creía libre y olvi-
dado de la justicia, experimentaba hon-
do pesar al acordarse de que él era el 
encargado de arrojarlo nuevamente al 
fondo del calabozo. E l pensamiento del 
embargo inminente influía por otra 
parte en el ánimo de Andrés, que re-
suelto ya se llegó al individuo y acer-
cándosele le dijo: 
—Venga usted conmigo. 
E l desconocido palideció, miró al 
agente y siguiéndole abandonó la ta-
berna donde momentos antes forjaba 
tranquilanmente ilusiones para el por-
venir y ensueños que ya no se verían 
realizados. 
—Ahora yo me encargo de éste—dijo 
Andrés á su guía, hacia el que había 
comenzado á sentir odio invencible y 
profundo desprecio. 
Y tomando del brazo á Gabriel se se-
paró del delator. 
111 
Aquella marcha fué para Andrés la^ 
más difícil de su vida. Y no porque 
abundasen en el camino los obstáculos, 
sino por las vacilaciones que asaltaban 
el ánimo del agente. 
Tan pronto pensaba cumplir con su 
deber entregándolo en eljuzgado y reci-
biendo en cambio su dicha y tranquili-
dad, eomó se fijaqa en el rostro demu-
dado del preso, Citmbiába de parecer 
pensando en soltarle en una esquina y 
dqjarle marchar libremente. Acordóse 
de los anuncios en qué se ofrece dinero 
al que presente objetos perdidos y le 
pareció que aquella víctima que el ga-
rrote había perdido la anunciaban de 
igual manera prometiendo espléndida 
gratificación al que le devolviese á la 
muerte de que quería escapar. Juzgo 
indigno al hombre que cobrase de esa 
manera la vida de'otro, qüe quizá Dios 
quería conservar sobre la tierra. 
Entonces no vaciló.' Se separó del ca-
mino del juzgado y se dirigió con Ga-
briel directamente á la estación. A l de-
lator le diría (pie los dos se habían en-
gañado, pues aquel hombre no era sino 
un ladrón vulgar. 
—¿A dónde me lleva usted?—interro-
gó el preso cuando se vió en el andén 
de la estación y en su mano el billete 
que Andrés le había pagado. 
—Sé quién es usted—contestóle le 
agente empujándole al interior de un 
vagón.—Si le prendiesen á usted aquí, 
no escaparía del patíbulo. Aunque le 
apresen más allá de la frontera, puede 
decirse que su vida está salvada. 
Quiso Gabriel besar la mano del agen-
te. Pero en aquel momento, anuncian-
do la marcha por un agudo silbido, la 
locomotora comenzó á correr arrastran-
do la felicidad de Andrés bajo la figu-
ra de aquel hombre que en la ventani-
lla lloraba de agradecimiento. 
Y Andrés, mientras tanto, de pie 
sobre el andén, le veía alejarse, mur-
murando: 
—¿Quién podrá censurarme? Si he 
faltado á mi deber de policía, ha sido pa-
ra cumplir un deber más sagrado. ¿Cuál 
es este deber? No lo sé; lo único que sé 
es que es un deber más poderoso é irre-
sistible... 
Y es que Andrés no tenía -noción de 
lo que es la conciencia; pero tenía una 
conciencia mucho más grande que la 
noción que otros seres llamados infle-
xibles poseen. 
RICARDO DONOSO-CORTÉS NAVARRO. 
E L VEDADO. Se alquila por meses 6 
por años, la casa sita en la calzada esqui-
na á 2. Es^a en el mejor punto del Vedado y 
se acaba de pintar. La llave en la bodega de 
la línea y 2, é inforniarán en San Lázaro n.J 
122. 9084 4-10 
E N O B I S P O (í:5 
se alquila á hombres solos un cuarto alto fres-
co y cómodo en 7 pesos oro. Hay ducha. Dan 
razón en la misma. 9061 4-10 
H A B A N A 85 
esquina & Lamparilla, en esta hermosa casa 
con pisos de mármol, duchas y toda clase de 
comodidades se alquilan habitaciones con ó 
sin muebles. 9067 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Teniente Rey 18, propios 
para escritorio, hombres solos ó matrimonios 
sin niños y con todaaitas comodidades. Infor-
man en los bajos. 9069 8-10 
E N S E I S C E N T E N E S 
se alquilan los bajos de la casa Cárcel 21, entre 
Prado y San Lázaro, á media cuadra del Male-
cón. Se dan y toman referencias. En los altos 
informan. 9083 4-10 
Se alquila 
la hermosa casa Alcantarilla 12, sala, comedor 
6 cuartos, 3 llaves de agua, inodoro, azotea y 
gran patio, en 6 centenes. Su dueño Soraerue-
los 11. 8101 4-10 
V E D A D O 
Se alquila en diez centenes la casa Calzada 
78, A entre B. y C. Llave botica al lado. 
9100 4-10 
Departamentos para niatrinioníos 
Pisos de marmol, balcón á la calle, con todas 
las comodidades, con ó sin muebles.—Se cam-
bian referencias—Esta casa cuenta con un 
buen cocinero Hay baño y ducha gratis y 
hermosos salones de recibo.—Servicio esmera-
dísimo. SE ADMITEN ABONADOS á COMER 
Galiauo 75, esquina á San Mig-uel 
9092 5-10 
Prado í)í) y Prado 47, altos. 
Se alquilan estas hermosas casas. Imponen, 
Cuba números 76 y 78, y en las mismas. 
9075 8-10 
Se alquila 
La cómoda y fresca casa, Rosa nfimero 9, á 
media cuadra del paradero d«l Tulipán. Infor-
man, Rosa 13. 9076 8-10 
T e j a d i l l o 1 8 
Se alquilan estos espléndidos bajos á una 
En los altos informan. cuadra del externado 
9009 4-9 
S E A R R I E N D A 
una finca de más de siete caballerías de bue-
nos terrenos cercada toda de alambre y piñas 
con varios cuartones en el kilómetro 15 de la 
calzada de San José, con espaciosa casa en re-
gular estado, bastantes frutales y buen palmar 
con buena y abundante agua todo el año y 
contrato por mas de cuatro años si se desea, 
para mas informes Luyanó n. 187, bodega. 
90J9 ' 4-9 
SE ALQUILA 
la fresca planta alta de la casa S. Miguel 141, 
con entrada independiente, sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, inodoro y agua. Informan San 
Miguel 95. 9022 4-9 
S E A L Q U I L A 
ia cómoda y ventilmla c isa de Galiar.o n. 115, 
íi •. i:!*-& "La Fiordo Cuba", de sus condicionea 
htfomarán en " E l fñii/o", Galiano 140. 
91'2i 4 11 
SL a i - m n d a l S i a ? ! $ * ^ en laCalza1a 
del Luyano, compuesta de 
!ma caballería y tres cordeles. Está cercada 
tíéac bac-kia óasa de mamposterta, pozos y ar-
boleda. Carlos 111 tí, 4 darán razón: 
4-11 
B E A ¡ ( > r H . . V 
en casa de familia una hermosa sala y alcoba 
con balcón á tíos calles. También se alquila 
una liabitacmn cómoda v barata. Villegas 33. 
aH'>s. 9133 4-11 
P A R A E S C R I T O R I O -
nlqiüla un local apropiado en Í̂ AN I G -
KACIO 19. 9n8 4-n 
Se alquila 
la hermosa casa Concordia 88 acabada de pin-
tar y con tedas las comodidadtii para una fa-
milia larsni y de buen gusta. Informan Mer-
caderes o, aitos. 9114 4 -11 
S a n M i g u e l 8 4 
Se alquila esta hermosa casa. Informan en 
Mercaderes número 22, de dos á tres. 
9111 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa situada en A costa n. 26: es espaciosa; 
ragu&n, sala, saleta, 6 cuartos, agua de Vento 
y todo género de comodidades. Informan en ol 
n. 27 de la misma calle. 9125 4-11 
A G U A C A T E 17 
con sala, 2 saletas, patio, traspatio, 8 onartos 
grandes y 2 pequeños, acabada de pintar, á 
media cuadra de lodos los tranvías: en f53 y 
t meses fondo. Informan Aguiar 100. 
m 5 4-10 
SE ARRIENDA 
todo ó parte del potrero San Rafael (a) Saldi-
var on Hoyo Colorado, Bauta; á 25 kilómetros 
de la capital por calzada y á medio kilómetro 
de la misma, con magníficos pastos labrados y 
aguadas fértiles, está casi todo cercado de 
alambre y piedra. Informan en Consulado 36. 
9059 8-10 
SE C E D E 
un cuarto grande gratis, en casa de una señora 
sola, á una ó dos señoras decentes, con las con-
diciones que se diián, se piden y dan referen-
clasjJponcordia 105' M; de la Luz González. 
9088 4-10 
los bajos de la casa San Miguel 146, compues-
tos de sala comedor y 4 cuartos en 7 centenes 
llave en San M iguel y Gervasio. Informan 
en Neptuno 71, sedería La Epoca. 
9063 • 4-10 
Se alquila 
la hermosa casa de alto y bajo San Ignacio 93. 
J-a llave en el 100. Impondrán Aguiar 7'> de 
una a cuatro. 9073 8-10 
C E C E D E una habitación con comida á una 
señora de moralidad y con referencias en ca-
sa de un matrimonio, para acompañar á una 
señora. Calle 17 esquina á C, Vedado. 
9091 4.]0 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados altos de la casa nfi-
mero 37 de la calle de Santa Clara. 
9057 4-10 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se ahjuilan frescas y ventiladas lia-
bltarioiU'S con ó sin muebles, á, per-
sonan de moralidad y también un de-
partamento independiente, todas con 
vista á lu calle. Teléfono 1639. 
9102 2B-10 8h. 
S A N N I C O L A S 1 4 
Se alquila esta casa de alto y bajo, indepen-
dientes, acabada de fabricar, con dos ventanas, 
instalación sanitaria moderna, á media cuadra 
del Malecón y de los tranvías que circulan por 
toda la ciudad. Tienen sala, antesala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, baños é inodoro. 
Pueden verse á todas horas, su dueño Cuarte 
les 40, altoá. 1 9007 6-9 
Prado núni. 55. 
:Sé alquilan habitaciones amuebladas, con 
asistencia ó sin ella, 4 precios módicos. Ep la 
misma se reparterf tableros á domicilio. 
9017 26-9 Sp. 
' á lonte 2, esquina á Zulueta, 
entresuelos. En el mejof punto de la Hajpana 
se'alquilan espléndidas'habitaciohes en módi-
co prebio. f 0 ^ / ' y i JL-V 
S e a l q u i l a 
un depf&r̂ aipqato poa ventahá á ía calle, para 
escritorio ú hombres solos. Oub'a 108. 
1 9051 4-9 
pARA TREN DE CARRETONES.—Se alqui-
-*- la en módico precio una casa en Jesús del 
Monte con mucho terreno, bien situada. San 
Ignaicio 53, esquina' á Luz, informan de cinco 
de la tardo en adelante. 9027 4-9 
San Miffuel 117 
tres ventanas o. la calle, 7 habitaciones, 2 ino-
doros, baño, caballeriza, todos los pisos de mo-
saico etc. La llave en la misma. Informes Pra-
do 96. 9013 8-9 
Se alquila 
la bonita casa Neptuno 100, propia para dos 
cortas familias, de alto y bajo con todas las 
comodidades, enfrente la llave. Su dueño Ce-
rro 601. 9014 4-9 
SE ALQUILA 
la casa calle del Aguilla 341 junto al Parque de 
Jesús María, suelos de losa fina, 2 ventanas, 
varias posesiones, azotea, agua, etc. Informa-
ran Aguila 102. 8987 6-8 
Reina 2<>, tren de bicicletas. 
Se alquilan una sala y un cuarto con todas 
las comodidades necesarias. 8982 i £ ¿ 
OFICIOS 7, ALTOS. 
Se alquila una habitación de dos departa-
mentos amplios, y muy frescos, con balcones 
á la callo, tiene todos los demás servicios: Otra 
de un solo departamento de iguales condicio-
nes contigua á la primera y se comunican si 
conviene, hay seguridad y orden. 
8981 4.8 
S E AL.QUIL1AN 
los altos ó se vende sin intervención de corre-
dores la casa de alto y bajo de moderna cons-
trucción en punto céntrico Acosta núms. 69 y 
71: informan en ol núm. 73 de 1 á 4 de la tarde 
todos los dias. 8964 8-8 
S e a l q u i l a n 
los altos de Acosta n. 35, con sala, recibidor, 5 
hermosas habitaciones, comedor, hermosa co-
cina, baño, 2 inodoros y todos los pisos de mo-
saico; precio $60 oro americano. Para máa in-
formes Sol 95, almacén. 8968 8-8 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRA L,—En esta magnífica casa, fresca, con 
baño*, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amueoladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
S E A L Q U I L A N 
á señoras solas 6 matrimonio sin hijos, dos ha-
bitaciones bajas. San Nicolás 85, A. 
8985 4-8 
C E ALQUILAN los bonitos y ventilados altos, 
^Amistad 60, entre Neptuno y San Miguel, 
con todas las comodidades para una familia, 
precio |13-60 oro| español la llave on los bajos, 
informes Bemaza 8, s 8966 4-8 
Ce alquila el piso principal izquierda, de la. 
^ casa Prado 123, con las comodidades que se 
requieran para una familia, tiene enfrente el 
Parque de la India y de Colón, su precio al al-
cance de persona de mediana posición; puede 
verse á todas horas del día. 8916 6-6 
E n casa de familia 
respetable se alquilan dos habitaciones hermo-
sas y ventiladas. San Lázaro 240, altos. 
8921 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados bajos de la casa Te-
jadillo 48. Pueden verse fi cualquier hora; y 
para tratar de su alquiler, dirigirse á su dueña 
Kema 13o (altos). 8891 8-5 
COMPOSTELA N. 140 
se alquila esta espaciosa y fresca casa. Tiene 
altos al fondo. Informan donde el cartel de la 
puerta indica. 8907 6-5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casaCom: 
postela 112, esquina á Luz, frente á Belén. Reú-
nen las condiciones más ventajosas para una 
numerosa familia. En los bajos está la llave é 
informan. 8871 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño, ducha é inodoro. In-
forman O'Reilly 104. C-1559 -4 8t 
SE ALQUILA 
la fresca y ventilada casa, consta de 12 cuartos 
altos y bajos, sala, saleta de comer y recibidor 
de marmol, baño y todas las demás comodida-
des. Escobar 117, entre Salud y Reina, la lla-
ve al lado. 8866 12-4 
SE ALQUILAN 
la sala y el gabinete, con piso de marmol y 
tres grandes ventanas, de la casa Empedrado 
42, propia para escritorio ó bufete. 
E l portero tratará de su precio ó Marcelino 
González y Comp. en Baratillo L Plaza de Ar-
mas, en donde informarán también del alqui-
ler del bajo de Habana 42, esquina á Cuarteles 
que igualmente se alquila. La llave de este 
piso está en la bodega de la esquina. 
8833 1̂ -3 St 
O E alquila Cerro calle de Zaragoza entre Ato-
0cha y la Calzada una casa con 4 cuurtos, sala 
comedor, patio y traspatio y todo el servicio 
sanitario, en Atocha 8, informan. 
8812 ' 83 
C E alquilan en Sol 72, entresuelos, dos habi-
^taciones juntas ó separadas, tienen suelos 
de mosaico y se da llavin, esta calle es Pajada 
de los carros eléctricos. Se desean personas 
de moralidad y no se quieren niños. 
8825 
OTO- Se alauila una casa muy barata con 
todas las comodidades; en el mismo 
lugar se alquila otra propia para estableci-
miento. Calle de Zulueta 32. Pasaje de Relm 
núm. 3, entre Prado y Zulueta, en el número 5 
está la llave. 8S11 8-3 
U n Obrapía 36, el lugar más céntrico para ne-
•L, gocios, se alquila un hermoso departamen-
to propio para escritorios, bufete u oficina de 
alguna empresa, bien junto ó separadamente 
por habitaciones. Puede verse á todas horas. 
8806 8^ 
S E A L Q U I L A D 
los altos de esquina Escobar 57 cómodo y 
fresco, con balcón corrido á Escobar y Virtu-
des acabados de pintar é instalar todos los 
servicios sanitarios modernos: la llave en los 
bajos: impondrán Reina 22 altos 
8737 15-1 
Los altos de Sol G3 
compuestos de sala, saleta, 4 habitaciones, ba-
ño, suelos de mármol y mosaico y demás co-
modidade;;, la llave en los bajos, impondrán 
Reina 22, altos. 8738 l ó l .St 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad esquina á Reina, propia para 
un matrimonio, la llave en la bodega contigua: 
impondrán Reina 22. 8739 15-1 
S e a l q u i l a 
la planta baja esquina de Escobar y Virtudes 
propio para víveres en la misma impondrán 
8741 15-1 
T? V" §21.20—El principal del Mercado de Ta-
cón número 66 por Aguila compuesto de 
cuatro habitaciones con su entrada indepen-
diente é instalado el servicio sanitario: la lla-
ve en los bajos donde informarán.' 
8074 15-1 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balc ón á la calle, otras interiores y nn 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 1503 1 Sb 
C £l •* n tf* SI f i alquila casas con sala, co-cí I n C d U Umedor, dos cuartos, agua 
V patio á $12.75 oro. Informes en el GRAN 
feAZAIÍ " E L MUNDO" de todos los giros. 
GALIANO Y ANIMAS. 8700 15-1 
Oe alquilan los dos hermosos bajos de la casa 
0 A ncha del Norte 221 en $85 oro americano 
cada uno. Y el espléndido y fresco alto de es-
quina á Gervasio en §130 moneda americana. 
Informarán Gervasio y San Lázaro. 
8743 10-1 
S e a l q u i l a n 
Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, piso de; mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á todas horas, en el punto más 
céntrico de la ciudad, con todas las comodida-
des que se puedan desear, y lo mismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad. 
Calzada del Monte n. 12, esquina Aguila, al-
tos de lá sombrerería La Ceiba. 
€626 , t 30-Ag29 
L A V A N D E R A S 
E l JABON MARCA "HERRADURA" 
US E L M E J O R . 
PIDASE E N TODAS LAS BODEGAS. 
8601 . r 78Ag28 
A [ERCADO DE COLON.-3e alquilan espa-
Acio.sas y ventiladas habitaciones en los altos 
y entresuelos desde $14 á 26.50: en el mismo 
cuartos para obreros por tener entrada inde-
pendiente á $7 plata; En la administración in-
forman. 8511 . 15-28 Ag 
7i [ERCADO DE COLON.—En los portales ex-
teriores del mismo so alquilan espaciosos 
baratillos y locales para los mismos. En el in-
terior casillas para toda clase de industrias: en 
la administración del mismo informan: tam-
bién hay habitaciones. 8512 26-26Ag 
S E AUQUIUAN" 
los altos de Belascoain 1053̂ . capaces para una 
extensa familia, con sala, saleta, ocho cuartos 
comedo r, cocina, inodoro y baño. Informan 
Reina 129. 8521 15-28 Ag 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño e 
inodoro, gas y agua; calle 11 entre C. y B, en 
la misma Informan. 8175 26-18 Ag 
Los altos de la casa Teniente Rey 14) 
se alquilan. Informarán en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, de 12 á 
3 de la tarde. 8020 26-13 Ag 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
E n primera y segunda al 7 por ciento 
con hipoteca de casas en todos puntos, cual-
quier cantidad, grande 6 chica aunque la casa 
esté hipotecada en primer lugar, siempre que 
resista la segunda. San José 30. 9010 4-9 
AL 7 POR CIENTO 
cualquiera cantidad que se quiera con hipote-
ca de casa grande ó chica ó con pagaré y al-
quileres de casa. Aguacate 42, Sr. Massino ó 
San Nicolás esq. á San José, lechería. 
9050 4-9 
8 » e c 
Ij^N |9.600 y rebajar un censo se vende unapre-
ciosa casa-quinta en el Vedado, calle 17 fren-
te al mar; y en $1850 tres solares juntos, uno de 
esquina y dos centro en lo mejor de la Loma 
del Vedado: reconocen nn censo. Reina 2, casa 
de cambio de Iturralde de 11 & 2. 9145 4-11 
]X)R T E N E R QUE AUSENTARSE á la Pe-
x nínsula, su dueño, se vende un estableci-
miento de ropa, sastrería y camisería situado 
en buen punto, es un buen negocio y venta se-
gura, para informes en el almacén de paños 
Muralla n. 16. 9136 26-S11 
VEDADO. 
se venden dos espléndidos solares de esquina 
en lo mejor de la loma, rodeadas por la línea 
de carritos, libres de todo gravámen, á 2 posos 
metro cuadrado. Su dueño Villegas 22. 
9142 4-11 
C E VENDE en uno de los mejores barrios de 
M esta ciudad, un establecimiento de bodega 
y panadería eon todos sus enseres. Incluso un 
caoallo y un carro de repartir pan y víveres. 
La casa está en calzada y hace una venta de 
$65 á 7J; se vende en proporción. Informará 
J . Ramos: Empedrado 75, de 11 
adelante. 9124 
a 2 y de 6 en 
4-11 
VEDADO 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravámen 6 reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muv moderados. Informan 
calle 2 n, 15, de 9 a 11 de la mañana. 
911S 8-11 
Ocasión para establecerse. 
Se vende en la calle del Obispo el estableci-
miento más bonito de la Habana, con ó sin 
existencias, en una de las cuadras más céntri-
cas. Informarán: en la Peletería, Aguiar n. 73 
9077 6 8-11 
Vedado. 
SoIares«ercados y en buen punto los vendo 
á 100 centenes. Informa el señor Moreira Ha-
bana 89, Notario de Pruna Latte: 
9078 4-11 
•JJEGOCIO!—Por una regalía y poco alquiler 
se cede la acción ñ un almacén y venta de 
tabaco en rama al menudeo con amplio local 
para familia y mil tercios en lugar céntrico de 
la Calzad* d 2! Monte. Informan en esta Ad-
ministración. 9032 
C I N INTERVENCION de corredor se vende 
^"Vna bodega sin competencia, la mayor parte 
de la venta es de cantina, que os lo que con-
viene hoy. Informan calle de Oficios esquina á 
Teniente Rev. confitería La Marina. Teléfono 
5 ^ ^ á J 0 y ^ £ A á & 9090 y o 
E VENDE—un café de esquina, en punto 
céntrico, con despacho de fonda y cantina, 
con documentación limpia, y en proporción; 
por tener que marchar su dueño á la Penínsu-
la Tacón n. 2, dan razón. —R. García y el en-
cargado del café A ibisu. 9036 8-9 
s 
S E V E H D E 
para reedificar, una gran casa en esquina y 
buen punto, referencias Oficios 46. La Marina, 
Isidro Alvarez. No se admiteu corredores. 
901S 8-9 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automático, ocho pares de 
lentes, en 40 centenes, costó setecientos pesos 
moneda americana. En perfecto estado y con 
100 vistas hermosísimas. Círan negocio para ia 
explotación. Farmacia " E l Carinen^" Guana-
jay. c 1576 • 15-8 St 
TTNA IMPREÑTXCOMPLETA se vende ba-
^ ratísima: hay 50 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de rotación 
de Hoo, en buen estado; y una paila y motor 
de vapor de 7 caballos. Está almacenada en !a 
Habana; para informes dirigirse al Dr. Pedrô  
so. Pinar del Rio. 8972 20-8 
t;E VENDE una c:u-ia de zaguán y dos venta-
^nas, situada en la calle del Aguila, próxima 
á la Plaza del Vapor y á la Calzada del Monte. 
No reconoce gravamen de ninguna espt eie. Se 
da en proporción. Iníonuan Industria 120 A.. 
8988 10-8 
B U E N N E S O C I 
Se vende ó se an ienda el mejor potrero de 
Candelaria, de 18 caballerías, tanto para ceba 
de ganado vacuno como para puercos, pues 
tiene un buen palmar cercado de piedra, bue-
nos corrales, casas de vivienda y el frondoso 
río inagotable que recorre toda la finca. Para 
informes Muralla S7, ferretería. 
8919 15-6 Ag 
1  IOS M E M l l Oí eisis 
Vendo 2 manzanas contiguas ó una sda jT 7 
solares más á una cuadra d&la calzada de Jesús 
del Monte, entre el Parque de Stos. Suárez y la 
Iglesia y con tranvía eléctrico, terreno firme, 
conteniendo todo más de 30.000 varas cuadra-
das, inmediato á los ferrocarriles del Oeste V 
Unidos, con agua de Vento y lugar muy higié-
dico; precio de SI.50 á ?2.00 vara cuadrada, se-
gún lugar y cantidad de terreno que se com-
pre. Dirigirse á su dueño Vicento Vila y Ri-
gal. Correa esquina á San Indalecio, Habana. 
Respecto de la titulación puede informar él 
Ldo. D. Isidoro Corzo, Aguacate 124, altos, de 
12 á 2 los días no festivos. 8905 8-5 
VEDADO 
se venden uno ó mas solares en el mejor punto 
de la loma calle 19, en muy buenas condiciones 
informan en Amargura 75. 8841 15-8 íft 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse de esta su dueño, se 
da en proporción la (Aisa San Lázaro 28, acera 
del Malecón y á media cuadra del pasco del 
Prado, informan en Cuba 69, Manuel Díaz. 
8833 8-3 
Solares o n el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos líneas nuevas del eléctrico, á pre-
cios moderados. Del-Monte y Del-Montc. Ha-
bana 78. 8540 20-27 Ag 
O E C Ü H f i U i l j E S 
O E VENDE una magnífica duquesa, dos fae-
^tones, dos familiares, dos tílburis, dos ca-
brioléis, 2 vis-a-vis propios para el campo, un 
carro, una volanta y una guagua. Monte 268 
esquina á Matadero, frente de Estanillo, taller 
de carruajes. 9088 " 8-10 
S E V E 
U n M I L O R D a c a b a d o d e r e -
m o n t a r t o d o n u e v o , c o n r u e d a s 
n u e v a s , s u n c h o s d e g o m a , u n a 
l i m o n e r a n u e v a . T o d o p o r $ 7 0 0 
C u r r e n c y . E n l a J e f a t u r a d e l 
P r e s i d i o de 12 á 1 p. m . i n f o r m a -
r á n , e l 5 6 4 8-4 
S E V E N D E N 
dos milores, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
un familiar y un faetón, todos en perfecto es-
tado y de los mejores fabricantes. Ademas un 
tronco de arreos y dos limoneras. Pueden verse 
á todas horas en Cuarteles 9, entre Habana y 
Aguiar. 
8775 26-2 Sop 
O E A ! 
S e v e n d e 
una chiva buena lechera con su urla en Sol 49. 
9149 .4-11 
S E V E N D E 
un caballo de tiro en Zulueta número 2 
9123 4-11 
i K I K I R I K I E S ! í & L t t ^ 
al lado del 128. Hay entre ellos 3 muy busca-
dos por los criadores: un gallito blanco, inglés 
legítimo garantizado, una galllnilia muy chi-
quitica y otra negra. De 8 a. m. á 5 p. m. 
0097 4-10 
GANADO 
Se venden vacas, novillas y animales de to-
das clases en pequeñas y grandes partidas. 
Dirigirse á Ignacio Serralta.—Güines. 
o 1531 1 ñb 
D E M U E B L E S Y P R E N D A S . 
C A J A D E H I E R R O 
Se vende una muy buena y muv barata. Pue-
de verse en el cuarto núm. o de H mpedrado 30 
9120 8-11 
DE* X F I S T O S 
Se alquilan desde $4.25 cada mes. Be venden 
nuevos de Estela. Galiano 108: C. Xiqués. 
9105 4.10 
REALIZACION DE MUEBLES 
alhajas, ropas é infinidad de objetos de valor. 
Visitad LA P E R L A , Animas n. 84. Teléfono 
1,405.—Tenemos Agencia de Mudadas. 
8910 26-681 
Con objeto de introcluclr reformas 
en el local, so venden los actuales armatostes 
de la imprenta E L PI GARO, Obispo 62. 
8845 lO-4St 
A R M O N I Ü M S T H E C A B L E 
Estos Armonlums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de 465 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g ae aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Annoniuins, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Mdslca é Instrumentos. 
0—1538 ajt 18-2St 
ii l o s c o i o s i i d s de p í o s . 
Acaba de llegar On completo surtido de ma-
teriales de la cosa do Muller para componer 
pianos que se venden á precios sumamente ba-
ratos. 





R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de la República. Sol nfi-
mero 88, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuveras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tfi de calle, sillas giratorias, banquetas idem 
Billas sillone?, sofás de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato. 
8705 25-2 
Acaba de llegar el mejor piano que ha re-
nido á la Habana, tanto en elegancia como eñí 
sonidos. 
Tiene escritorio, dos gavetas con tinteros, un 
estante para guardar la música y doblo tan» 
armónica. 
Pueden irlo á ver las personas de gusto » 
además encontrarán pianoa de diversos fabri-
cantes que se venden y alquilan á precios mó-
dicos. 
Vda. ó Hijos de Carreras. 
TELEFONO 691. AGUACATE 53. 
8879 I:Í-4 
S E V K N D E 
una nueva y excelente máquina de escribir 
sistema Bmfth Premier. Ptede verse de 9 a 11 
a. m. y de 1 á 4 p. m. en Mercaderes 11. cuar 
toá 21 y 23. 8S47 8-4 
V E R D A D E R A GANGA 
¡>IU ISJBJLES M UEBLES 
En la misma fftbrlca, Virtudes 03, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto ae no-
gal y cedro, de mcple gris y majagua, lo mis-
mo de comedor, piezas suc¡t;is, todo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
veucersíe, lo mismo se conKtruye para encargo 
todo lo que se pida, sin niu^ún compromiso ni 
garantía hasta estar el marehantc satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Kbanistería. 
8659 lt29—12m3ÜAg 
P l a n o s K a l l m m m . 
Kl aliuarcn dí' rhiIshrA de «losé (iiralt 
O ^ i J F t . o i X l y « 3 1 
Los veitide ú pagar por unensaalidades 
GRAVISIMO EHRt R: es pagar alquiler da 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones. 
C—S114 iud; 13 A» 
B E M A Q T O m 
S E V E N D E 
con el 40 p.g de descuento una máquina verti-
cal de 6 caballos del mejor fabricante, una má-
quina para hacer pozos artesianos con su bom-
ba, barrenas y tuberías, todo completamente 
nuevo, acabado de recibir de fábrica. Infor-
marán en la ferretería "La Castellana" Acosta 
45 y 47. Teléfono 704. 9120 alt 8-9 
Se vende una MAQUINA TAQUIGRAFICA 
c'vn su manual en inglés. Precio tres centenes. 
AGUACATE IOS, altos, deS álO de la mañana, 
todos los días. 9035 4-9 
U n a p r e n s a SLSUMUH T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y támuñcjl Q á c e -
h a , se vende m u y b a r a t a por ne-
ces i tarse e l l oca l (pie ocupa. 
P u e d e verse á todas l l o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O 
D E J L A M A R I N A 
Se vende á módico precio tubería de hierro 
fundido y dulce. Carriles de 60, 50, 25 y 18 li-
bras; juegos de ruedas para vía ancha y estre-
cha. Tauquería de hierro fundido y dulce, 
engranes, poleas, ejes, colgantes. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda ciase de re-
paración para ingenio. Informará León Q. 
Leony, Mercaderes 11, cuarto nflm. 10, Habana. 
86S9 12-30 Ag 
A LOS HACENDADOS 
Se vende un tacho de ¿ 0 bocoyes, uno de 25 
y otro de 20 bocoyes; 5 doiecadoras de cobre 
de 650 galones; 1 juego d3 4 cenirífugas col-
gantes Weston; otro de 6 centrífugas Hep-
worth: un dúplex para rechazo de 12 x 14; dos 
idem de 10 x 12; bombas para miel y para ali-
mentar calderas; motores de todos tamaños 
horizontales y verticales; conductores de 
arrastre; etc. Dirigirse León Q. Leony, Mer-
caderes 11, Habana. S68S 12-30 Ag 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
La Segadora Buckeye núm. 8 de Adriance 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adquirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana/hiba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 1546 alt 1 Sb 
Una máquina vertical doblo engrane da 
6'—8" x 30', muy reforzada completa y lista 
para asentar; tiene repuestos. 
Listas para asentar tengo una maquinaria 
doble engrane con dos trapiches de 7' movido 
por una sola máquina. Guijos acero y corona. 
Otra maquinaria triple engranaje con tritura-
dora y tres trapiches de 5' 6" con guijos de 17" 
en el collarín. Guijos y coronas acero. 
Una locomotora 8 toneladas vía de 30" como 
nueva. Dos calderas Babeock y Wilcox 150 ca* 
ballos cada una. Un tacho de punto de 35 bo-
coyes y otro de 25 y doblen y triples efectos. 
Toda clase maquinaria de ingenio. 
Un trapichlto do doble engrane con su cal-
dera para mqler caña y hacer melado. 
Una raáquinade escribir Underwood de muy 
poco uso. 
J . M . F l a s e n c i a , 
N E P T U N O M U M . 3 3 
H A B A N A 
26-25 Ag 
D e c ó r e l e s y M i s , 
G R A N E S T A B L O D E Í A C A S 
<le LíOrenzo Miin^uia 
Aviso á mi numerosa clientela y al público 
en general, que de regreso de Europa me h» 
vuelto á establecer, habiendo montado un es-
tablo según los últimos adelantos de Europa/ 
Estados Unidos. 
Todas las vacas son sanas y robustas. 
Se ordeña á todas horas y ae reparte á domi-
cilio por mañana y tarde. Para los niños 89 
despachará siempre de una misma vaca par* 
evitar los desarreglos y consecuencias que ooa* 
siona la variación de la leche. Precios sin ooax-
petencia. 
Órdenefl callo J . entre 7 y 1), Veda 
do. Telé íono Í)I 8Í>. 
8103 26-15 Ag 
PON CREOSOTADO 
Preparado por J. SARRA 
S e g ú n f ó r m u l a ^ B r . Delfin 
Ron pnro Bacardí y Creosota del Haya. Cura 
la tisis, la bronquitis, los catarros rebeldes y 
la grlppe. Sabor agradable. 
Deposito: I W a t Sarrá c Hijo 
9048 13-83t , 
. A . i s : E n . ¿ v t l o o í 3 -
E l asma es una pesada enfermedad que no 
atendida puede ocasionar serios disgiistcw, s» 
cura de verdad radicalmente con la ASMA i i -
NA (Ünica medicina razonable para ese mal. 
De venta en todas las Boticaa. Depósito», 
droguerías de Sarrá y de Jhonson, y fannati» 
" E l Universo," Estévez esquina á Monte. 
9080 8-10 
E L M E J O R VINO D I G E S T I V O 
E S E l i 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
Imprenta) Estmolipi» M NABN U LA HAIUAA, 
